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l'ulillihol l'.very Tnrolny Hnrnlni·. bjr 
F. E. SHA W 4· CO. 
KDITOIW Ac l'IÎO^'RlKTOIlS, 
Κ ï. <UV«. (ίκο. II. WATklNt. 
Teims. 
i'J.O'· Per Υ«·:»γ—1.Γ»0 it" l^;ii«l in 
Advauo»*· 
Rates of Advertising. 
»\>r 1 «ι»λι*,(1 tnek ·Γ »!>·*«·; t we*.'k, ft-i*1 
K.nii -1|Ι·«···|Ί' Ul Mfct-ll, ... ,i"> 
τ I «qtiirc .ι ι.ι.·» #. »·; i. ηι·ν*. #*: 1 jrrar. li ·«' 
hut eu iu in η t you. *1 * «·. 4 >"wl 1»'ν>1 
ν I it Ν·>Τ|Ι i· .· .·« ■ 4-1.1,1' Mi.it. 
I' l'lull.N 11. h*-lh'i *·ιι| ιι··«ι· ι- «>1K-t.ite 'J '*» 
Onler» on Will*. |>cr £<|*uu*. ... 1J4I 
«. t .11»' Wi .■».!·«' ΙΛ 
Λ in it «* an·! l!\ > r·.' |ju 
\ j:. ,-:il N... .·» ». 4! -· |.c»· »;'i.iiv, for 
:)ir*f ιη·~ rU«M»!^ 
Jo!t I'UMTI.VU at |:vtrjr WtM lplinu 
I'· iu|>tl) md .ImII) l.twultil. 
«„ M lvt: ·ιι II Λ c '.! Vi.V sv. -t. is ·« 
nh:. \ ,m. >■» Γ » * Κ N'i« 
luMrtitt.ndt. C Evan*. ν». 
11.w. >U, »J* Mtk>i|Un| Affvut>. 
Su!· ilu-i * ran t«il, l»jf exam um; 1U0 rul-iuil 
1I1V xttvhnl M Ihrir |· 1 ■· > tin· «munit <tu«*. ami 
II.· m' nblnc^lu »\ ml II., in »vt\ «·» ul I In· Ik! .illCilt 
j·.. <".»ii 1 ·) t»i !. 11... i. «·Γ It nut t«« the 
L |)r4 Hjil'lll *·>«·{ι|. 1 'ι ,·" co the <ll|l, 1 MTilW 
llac |·.ΐ|κΓ ι- ji.uil |.«r 10 : α .laltr. Wiu u > 
11 M>|.t .or .IxiiiM b < t*ku In#xhwIm Ih*» ·>Ιΐ(ΐ, 
Allll II IU. Ill Iiurf :« IK«tll' IlicU » lUllUttt" w wks, 
wo >h..uM l»t' :ιι·|>γι»ρ«} of 
Professional Cards, frc. 
lOVJltt Λ I1LKSI V, 
Attor$u ys «Γ Cotm.irlforx nt L./:r, 
UKTliKU MK. 
Km il K· »i kK. t il ls. 11. llEJlsi.Y. 
(fa- 16*7*. 
S. It. Ill K IIINs, 
.litorui ii Counsellor at Laic, 
ui ηι οηι», mi:. 
λ ii ? ι<:ι 
situ w. ru t:. 
Attorney $ Counsellor at Lau\ 
ι κ ν ι πγκο. m 
t '>M V/ x'.ç/".Vt Λ /('Γ Λ« t' ll t'ur -'urc. 
I>. 1! IS I! Ει. 
Attorney Counsillor at I.air, 
HitcKfirld. Okiur t County, M 
ι.ut; \ιι *. ::ison λ. 
.ν r r oiiN κ ν .λ γ ι a w 
Κ" SO * i4j St i.it. 
PORilANO, ΜΛ! E. 
U Ι'ι ! ·. !.;.··« ι·· « ·»ι ·.►· ιι\«». 
i:. s. itii>L(>\. 
AWvnnj and Counsellor at Lau\ \ 
I. \ I V· /Μ Λ >.l <n.! A /·. 
Λ or. Κ dirai St. 
ΙΜΙΠΊ.Λ.ΜΙ MAINE. 
( otto ..ou· j roni|.|!y aitcn>U'J to. oïl ilm 
S. <". \\ΠΚΚΛ> S. 
ror.v.s·/;/.roi»· at la n\ 
νίΓΓ" c. Sr~EF* ρα, ;ΐηηιΐ.ΛΙ:»ΐηρ.: 
I lufli' SiAK L>- J -\y 
4.. ·Μ ;· :.·.ι > ·>■· I. Λ In·».· 
til i>M..ni t ountu ·. 
i».. i.itwr :\ l.-CX t.' 
Γ. W. l£IIi>2<OV 
Attorney φ Counsellor at Law, 
ΚΓ.Ζ4Η K.ll.LM, *1 »Ui:. 
\v j.r liri* ii, IwtÎi 0\(.ijuu<l Y»ii CeiiUlM. 
Dw, ι·,ι.ντ j. ga 
j. a. ukk.ii r. 
ATTORNEY A Τ LA W, 
Γ Μί I s til 4 I., M l ΙΛ ι:. 
*« « ol: it-■ iip y mi 'c. Al-ft, j-i'Ci'ia. ! 
.. "U » ii t·· ■ I".*··* m l*rnbatc tuuil. t 
Mar 15.' ;. it 
MAIRE WATER CURS. 
or COLD WATKii Cl'BKJ 
Dttaltil I \«lu«li<Iy t<> Krtiinlr invnllilt 
\\ ATKKFORD. MA I XI-:. 
»v. p. mi vr*rr« η. λ» u 
*■ ; I '.\ .· Λ »·. ISIilij,' >i.>m .»· 
Ν U. \ ; ,1. ι.-ι, ·1 η ili j.t- ι-·· ~«·ιι>! t««r virt-ul.ir 
> \»»u i n tu ■»: 
Xj ι : ι· r τ ν g π κ κ ι κ 
Μ>| Τ1| ΡΑΚΙ*. >1 \IXΕ. 
Λ » ι.. ι>ι ι»;·ι!\ attc.-iloi (υ 
Ο. ι TIC vsu, 
DEPUTY SHERIFF, Dixfidd, 
(»\H>U1> C<»1 NTY, lit. 
t. ! ill... l-i u., .lv atUu.itil to 
Ah*. 17. Km. 
FKECLI!ÛÏ IMH I 
Lxsi.'iiANCK Agent ! 
.\OUWAY. mk 
OflfH't-oKr P.> t » Mfc*. 
•«ι-»ne Life an I Acci ifoi luiuruci in 
iWchriw» ki>U 
j. t IRISH. 9Ë l>. 
PHYSICIAN AND SURGEON, 
Il I < It I I Κ 1. I» ME. 
U : ill-· ·1·. Κ \ \ MIΝΊ N'l. 
s' .h'.\ r I'i'.i ai. i will sitciid lo tin 
!>!£. ii. »\ JO MS, 
ideistxist 
\>>i::rjr vu.i.A'n:, maim:. 
4. !■ Ii itt «■ Ubld, "ilrtr or VnlcailU 
k"uU ,. juiitu, «- li 
i)K. x. <; vi ΛΟίΐ, 
:-xm > DENTIST, 
MEULVNIC FXLL-. ME. 
'. v. II ! ].« ·>. ji..-ntl_v !o ilv.l.n Me>'liuicV 
ι ■>■ allvr Ι1κ· tir*t Will III .Ihu«, 1981. 
N will U' hi vu i'Mwrmit to give 
iIV. ! fO.tr ilT 
ML 11. W. FIELD. 
JO> S 1ST ΤI ST, 
mutii i' \ η in, him:. 
n; .■ WftkalV. itiv· Uist jtonii') 
β curb m·. utlt. 
l'ai J ily lj, lsTà. 3in 
8AHII I. It. am 
FAKld IULL, Mk:., 
LIFE; FIREISSURAMfEA3EMT 
— |l»R — 
OXKOKD COUNTY 
3. U.C. NprtKiU ouïy llr«l-<Lt*s O'mpsnifu 
I will issue l'.»l..ic-.tt a«f:kruralil«nM»MU} wl»·· Λu«al. A|>(i:..':ui»ns Ujr utaii for Circulars 
·*' M'Uraace, |ι···ιιιμΐΙ) aiu«er«il,uii UJ |>iirlv( 
uiity WHMltell A(.l 1 
IS. WILTU.N, 
DEALKtt IX 
sPKiT .ΊΗΙΙ 11V, WATfll- 
CSAINS. SEALS. KL>$. PICTU3ZS i FRAMES. \ " on h 1.1 nd for lot οί 1'·.\ W \Uh "Uier li\ti)4% 
*·* U'Al\\ Uà>illLUl..£| 
« 
Γ 
To Mi', riml Mrs. «/. ./. VartrUlge 
Ou th«> rrlclinUiKl <>l (It· ir Silver Will liuff, 
at Kuu· <t'[ IVnllt. June ID. ΚΊ. 
Τ I»· -o jp'.iiil ol<l lulli ^.10 back liio mcMtircd 
chime. 
\< "filter ISclls" hiw out »«»ine ««nmul time: 
V< ur nvtr murmur*, .·»» it clak·* alon; 
To awcll tho choni of «>ιιι· marriage soti£— 
Κ··τ hen.· wo lallicriin thin fair .lime ·Ι.ιν, 
Wit: le robin** twiiwr. an I .««Ml th:u)»«ri> In v. 
To jrect ί«ν.··| rrubld, «bom a (ΙΓΟ|>.ΙΙΟΜ lato 
Il tUi eiwM-i.! > rcucU tile "Silver \Yc«liliU£" gate— 
T:i. > 'r·· thtoe-.h. :ui.l 1«> J the port-r i>ua<U 
\\ ilh levèrent heal. :ιη·| w t!i upliftc·! li nul» 
Ile pMiBO», ere tie tluiU » .tlliMt the >u year·*, 
Τ1.-4» e » It may «trop *ouic κι,I, reflet ml tear*. 
Ί !)· \f ga.vng bark-lut «>îi ! tin- Uwdagl MM 
Β; I! "rxren are with It* or.ixn -trniisclv blent— 
M «mi x iintlioii£*it of, bJe»*inr< ri.-li ami Πι», 
> .,·; bimlcu* <...«>·,light ι«· wear,— 
Λ il·I their ti n * lint fall ua tiullovi -round. 
Tliu* far, each 1ΙΙ·> with rlrh t irtiit i c ow ml: 
<· i£·"· I««vc Cihik'i .Ίι in.;c« ever ·1,%: 
Τ no a- ha* eovorvU i"t«v« low I an·! true; 
S·· ne h.imls a.v f«>ble«l on a <|Ui« t Sirr.i-t. 
Noun heart > of home, gone > i;iy I their ru»t; 
S le tr«'iii all « lian fc, ι«· ro.icit ··! «' ire, 
> Ult litl .0 l« 1 : I II «f < :lui"?«l |!κ> "n"l iv.'ll jl.llf.*' 
Y« t w hrri tlx «lay it failing into 
Tin'-'· t:nv ange Ν i'.huc. In ρ>ϊμ * of white — 
I liici iiwl Metier. »«λ·.·».·γ far III·· air 
Thai it bath ΜομΙ o'er bu 1» -o |>i«*iti£ fair. 
I» rir rk l<.y«' ta .r not have lu »pe«l i.t hes j,re.·»! 
Οι jTii ivsl m lamia a \ery lurM «»iVe. 
-•ι.il 3· M lu.vo l.v.w.1.· ran r, co-tl.·. ur, 
t «ι ;II th.- crow » « t'ial cart k. j» tu iv «v«\ir, 
t. t i_t K.t ΙιίτΙι.ηι «1ι· η kUmi ii.ir· may 
route,— 
Itnliiunt tu cottage as in p.iLirc liom ·. 
lu «i„ .· ut U>>iu< chr. livisl α 'u Hlier true, 
ni' noihlky £·κ»ΐ· ν»bo 1 >>u>tc«l bal a iVnr, 
AiiJ yd fair ehiMreu -lejil her hrea»t, 
t ;> mi her lt(>« th ir gla-l, warn V pre-«e·! : 
t ira ο to "t'··nι«·li.1*, ο:ι-·«·. *n g· tu<l srray, 
\ ««il. i. tUi»', tier ; to «Ιιιμΐ,ι,ν : 
".Va.ι lia t.'iou u ... _\ ! « ; )«·,, tue uioiher 
aCA 
iv .· »·.<ν t· *u ; 
ISut *ΐι.·β lier cl»·I Iri-n b· in»!·"*! !·> lier ^ h·, 
"IWhcUit bj j «' I ! ·»!»' κ·"»!datue»** nliceritsl : 
W#*& 4 un: v..». \n| un: 1-, «·:.·■, ! Λ ο « Oil ι 
ί a· r au·! λ!·ιΐ\· r rn tl «·>γγ ; 
A«ye m· > ■ t'i. t.it ·. c > <u:!i, 
I.'ift J· ι·, ji ity aaU truth— 
*> kla'.i4«lh Uv.ii·, m mid uwul) im-le— 
: 
Tlien u I ;· :„·, A. I·» k back to-day 
lir l!i·» ι μγϊιι tin» ·ιιη;τ t'r.r. ·:I .y 
Ν. .ι t Hie i;.i·'* at lie-tli. » >· I·» llie *ι·|·_·φ 
'ί I.lt «Ί·ί I tti ·»*»..· li* tlvi·* ; 
Tiie M >.·<· r Ιι·ί|·> u Ιι τ* pntj .· 1 ami ni |>t 
Λ- t.. W U».' »li >ιτ» uuil h. .t ! Il{ cre|'t ; 
Tac li ·. k iti.it ïlui'ut th >tk it Ι.ηιΊ 
lU^U'irinll» » ;·ν I Uùh> ;| hand·*, 
I lmt, λ- u*h' Wif ,*l«ri ■ î» tu -rn.ii,: aim, 
lva.'i lait-pil hi* b· I, au i li.e the ν 1 : i;_. «ja- 
S ι Rn |m| wmUi UM UmmmI pt>w h·· 
knew 
Wb » |<ii «ft.i uu.lei -tau iiii^, pci'Lvt,. ne— 
Λtiil, ·1ι ; ni >a, walk .--U'aU(n»t u lite liulb, 
Τ j mi >«u~, moic m iu.tuhi>'>it i!un la youili. 
Λα 1 t'i> .ι » a li -1 Uo. iliu!J j·.. il U. „..t 
Ν»·.». ^ ii. la libel 14 ι'' ·»ί ç* nil·' 1 t^lil» — 
>li« lil., ίj; -ill |iiok ill CJC, nil lirvltl 
Λ- !· ·.„ ta ay be^ainl tli.it avhMt l> unir. 
IVU little I' tuny, ehcii>h i.tr above 
Kuij lb.ug oIm tUy |«ui m'· α>ιι· Live. 
It ι·ιμ| h > η:ίι». lb»ii lu:iy»i U· hIiimii; aj>l b«'M, 
iVh l i. t .ία.! l'e. :· ilio.v ari· < 1; 
"lak·· nan 'il<i thrn, -mi", s··liter rarj contcut, 
Γ ;·» only bre-.id upon the water* aent — 
II «.il cvwc back tu tlico, wo mil cuk:> IP, 
kVbi ;!imu '•ball Ircail the tin-ty p.nlU ol u£o. 
I'lic lait, u «iiiiii.iijr, littlf live year I» ». 
Mile 11· ?·ι ili->i»ie->, miu ·. ι.ue mil of joy. 
i.i i.iile Atlii·, m i) ·· t aln.iys w·· ιι 
Γ io «.vue bt ;lit ι·! I », the -;ι·ιιο »ufî, >niin\ hiir : ; ■ 
·>■' irm-h beault, tmi~t Ι1κ·Τ rh..!i<r and laile'! I I 
\h it >, they'll only wear a manlier *!ι.ι·Ιο. j j 
λ >i '* ut -.ν yea ·. auU tbnsyuiinii < bildmay slami 
\i.ioi ibe »i-i anil ureal tit uttr I'.iir !*·.·!; 
1 u ». ι!ι· ιι· j-ar^'ut tea lungs -It.ue liiruitxl· 
all— 
ib ii the jrtoai; 1 on wîi;<*u »ιι<·!ι fnrh tecil il Ί 
1..U, 
ll'.iier<>l «η·1 fe·! l>y m m; jirayet» an·! tear·, 
|ΐ··?ι !·1! the fruit f<>r voiar ileclinia? νι·ΐΐΊ. 
V u |·..-« %.· Μ, .ι..·I w< lit ιι·· l!ir..l.| >>t £l.»<>iu 
In ιι i'„ year-.. ir Uiri <.» "g 'iJen Koiii," 
\:. i Ui lo'in, '.te »i ft IctUio bn^i.i: 
.il evi iiiu^ 'iule, lv'bi/1-i llii'ii el«all b<* li^bi." 
ΓιΒΐ·* bii.- ib atl ^eatiy, Jolt no ·ιaccry bold— 
It n: iy I.·. \vti lujy jm tlw "loti of lu». 1;" 
i bel il tin· |x>r:,-r a-k \u.i r a fee, 
uive Ii.in i>t' all you li.ire tuw-t w .1 tijf \ : 
• ire bun siiui nieuioiie», give hiiu bi.ter tear*, 
ve lutn rare Miu.ihin· ,..>e hiiu glooiuy year», | 
Ui*e h.trf ol blei«iiio·*, give him ero--ei eeut, 
in e hue of r.nuiHi* -. give him hope* mit me, 
lint u biui liu-t ut tliit ρ real la.ill ami l.ll-l 
Κ iiu ! l.jU, Hmî Wi»c »uU eter ja>t. 
Mo-: tin :„ii tLe vallry; »oon you'll roach thai 
aril 
kVbeic ••pearly gaR>" shall bur*t u|iou tiio sight. 
1 lieu \ u ii; let ! the old, luwilur f^ll 
Lif luot-t'-pi, at hi h ye i.'iuu^lit bet on· I (ecall ; 
lhe.· you will ki-- the hand tlial 'teak the tod, 
Vinl all .liai ? in ibc μα-t yielJ uatoliotl. 
I re*iJ Mi., li.t i! he.l I wm.i >l'.ilu- a.e pa»t— 
la lleaven, above the reach of every lil.i>l, 
Life -· com]>cn-*iion>> >e trill meet, .in I more, 
A each trail bark -b ;l! touch Hie mK-ui >itore, 
U u·' lo->l>) i.ave ini, .uidela>|H'i your baud·, 
1 
\ 
ν) .ay m meet i:i tait ι*, g. l'uer laiiiU, 
Λ li.-te ... er> murmur through one long June ill) 
\u<l tobin- iM titer, an I -oft ihailoiv» lay ; 
ΛΊΐι-ru all aio >u. i_'. an·I ebaii<i'H aiv uukiioau j *. 
i'lteic'-· Uotieplac 'l ti> toa. I liie '(aient While \ 
Tbione»" 
K. O. J. j 
ν rtli IV i lunr, InI. 
How to be lliiptuj. 
Evidently Λιΰιϋηβ is not hhppy. lîàt 
λLo i-? Noboil}· is happy who is not j 
:or.ct.:cv5. So it curiously happens that 
>iiiy lor impel icct characters is reserved 
ho life of period enjoyment. There i» 
io coulent ?o aU-euibiuciu£, so pervading 
ind iuvijjratiiijg as sell content. The 
•hilusuphers ho id out olhct* menus ol 
[ itie -, but they are uiootishiue to this. 
1 man whose bosom contains a pcrpet 
i.il piiucipieof seli-usletiu, jmisscsscs η 
^.tltii I »r every woe. The bines that so 
M.-il) b sol i!ie rest of humanity are 
inknowii to him. His ways are ways o! 
>lea-an»ncs3. Tiie winds and the rains 
na) bio# and dash against Itiiu; lhe, 
mrticanc may shake his window shutters 
1 
I 
tud topple over his chimney; but within 
ill i» peace. 15e conceited and )ou will 
M h ippy.—Scribiicr's Monthly. 
— Λ scrmojiizer made these remarks on 
he following soul savingfjueslion : "My 
>rethren, a mm c uinot afford to lose his 
km I. lie's got but one, and he c.m't get 
mother, if a nun loses his horse he can t 
*ct another; if he loses bis wile ho can f 
»et another; ii ho loses his child ho can L 
jet another; but if he loses hi·» soul — 
;ood*by, John.'* '< 
JOHN STEPHEN'S PERICARDIUM. 
"Now I .un going to toll you just wh:it 
my husband «.kid lo me litis morning. 
Doctor, wor» I lor won!," :tn«l I lie invalid. 
Mis. Stephens lay luek ont lu· ««fa pil- 
low, ilio very picluie of miscn. The 
taiuily physician, who was calie I on an 
average to the Stephens mansion three 
huudred and sixty liinoj a J'ear, drew a 
chair closo to the couch, and waited ipiict 
ly for Iitj patient lo open her book ol 
complaint*. 
"List nighf, you see, Doctor, I liad an 
ill turn, anJ he wanted to como for you 
but when I goi so he <1 ired to leave ine, 
lie concluded then wo \1 better let you 
sleep." 
"Much obliged lo hiiti,"d iid the Doctor 
—s.ue.islic eiuphasU on i!il· pe^snial pro- 
noun. "Liit night was the lirst uodis 
Imbed night's lest 1 have enjojed fur η 
week." 
Mrs. Su phcni continued : 
"This -|»tll i< t!»o same αϊ I had the 
last time you were sent for, D »ctor—" 
"A slight nervou> attack1' broke in llic 
ji!ivsician, "nothing mnv.'' 
"Well, il don't mako any dilTeronce 
what }ou call it, il wu; mi^lity haul to 
bear; but let nu lull ν·» λ h it my Inn· 
baud s.ii I lirît, 1) .. lor, b fore we go into 
symptoms. When hu w,.- going down So 
bre.ikfait, ho >iys to m··, ·ίν ilu, wh 
shall I -end you up ?' 
">»>s I. I .1 ·»Γι w ml an^lliiiig in the 
woi :d but a go >1 > long cup ol tea. IVII 
II; idget lo > 'il l it .it> in the little tea ρ »t. 
I t« Doctor, 1.1 it lie »ii Id ï ni >vo alter I 
•aid this, > 1 turned :tu«l 1 > '*ed up :il 
liiiu. a.ι 1 such a p'»t lie of r.i ; : an I dis 
^ii»t I never siw i i ιιιν til ·. Ki;u!ly, 
viys Ii \ l'e ! tea! tea! ii's ii 'tiling but 
!<M Ιιόιιι »u «ruin g Ii!! ;'it, Κι'ι·,' 
Ii.·, *you are t!io c >!.>. of a Chinaman 
ii > v. Win don't y >·ι οι«Ι r :i g<>»> I piece 
>1 !·«.· Κΐ·.·»>\, and ■>!:····)! liiO.Vu hiea !, 
ui I :· cup of choc »' i' ; îh it χν·»:iî.I ! c a 
>.·>ι·i de t>rcu'»l i-t 
•Itut. d din.* f ii 1 I. *3 -ni forget to it I 
mi .-ι»·'.» an 1 have no appi ;ite.' I wis ill 
vady t cry, l ut 1 was determined th:it 
> Γ I ι'ι Ii ivo t!i" ·« iti -.Γι ;i >n ol see- 
ing tli. ti irs tail. 
Ί·' ■·;»« ··,* > iys lie; fbigel? I wi-h to 
loavei I f iM lui get ! It's ii ithing lull 
;riint an I groan I. >.n o:ie yen's cm! to 
Înî other. I h ive lo>t ail pitience with 
hi,' ■ i\ ho. * W » « ■ ii \v lived i.i put 
«f a Ii )ii>c. and you did your own h iu*o· j 
v<>rk, y oh wore as well an I happy as 
my body, an.1 η ο mm ever hail a picas i 
inter little li >aie tit in John Stephens; 
jut wha*. have I ti ην to lovo, Of to com? 
κι>Λ to?'and this, Doctor, is what be 
• : ι. 1 « 1 up with — 
Ίν it··,' says ho, 'you aro nothing more : 
lor lea- than a drunk.it d, anil in the sight 
it <ioJ raoro culpable th in ni ft of tlie 
iuii who stagger tirough the streets; 
kxmuso tho m.ij icily ol iboso poor « I e ν i S 
live sumo sort ol an c\cuso for their 
onduct, at. 1 you haven't tlio slightest. 
have a luxurious home, a husband 
loiug hid luvul best to make you happy— 
very thing un dor tho light of the sun to 
iluaso you, an 1 yet you will persist in 
billing tea.' Yes, Doctor, swilling was 
ho word he used—boo! hoo ! hoo! Oh 
lear me ! to think I should ever have 
ived to have h u I such dreadful lan- 
:u.ige out of my husban Γη month ; ami 
lieu he lys —'and in i*;ng mo as misera 
>le a wretch as walks the earth.1 
• lYetty plain talk,' interrupted the 
hiolor, with a shrug ol his broad 
•boulders. 
"Oh, ye-," :· >bbod tho victim, "and so 
..vtally coarso and unkind. If 1 had 
iad a spoil, aud died there bclore his very 
ace, I don't believe he would have cared 
ι snap of his linger. I tell you. Doctor 
λ.is, there is such a thing as a man's 
[citing hardened." 
"E\ i lently," replied tho physician, J 
villi a lacouism absolutely paiuf'tl. 
•'Ii it my husband h is nothing in the 
rorld to troublo him but ju<t my poor 
lealth; and 1 am su.e 1 can't help that/' 
L'his remark was more in answet to her 
ompauiou's tone ari l manner, than the 
rord that liai accidentally escaped his 
ips, in I liii-s tiu Doctor tell. 
"Auybo ly would lliink by the way he 
;oes ou,*' continu : I t!io irate woman, 
'that 1 enjoyed mysult with spasiiH, and 
raui[isand laiuting tits. AnybjJy would 
liink it was a pleasure to me to feel, 
very tiiue I see a funetal procession, as 
[ the hearse was g «ing to stop at ou:- 
oor next. Oil, yes! such a life is very 
ii joy able, very, indeed." 
Doctor Kllis look no notico ol these 
ist words; tlie m in's eyes grew lumin 
us and his whole t a ·ο declared that he 
ons.deied hiuisell mister ol the situa· 
ten ; and if Mrs. Stephens had not been 
υ entirely taken lip with her o*n ail 
lents, ineiu.il and physical, tli.it honest 
ounteuance would have betrayed him. 
"You say," hi bngan, settling himsell 
ι the large easy chair, aud assuming a 
trietly professional air, "that your bus 
and has nothing to trouble him but your 
oaltii; but how do you knj.v that, Mrs. 
itephens?'' 
"How? Why how do I know any 
liing? By the evidences of my senses. 
)on't I know that John Stephens has a 
plendid business that looks alter itself, a 
lagniiicent income, and money enough j 
3 live on the bare interest, as well as a 
imily need to live if he never entered 
is ollieo again wlii'e he has breath?" 
"Dut money isn't everything, Mts. 
^ 
lephcus," proceeded the physician, With j 
a calmness almost Μΐ [»)ιistoplicli.tn.— 
"There aie oilier troubles besides money 
troubles. IIu«v aboi.t health, mad une ?*· 
"Health?" rcpeaWd llio lady with a 
smile .-lie intended to be sarcastic to I lie 
la^t decree. 
"Healtli? Doctor Ellis! Why, thetc 
is»\ a healthier or a sounder man than 
my hit-band in (lie UuÎtott Slates. Ile 
eat·; more in one meal than I Jo in three 
month·." 
There is nothing the matter with your 
husband's stomach, Mrs. Stephens." l>oe 
tor Ellis shaded his l ieu with his hand, 
and waited further development!·. Mrs 
Slt-phi ns mistook this attempt at forced 
couccalmetil lor emotion, and immediate· 
l y assuming a sitting posture, brushed 
iter eyes, and looked pieicingly into her 
I companion's face. 
••Why duyou accent the word 'stomach 
I so strongly, Dr. Ellis?" she inquired in 
tn.sious tones. Mrs. Stephens was for· 
getting het>eli, and this the Doctor hailed ( 
as nu excellent omen. 
"Only tint 1 might tuaka you under-! 
stand that a man's digestion could be ; 
mo't unexceptionable, an 1 yet ho be far 
Irum sound in other direction?." 
•• Then you mean to tell me that my 
husband is >ick." 
••1 do." 
"Perhaps you will go still further, and 
; say dangetously ?" 
I "Il you do desire it." 
"'Mi, i»r. Ellis, howcoid.'tnd unfeeling 
I you are! I should thiuk you ought to 
know l>y this timo— "an I jti-»t here Mrs. j 
Stej li»*iis broke down entirely,and sobbed 
as il her heart would break. 
< ).i_^ht to knovv what, Mrs. Stoplicns !''' 
I tl.n lu..l«r u-ifli I I..I IV.r 
deliberation. 
••Vwu outfit Ιυ know—tuknow—Ui it— 
my husband's hoallli and life aie υί a good 
lirai more consequence to ιηο lhau uiy 
own." 
•Ά!ι indeed," interrupted llie physieian, J 
« it!i ail ι·!ι \ itlon «»l tlie bushy eyebrow*. < 
i mu nsuly su;;gestivo ol a conlrarv 
ιij.ii .tu as well as several very exec ! nt 
h* ι- > is l ir s iî■ I opinion. 
"D elor l'lli-·, will yon bo kind enouuh 
to tell me wiiu's tho matiei with in y hus ί 
band ? 
Mrs. Stephens was now on her leet— 
tears a!l wiped away, eyes ll:tsliinwith 
resentful spirit, and only the liltlo 4 liver 
of her lip, lo show how deep a wound 
the kind heart in her bosom had sustained , 
There >lie stood, reproachlul, du fiant, du· 
termined, womanly. 'Πιο Doctor was 
delighted, and such an honest laio it wa- 
tli it ho carried around with him Iroin 
door to diM>r, it oui sunrise to sunset,over} 
.1 iv in the year, that it was a mighty hard 
m ittrr to keep it from an immediate bo 
tiayal ot the whole purpose. 
"Mrs. Stephens," saiil lie, "vou have 
iioeausetobonlnrmed. Il I ctnoiily have 
)our eo operation in this busincs*, I fuel 
certain I shall bo ablo to mako a well 
m.in of your husband in a few mouths, at 
the longest; but as true as I «it here be 
lure you, 1 cannot do this alone." 
"Why have I not been informed of this 
before ?" broke in Mrs. Stephens irnpeii 
oucly. 
••Who was there to iulorm you. mad 
am i Your husband does not know hi- 
condition, and 1 should really like to be 
told when you have bcin sufficient J calm 
to henr nil that was ncccssary lor you to 
know ?" 
"l>ul, Doctor Klliu, I should think you 
ought to have understood that my own 
health and comfort are nothing compared 
to my husband's." Mis. Stephens was! 
weeping again. "There is no sacrifice 
that I would not m ike lor him." 
"Cuiions creatures !" muttered the Doc 
lor; "delightful bundles of contradic- 
tion-! lloiv themiichief should 1 know. 
Mis. Stephens, how much you care for 
your husband? 1 am sure )ou have 
spent tlio last hour complaining about 
him. D that t!io way women generally 
testily their regard for their husbands5" 
• Ο don't, Dr. Kill·», please don't. I will 
never complain again—never—il you 
will only let me know what I enn do for 
hint. Do you know, Doctor. I had begun 
lo think lately that something must be 
aiuiss with him, he was growing so irrita- 
ble. roordcur! how wicked and thought 
leas 1 have treated him." 
♦•This, then, is the trouble. I shall 
take il lor granted, madam, that you, 
know something about physiology, and 
can follow me without difficulty ?" 
··()—yes, lor mercy's sake, go on." 
"Very well; I find that the pericar- 
dium-'* 
"The pericardium?" repealed Mrs. 
Stephens. 
••You know what that is. I suppose ?" 
1 
Evidently Mrs. Stephens' anatomical 
knowledge was limited. Slie shook her 
head in despair. "Something about the 
heart is it not?" she asked at last. 
"Yesthe pericardium is tho membrane· 
ous sick that holds the heart. Well, 
sometimes this sack—it is no matter about 1 
particulars, Mrs. Stephens.'* and Doctor 
Kills suddenly came to a standstill. 
"It is enough, though, lor mo lo say 
lhal wo are both passably anxious thai 
his heart should remain where it belongs. 
Mr. Stephens must be amused. Ho wants 
Lite opera, the leciurc, the social circle, 
entertaining books—a happy home 
music. You play and sing, do you not, 
Mrs. Stephens ?" 
"Oil yes-I used to," and Mrs. Stcph 
uns tones wero so pitiful now that big 
Doctor ΚI lis really and truly was obliged 
to wipe both eyis and his nose. Before | 
lie was aware, the lacrymal duct had, 
£oltcu iho upper hand. "Well, try U J 
again; <;et ιι teacher, ami y ο lo pi;.ο 
I icing." 
••lint how mit I going to tnaungo tu y 
spasms Ρ'' sobbed ilio lady. 
"Well, perhaps between us both—you 
using your %vi11 power, and thinking ol 
your husband, going with liim.nnd taking 
OHIO ot him—and I doing my best in my 
way—Λο may be able to subdue them ; 
liut you must remember tlii», madam—«Ιο 
not let Mr. Stephens have tho faintest 
suspicion that y ou think nnylhing U the 
mailer with him; and above all, du not 
treat him like an invalid. Just amuse 
him, and that is all you know, just any ou 
used to when you were liret married.'1 
Another seiius of sobs lroiu Mrs. Ste- 
phens. 
Τ tie Doctor arjsc to go. His patient 
h td entirely forgotten that he had left no 
preset ipt ion. 
"About tea, Doctor ?" fho asked, a·» he 
prepared lo leave. "Do you think it very 
hurtful ?" 
"As an occasional lonie, I have no 
objections lo lea ; but as a daily bever· 
ag madaui, it is an iuvenliou of the 
devil, Uood morning." 
John Stephens sought his home I hat 
evening with a heavy lu-art. Hi» *ile h> 
believed a continued invalid, or hypo 
eliundriite—it muttered little wUieii ; one I 
was as Lia I as lito olit τ. His lemon 
stra c\ λ were ot n.) avail, ho was doubt 
l.il even ulutiui ins wile loved liiiu. lie 
opened the door soitly with his latch key. 
Ibis liad become habitual; seldom did 
ilie gcnllem vnsliow himscll to hit beloved 
wife uut'l alter tho dining bell had *um· 
uioncd the iaiuily to the dining loom. 
A strain ol ma-sie iu : and ir.tnslixcd 
liiiu on l!t J very threshold. Abl's buauti- 
lui -ong beiii£ reu lered, and his wile | 
W I > llic lUUMi'l.lll. Ill' \v:ia jiin ill uuiu : 
l hear 
·■ Πι ejo» lli.il < weoji, 
Λ β lit* -:Ιι(Ίι· 1 rie sill.'» 
Foi a lui! year liai4 inarming voice hud 
b, i'ii as hilt lit as tlio grave. 
••L'juipany, peril ip*," h muttered. 
Cuiio»ii> o. urea.ne luui. iu )>pciiL-d tlic 
parlor «loot- and stepped in. There «as 
.Mrs. J.dm Stephens, bicoaiiugl> atiircd, 
vil alone, as cnlhu.ia>lie over lliu line 
rendition ot a piece ol uiiljio :»i iu had 
»·\ rr seen her. 
"What doe* liiii mean, KitoF" lie 
i-ki'.l, wiiii outstretched anu·». 
'Ήι ill have given »:> tea, and am 
going lo try hard lu be well. 1 guess my 
voice will come back, John." 
•*I guess so/1 iio replied, folding her 
tight lo hia heart. 
riuco months after this the euro was so 
ladieal, that Doctor Ellis made a clean 
bleu*! of the wliolu tiling: and ihcro ii 
no wold or sctol wolds (hat can provoke 
·><> hearty a laugh iu this happy homo of 
the Stephens us this physiologically »ei· 
i'ii I i lie one—Peiicardium. 
I·'rum il>': New K:kI.iuJ Farmer. 
Sllillll'll I truth. 
The sudden extinction ο! lliat mysteri 
jj3 principle called Life is not an event 
>f uncommon occurrence. Almost d lily, 
we hear or read of some peraou to whom 
lealli came unexpectedly,—wi.houl pro- 
: acted iilnoss, without gieat aulloiing, 
and perhaps, without warning ol any 
kind. Tlio lower animal·, loo are subject 
ίο the same liability. Tlio sudden death 
•I a horse, a cow, or some other useful 
uniinnl, i» Irequently reported iu the Fau 
mi.κ and other agricultural papers, and 
L»ul lew persons can be found who have 
not known or heaid ol some such instance 
A»ide from accident, violence, &e., the 
κι list common causes ol sudden death, in 
.lie human subject, are Apoplexy, Aneur· 
i^iii. Lesions ol llio Heart, Lesions ol the 
Lungs and Ή lema ol the Glottis. And 
ulthough we know less concerning the 
liM .i-es which destroy our domestic ani- 
mal J than we should, were the intelligent ! 
uni skillul l ost morlan examination ot 
heir bodies more common, yet, from 
λ hat we have thus learned, and from the 
mnilatity iu organization and lunction 
which is known lo exi-t in man and beast, 
t is reasonable ι » infer a liko similarity : 
ii diseased conditions ; and to concludo 
h it the causes which destroy the one, 
nay and often do destroy the other. We 
ivill describe these causes quite briefly. 
1. ArorLKXY.—This term signifies a 
stroke or shock, characterized by the 
sudden abolilion or notable impairment 
jf consciousness. The respiration is slow 
md stertorous, (snoring), tiio pulse is ι 
isually slow, lull, aud hard, and the body < 
uotionlcss. These, and soma other 
symptoms, wt.ich may or may r.ot. be 
iresent, arc produced by pressure upon 
he brain, or some portion of it. This 
>res:;uro is, i;i most cases, owing to the 
lldsioi; of blood; but it may bo caused 
iy a collection of some other llttid, or by 
he congestion «»r too great fullness of the ; 
>lood vessels. In fatal cases ol apoplexy, 
ife is usually prolonged for several hours, : , 
md perhaps, for several days; but when | 
he illusion is sudden and large, death j, 
nay occur almost without warning. 
2. Axbûkism.—1This teun denotes :ι 
:ick lilled wiih blood, and commuuicat· : 
ng with an artery, by the rupture or the ; 
Illation of which it has been produced 
-V ι iters on surgery describe several vari· 
ties of aneurism, but it is enough lor .r 
»ur present purpose to say that in all ! * 
ases of this affection, there exists a tumor : < 
illcd with blood; that this tumor hash 
>ccn produced, cilher by α disease, or an 
njury of tho coats of tha artery with < 
vhich it communicates; that it pulsates l 
villi the artery ; and tint, it tho artery be I 
Τ considerable size, and tlio tumor be s 
ιοί destroyed by a proper surgical opera- c 
ion, tho walls will become thinner by 1 
absorption ami ulceration, until lliey arc 
burnt by I Ικ> ρressuie ol blood, ntul ihn 
patient is destrojed. Il the aneuiism be 
wilhin the thorax, or the abdomen, tlcutli 
will Ijo sudden, and it may be mysterious, 
because this condition of an artery may 
exist within the body, without inducing 
symptoms which wo jIJ bo likely t-j alarm 
the patient or his Irionds. 
3. Dkkasks ok tiii: IhuiiT.—'The heart 
is hulijoct to η variety of morbid condi- 
tions, organic, and bj inpathclic. Λ11 
these are ot serious import, and may 
destroy life suddenly ; but the affections 
ot' this organ which am most liable to 
tcrmiuato tl»uj, arc Fatty Degeneration, 
Dilatation, uud Paralysis. 
Fully D-'.gcncration uf the llcarl consists 
in tlio gradual absorption and removal ol 
the muscular substance ot that organ, or 
portions of it, and thu deposition of oil 
drops, or granules of fat, in its place. In 
this way, the walls of the heart becomo 
softened and weakened to the extent llitt. 
they }icld to tho pressure of blood, ihu 
organ increasing in size as its walls de 
crcaso in Ihickues.", until il becomes 
entirely unable to perforin its functions; 
or, .us is sometimes the case, until a lent 
occurs in some portion of ils' walls, and 
the patient dies without a smuggle ot a 
groan. 
l'erson* ρ ist lorty years of age, and 
those who ate inclined to cotpulo.ee, are 
the moat common victims ol this ailcc- 
tion ; but none ate exempt from the 
liability. Its .subjects generally die sud- 
denly, and olleu vv ilhoul warning,becnusc 
llt.it, many times the l.iUl event is not 
preceded I y hyiuptom* of :tn alarming 
character. Λ little ebprtnett of broth; 
a slight ft**blenes;5 of tho puis.·; perhaps 
a tendency to I lint, :.l time-; and cool 
extremities, arc, oftentimes, tiio only 
evidences tint leu I tho patLmt or his 
iiiends in Mi-peet liial his health is nul 
ρ*·» irct. 
i h l'Unît of Hi il<irl is tin enlarge· 
mont «>1 cita or m no ol tlio cavities ol 
that οίμαιι, without a cot re.»|M»m ling 
increase in lUe ihiciuiMi nuJ nireuglit ol 
its wall-; on liic contrary, iu walls me 
t!iinnoi ami weal.tr, in proportion lo the 
enlargement. litis affection may bo 
causcd by a diseased condition ol one or 
mure oi lin· valves ol llio heart; it may 
ho connected w itli, or follow hy^crtroph<j 
or gcn< ral enlargement of tlio heart; or 
it may lie, ami commonly is, the result ot 
previous degeneration am! softening.— 
The symptoms mo nearly the sumo as iu 
l.tUy degeneration, ami death is apt to 
oeeur suddenly. 
I'tiralyii of the JLufi, as a primary 
affection, is noL ii eoniiuon event; hut js 
usually the sequel of pre existing diseuse. 
In a majority ol cases, it follows Angina 
I'eetoris, or l/nut jkiiij, α disease char- 
acterized 'jy intense burning tc&tiug pain, 
which seeuis to oiiginate near the heart, 
md which radiated into both side? ol the 
:host and b.ic!», and iVe-j lontiy, tho left 
lmuldcr and arm. In uioet eases the 
iction ol the hoa it aad the respiration are 
more or loss dis turbid. l'ersons wiih 
,h is affection are liable to die suddenly. 
i. Lksioxs oi rui: Lunos waieh eud 
atuliy, do not oii.cn do so suddenly ; Vet 
ivhoa both tho-o organs are seriously in· 
llauicd, or congealed, death may take 
Nam very soon. Pulmonary Tubereiu \ 
'■lU-y or Consumption, and Jkinjrrh tjc 
roni the lungs may, also, deslr >y iii'e 
piitc unexpectedly. 
ŒyKMvrn·' Tin: Gi-om·».—The term 
cJcmu sign i tics α s .veiling of α dropsicu 
lature, situated in the cellular tissue ; and 
lie /jltitii is ilia aperture or opening 
.vhich leads into tho wind pipe. When, 
hercforc, this aperture becomes closed by 
m <> Icm'ilm*. or dropsical state ol the 
ïonligtiou* parts, air is excluded from tho 
ungs. respiration is suspended, and tho 
latient dies. Thh affection may be de· 
,-eloped suddenly,and prove quickly fatal. 
The above mentioned η ficelions, as we 
lav c remarked, are the most common 
•ni se s of .sudden death in tho human 
lubject, and we doubt not that a careful 
tnd thorough investigation will show that 
η the brute creation like effects are pro· 
lueod by li!:o e:iu<os. 1 ideed, we have 
cnown of the sudden death of several 
lorse», and ol α few other animal", the 
toit mortem examination of whicii dem· 
<nstrated the fa t that they <lied of one 
>r another of llics? diseases. We believe 
ipoplexy, aneurism, and fatty dégénéra- 
ion of the heart, to be the most common 
it tho several causes mentioned. 
J. II. Srr.vKMAN*, Μ. P. 
West Br attlcboro', Vt., April, 1871. 
-An exchange says: "Compare the 
uiblishcr of α newspaper who has to go ; 
til around tho country to collect his pay,! 
ο a farmer who sells his wheat on ereilit ! 
ind not more than a bushel to any person, 
tf any farmer will try the experiment ol 
lislribuling the proceeds of his labor over 
wo or three counties, with an additional 
me in two or lluce distant States for one ; 
rear, wo will guarantee that he will j 
tever, after that year's experience, ask ! 
publisher to supply him with a paper α 
1 
•car or two without tho pay loi it. 
—A papa iu Greenville, Kentucky, has 
daughter Kite, and Kato has a lover ! 
listasteful to papa. On tho lover's birth· ! 
lay Kato bought α nice gilt edged lox ol 
icrfumcry lor a gilt, and put into it J 
•The contents arc as delicate and inno- 
ent as your love !" Papa got hold ot 
lie box before it was sent, ami chan«rcd ο I 
lie contents lor α bottle of soothing 
yrup; Kale is now heait broken by the 
onliuued and unexplaiued absence of 
et lowr. 
The Shakespeare l)ea(h-Mash. 
Tho mask, or east, croates immediate!* 
in the beholder, oven when nothing has 
been laid to liiin in regard to its claim*, 
I lie· impression that it represents some 
remarkable man. The experiment b:is 
been frequently made, and uuifoimly with 
this result. it was exhibited thus to Her- 
man Grimm, without a word of explana- 
tion. "At tho very first glance," says 
Ciriniiu, "I thought to mi self that 1 had 
never seen a nobler countenance. "What 
a noble, clean cut. ic juilinc nose; what a 
Wonderfully shaped brow !" I felt that 
this must have been a man in whose 
brain dwelt noble thoughts. I inquired. 
I was told to look nt the reverse of the 
m:t>k. There, on the edge, rut in figures 
ol the J7th century, stood, Λ. I) 1016. 
I could think ol no one else who «lied in 
this year than one who was born in tho 
year that Michael Angelo died — Shake- 
spt ire. 
Another impression that one can hardly 
fail to reci-ive fiom the mask, is tho ab- 
sence of any marked nationality in tho 
features. The same remark is made of 
the well kno'.yn mask of Dante, in Flor- 
ence; there is nothing Ita inn al»out it. 
Sot hero is nothing distinctively Kiig isli 
in this Citât, whii li claim·; to be tho Death- 
ma k of Shake q>enro. It gives us, as do 
his writings, tho idea ol a generic man, 
a representative ol the humau race, 
rather than of any ditiuet nationality. 
That was my own feeling in looking at 
it, without knowing that any one i·' had 
ever entertained the same though .Vol. 
O.veu, in the conversation we ha<! on tho 
suljcct, volunteered tho same i lea. and 
added that ho h id heard tho μίκ idea 
expressed by others. 
Another character of the rua.-.'.:, equally 
milked, is the exceeding fineness and 
delicacy of tli ! linos which in ike up tho 
countenance. (»; imm notic> ·· '·· 
η ι i' \. Ν > one, in laet, canjfau. υ ..., c 
il who look- np.mi (lio iniik. 
Witil» the m i*k dillVrs, in ono roppeet 
or another. Irom cvory recognized like· 
(»f S iko';)··.iro, III ro NJno marked 
le.itnrc in any one of them which cannot 
b<; I rice 1 to l!i i.i isk, the vai iation being 
easily explainable by tlio personal peculi- 
arities, caprice or uuskillfuluoss of the 
particular aitist.—SaiOncr's for Jul·/. 
Hard Money or Soft 
I ite question of hard money or soil is 
no new question in America; uni! tho 
people who decided it, anil thought they 
decided it for ever, a generation ago, 
were ju-t Mich people ft* tho people «ho 
are detiilin· it now· While there is, up 
ninl down in place* where noise can ho 
made, a gr- at body of people who are in 
debt, and live more or les» by délit, and 
liko to see what they ca!i "fr.eilit) in 'ho 
movement n! money, the great body ol 
the people of the country earn thcii money 
bclorc they spend it ; plaro a value on it 
qotte a» large as they ought to pi »ce ; tee 
know per fa tly well In their own hlftory, 
in that of the countiy. in that of tho 
rebels, aud in that ut the world, that any 
play with the standarJ is dangerous.— 
When, therefore, in what are now old 
times, ('.en. Jackson appealed lothc coun- 
tiy to know whether it would have liatd 
money or soft, the country decided, very 
stittly, ior a generation, to ha\c hard 
money. What is more, it tried to scpar- 
ate, and for a gonoratou diJ ïeperat<\ tho 
treasury Irom the business ol banking. 
In that issue, tho banking institutions 
of the eouutry, and the liuaneial men 
veiy generally, look tides against Gen. 
Jackson. They supported the United 
States l.auk. They made the strength of 
tlio National Ilepublicau party. Ihey 
thought, as some people do now, that Iho 
cry of a great deal ol money would be a 
jMipular ciy. They went to tho people 
on that cry, and were beaten out and out. 
The organization which they formed wcro 
bcaten"out and out. The organizations 
which they formed were so beaten, that, 
as party organizations they never pre· 
sented themselves again. 
Thus tho banks.the bankers, the people 
who deal in money, arc as wiso as tho 
laboring men. the farmers, the millers, 
the great mass ol the middling interest 
men of the country were then, ihcro is 
now an alliance, very strong ai.d very 
hopclul, between the people who have 
least money and the people who handle 
most. There is, therefore, every reason 
to uelicvo thai, so soo.i as the question of 
more or less paper comes fairly beforo the 
people, the people will determine that 
thetc shall be r.o enlargement of tho 
amount ol currency which exists now. 
II the people had not determined on 
this, tho President has. That seems to 
settle this matter lor three years; lor tho 
remark attributed to Mrs. Grant seems 
truo. whether it euinc from her, or no : 
♦•People will lind out, somo time, that 
when Mr. Grant has made up his mind, 
lie is a very set man."—Ε. Ε. Hai.k, in 
Old aud Χίΐυ for Juni,. 
—A fino distinction was that the prcach· 
cr of the Richmond First Baptist church 
made. "My brudder," said he, "when 
you were all slaves dar iniglit 'ia 'jeen 
sense foi cullin'a slieoolT marsr's bncou, 
or liookin' a handful o' corn meal, or rob· 
lia1 de hen roost ; lor you all work hard 
den, my brudders, and you earn it, my 
bruddcrs and >istcrs. But now you is all 
(rec men dar ain't no Vcuse whatever; 
j ou's all on yer own Vponsibility. 
—A law is proposed in California to 
make capital execution strictly private, 
concealing the date on which they are to 
occur, and withholding all particulars 
Irom the press aud the public. 
tëhforî) ïïfmûcrat. 
l'AlUS.-MAÎNE, JL'LY 7, 1874. 
Newspaper Decisions. 
1. Any tt*nea who tatou λ jiajxr repul tri ν 
f>«ui Un taciw«ketiier direct*'·! t» hi uaaw υι 
uuUmt'IiOI «Mbvlwkai ί*ιιΐ>»οπ1κ.·<1 or **ot— 
l-> lor tlii· ;>«vm> ni. 
2. If a |Η>Γη>η ui<k'r> bi· μΐ(ΐθι dix-out ηιΐι"ι1, ho 
iau->' pa.' all arrearage», or 'h* feWi-kr ma) 
continue to »eu<i it ο Mil |».·\τιιι·οζ i- :* le, iiuU 
colleel the whole awottot, whether the i-ajfr .< 
Ukui fruiu the ollie« or not. 
3. The couru Ium vleciilcdthat rvfu^iuic lo tako 
»MfVV*jKij>rr^ λβ«1 peHo-licai» l'tviu the i>>t util. \ 
or retuoTiiig au«i leaving theui uucaÎUxl l'or, i» 
yrtut* fmeit evidence of frasiJ. 
FOR UortKSOU 
Nelson Dingley jr. 
F τ Κ·.prescui^itirt Ut t'< > ?rrs* 
WILLUn P. FRY K. 
For an«ϋ/<·Γ,<. 
K.XiX II KOSTEK, Jr. of Bethel. 
JOHN P. SWAfcEY of l anion. 
for SJkrrif. 
J< >>I All Vf. WHtTTEN of BekttvtJ. 
F>r Count!ι Γοβιι#i«»vr, 
r>K\j.\x:x γ. τι ell of Ntwirr. 
t\r Count if Trt> -urrr. 
«. HKISTOrilEU C. CTslIM.W of 1Kb: a. 
Our County Convention· 
Tho Republican County Convention at 
Norway, last week, was fully attended 
and entirely harmonious. The nomina- 
tions tnado were very satisfaetory, the de- 
feated candidates and their h lends \ icl«J- 
iu£ hearty support. 
lion. Enoch Foster, Jr. ol lk tho 1. woe 
re-nominated Senator from the Western 
portion oî tho District, ty acclamation. 
Mr. Foster is au able, Luiliful Senator, 
whose services are justly appreciated by 
bis constituents. 
From tho Eastern section, John I\ 
S*aicy, Κ««j., was selected. Mr. S*a- 
scy made hi» uiuk t- a member of tie 
llou-e l»st year, and wid till the position 
ol Senator with great ciedit and a.cs«>- 
tauce, we duubt nut. lie is a lawyer ot 
tine abilities, a ready and. iorcible debater, 
:u»d popuiar in the communities ni.tie 
he is best know. 
11. Y. Tuell, E>.p, wl Sainner, nomi- 
naicJ lor County Commissioner, is a mar. 
whoso auiliiy, chaiactei and quahticA- 
tioas lor tho position can:.-·! b.· g Ait?··:;} ed. 
lib» political opponents concede Lis 
merits. 
J. W. Wajjeu, Esq., ot liucktitij, was 
nuuM-aU d fvr High Sheriff. lie is famil- 
Lur v>«Ta *beritT business and will make Λ 
valuable olliccr. li.s stauding ..t home 
and throughout the county, is nl <-\e re- 
proach. 
The present Treasurer, C. C. l'a.» h man, 
E»q was re-nominated by acclamation— 
a compliment well deserved, as iL« faith- 
ful discharge ol hi? duties bears witness. 
lljn. W. Γ. Erve, our popular M. C.. 
and always a lavoritc in Ο χ lord Cju::ty, 
vat greeted heartily ty the Convention, 
and mude an admirable speech ot over 
un h >ur iu length. lie discussed the cur· 
tency question wi;h much ability, and 
paid L»s compliments to tho now plank 
in the democratic \ laiiortn—fiee trade— 
in a humorous and telling luar.ncr. 
A Ml. λ 
4 
UCi.V.ltl W*'· rv V. » »- I»·..·»»· UtM Κ * 
» iUi the exception of the nomination ci 
Ucptcsentalirc*. If our friend» are care· 
lu! in luis last duty, and select tho best 
u.cn in their J.stricts, we ska., fichent a 
trout that will ensure success a^aiu by 
the ^oud old fashioned republican majori- 
ties that Oxford County is τι on*, to give. 
The democracy can ncTtr rnakc a break 
iu our ranks in the County so long a.* 
tueh nominations as the above are nnule 
by the Kepublicans, pr.d we are so well 
united as now. Let us be true to our 
pi iuciplee and our candidates, and tied 
them. 
That (Sun Xpiketl ! 
The editor vi the Os' I li>j^\r "goes 
into hi boots" on the I". S. Senator organ 
business, and escapes our chargr« by de· 
t';;riug them unworthy ol reply or further 
notice—but he is not content to retreat 
fiorn the field without turning and filing 
another pop gun, as follow*: 
"And now in proof of its correctness, 
(his I :mer article) >\e refer to the action 
vi the republican couuty convention 
Wuich is reported elsewhere. What has 
the IK nut rat to say to tuat f 
What action is Klcntd to, vvc are at a 
loss to determine. 
In its brief report of the Convention, 
theier ja\9. "Wo understand the 
Conveutiou was decidedly opposed to the 
aspirations of Ea.Uov. l'etLAui.*' 
"Tu vnikrstdiul" is very iudefiuile 
authority. Wo a-sert, positively and 
distiuctiy, that nothing transited in the 
Convention, in asy *u, -hapeor manner, 
to iudicalc that the Convention was un· 
liieudlv to Mr. Teihaui. The nomina- 
tions lor Senators were both j'ri- rid* of 
JLV. iVrAoJrt—and were supported by his 
lriends. The re-nomination cf Mr. 
Tester wa= made by acclamation, on the 
niotiou ol tho editi r of this pnper, and 
the other uominee, Mr. Swasey, was siirw 
ported aUo by hiai ai.d other iriends cf 
Î4r. 1'crham. Indeed, both candidates 
arehieudsot Mr. 1*.. and there was no 
division upon the Senators, nor upon any 
of the County olSceis, so lar a3 the U. S. 
Senator question was concerned. 
We have no doubt that four f./Jia of 
the Convention were entirely in accord 
with Gov. IVrham, and are friendly to 
his election as IT. S. Senator. 
—The Portland Pros says thj Hangar 
Whuj and the Oxford Democrat are 
iuduiging ia personalities on the Senato- 
rial (jnestion. The j. rsoualitie· are ail on 
odu side; aud if the Senatorial contest is 
to be diiCUised in this fc jrie, by tno Whiy, 
un y longer, the Senator whose interest 
It appears to bo suiserviug will have 
occasiou to cry out, "Save me from my 
iriends." 
—There are those in the Second Con- 
greseional District who wunld bo glad to 
know the man who wrote to the 
that the delegation therelrom to the next 
Legislature will bo nearly unanimous lor 
Air. Hamlin.—Portland i'res■>·. 
The author i* well known in Oxford 
County, and had he signed his initials his 
article would have been spoiled. 
•· Will you tual/i Into wp i'tirlor," 
die. 
^ 
Ono would think, from tho smooth j 
ί words of some of Ihc democratic editors, > 
:it Ihoso times. find tho winning way in 
wjich they seek to make it appear that 
I iht id are no issues or dirt'ereiices bet ween 
I the two partie4, anil that there is only | 
:i question as to who is the best man to 
I till an oflke, un election day. that the 
eta t>i good feeling had actually arrived, 
j or was soon to dawn upon η benighted 
a or Ul. 
Let the democracy only attain their ο!» 
jcet and get into power and what do wel 
see. We have ocly to look over the line j 
into our neighboring State, New Damp 
>»hire, to ascertain. Ono day's work of j 
their legislature will answer. We take j 
the report from the Boston Oijbe : 
Coxconu, Juue 25.—This forenoon, an 
other batch ol removals was brought lor 
f 
ward, comprising the following pt-rsoes: 
Ed^ar A'di ich, Solicitor of Coos County ; 
I l>. F. Whiddcn, Judge of Probate of Coo* 
I County ; John M. Whipple, llegUtcr οί 
I Probate for Merrimack County ; Isaac A 
I Hill. Register of Probate of Merrimack 
j County ; Frank S. Podge, Shcr:îl οι Mer· 
ι rimac County. The yeas and flays were 
[ demanded on each address, and cairied 
; jj a strict party vute. As the ease ot 
[ Mr. Iiiil was pending. Mr. Sanborn ol 
Franklin, remarked that last \ear, when 
f in address was in for the removal of the 
i ίΐι u. Asa P. Cale. Judge of I'robate for j 
ι Merrimack County, he had opposed the 
! -init and it we. s rutuscd a passage by a 
republican House. He had also voted 
to increa.-o the salary of that oftieer, and 
he desiied tkese tHcts to be remembered I 
! when the Democratic majority came to 
; rote up >n the case of Mr Ilill. It they ^ 
had λ epaik of generosity left they could j 
not vote for the removal of Mr. Hill. 
Notwuhslandiijg ibis man'y appeal, tho 
»ddr*>s lor fte removal of Mr. Hill re 
ocived every Democratic vote. Addrcs· ·) 
«es wctc read aiid passed for tho removal 
ot L.iLia D. Masou, Judjje F. P. White 
ol Carrod County, Ltuviit 11. l.^stman, 
Sheriff of Cerrul County, anu Jo> iah II 
HobLs, Solicitor ol Carroll County. Dur- i 
it.g t^e ptnding of the abovo addresses, 
Mr. Bingham ol Littleton, tho recognized 
eadcr of the Democratic side, occupied 
'he chair, He lore HMIWll| ti:·-' VOte 
•n t!ie last addre*s, Mr. Sanborn ol Frank 
.in asked how he ha ! voted. in the con 
u-i η no: being certn;n thai he had ! vr ! 
correct iv recorded The Spoakcr, in a 
stern and arbitrary manner, ruled the 
gentleman out ol order. Mr. Sunboro 
'.ook an appeal, and the Speaker peremp- ; 
•oriiy re!used to entertain the appeal. A 
•cot. of contusion and eseitemeat r.t οπο- 
ίο! i< \r< i that has rarely beco witnessed 
η the House. Mr. Sanborn moved lo 
ijonrn. which motion was le «t on a c.s'i 
if the yen? nrl nay*. Mr. Emery el 
Portsmouth called for the unfinished busi· ; 
ness, and ihi·" motion Mr. fllui! rn moved 
to luy on the table. Mr. Hull ot" Dover, ι 
* quiet ami gentlemanly men.ber, de- 
clincd to vote, declaring that ho did not 
understand the force ftl tîto question.! 
The speaker decided that ho muel vote 
Mr. llu.i roso to etpla.n. when theSpoak- 
; dcclr.red him out of order. Continu- 
ng to V'Otk, the Speaker, nrr.id a thrill of 
excitement ail over the House, directed 
•Jic Sergeant at Anus to arrest tlio gentle- 
man l:om Dover. liefore ho reached 
iiim, Mr. Hull had finished his speech and 
*fit down. The Speaker directed the 
clerk to call Mr. Hull's nnrac, Trhen he 
again mroac. The Speaker declared the 
srntlciran from Dover o'.it of order. II·· 
proceeded lo addr*"·* the IIoum.·, h*»nv- 
«ver, declaring that his tca^m f ^r rot v«»V- 
itiii v. *s not ttailve. Again the Scig' an'.· 
at· Arm.· was ordered to arre-t the gentle- 
man from Doter, hut he was restrained 
rn ,Ί.'ίη^ ·· ?τ., Mr. Is. ', ::ci Frank 
:n, a leading 1 ^mccrat, moved an a 1 
:.>urnnK-tit. opened tho way out ul 
*λ 11 or my and threatening difficulty, and 
the House almost unanimously sustained 
the motion. 
There is much leeiing nnd excitement 
among she FtpiWifilff, and they are de· 
Urmined to (submit no lunger to Mr. 
limgharu'e arbitraiy r.nd insolent con- 
duct. Both parties had caucuses to Highl- 
and, un.o«» Mr. bi.ighuai is held in check 
j h.> lricnds and kept out of iho Speak 
d'à chair, tLc present h;,;h tension ol 
political feeing here is cc.tain to result 
.n some disgraceful émeute bcioro n.uny 
da} s. The Stuaie has not been in si> 
ïiou lo«i!ay. 
Sinco then the ivork has been carried 
on in ll.e emuc spirit, ur.d haviug re- 
moved a.i repubiicau otlice holders, they 
have re-dutrivUiJ Uie bute in the most 
arbitrary manner, so as to retain power 
indefinitely, but il vte are net much 
mistaken ihey have oter-done the matter 
aud tho people will "ri^ut thin^o' u^aiii 
at tho next election. 
flow Out I>e!cgnlioit ta Ht g «r ci til. 
Tho Ulica (N. Y.) Observi-r pays the 
following compliment to oar Maiuo Ιΐορ· 
reeentatives to the National House, and 
particular y to Mi. Frje: — 
"The republicans of M uinc ate taking 
iho field early lor the fall campaign. 
1'heV aie thoroughly united aud p; mise 
ο give a g<>od account of them»eives in 
September. Tno Stale ticket elicits but 
one comment in the Commonwealth—it 
is adiuhablo and invincible. Γ lie con- 
gressional nominations made are equally 
«rise. Of Mr. Blaine's re nomination we 
have already spoken. Everywhere) re- 
publicans hail it with satisfaction. Friday 
tho second district re-nominated Hon. 
William Γ. Frye, a gentleman who ha* 
served his constituents faithfully and with 
diftinguifhed uùiiity for several tonus. 
From his long scrrice in the Ilouso sup 
plcmeutcd by native abilities of a high 
order, Mr. Frye has aUaiued α leading 
position, and his district is tortunate in 
being able to retain him in harucss. Of 
his election there is uo room for doubt. 
No State ha·* been butter served iu )hc 
House for many years than Maine. She 
has been careful in selecting her repre- 
sentatives, and singularly fortunate in 
being able to eommaud their' coutiuuous 
k-*irviec. It is probable the entire ditlega 
tion now in Congicss will be returned. 
Republican County Convention. 
Pursuant to call, tho Republics County 
Coarention Assembled nt Concert Hall, 
Norway, on Wednesday, July let, at ten 
o'clock. 
l)r. G. P. Jones, Chairman ol tho Coun 
ty Committee, called tho Convention to 
order and nominated Α. II. Walker, Esq., 
of I.otcM, as Chairman, and 11. \V. Park 
Ksfj. ol Mexico, and Freeland Howo,Hmj. 
of Norway, Secretaries. 
Da motion of Frank Shirley of Fryo 
burg, the folb-winx were appoiuted Com 
mitteo on Credentials, viz: F. Shirley ol 
Fnebur$ ; G. P. Wbitney, Oxford ; Κ. Λ 
Barrows, Canton; H. Ci. Brown, Paris; 
D.in'l C. Brooks, Upton. The Committee 
subxcjucntly reported ad lollows: 
IMI.KlilTte 
Λ 1.3AN Γ.—AmM Γ. Hcanc. Muary C. Lawrcne»·. 
AnuoVKR.-U. D. Abbott, II. π Cusbm.m, II. 
I». I'liiiutou. 
I;» uul.—E. IV. Λ\> .'.burr, ι.· F. Be in-·, John 
• Vm, ΑΙύοΊ Xwiiilitill, S:.ointl S. SUulcy. 
Γ.Η'.λλ NK1KI.U —J. L Friak, Ε. K. Hic·. S. Π 
Γ, «a ne. 
Hi iKMki.o.-Jiaiu II. IkCofler, Wm. Uiase, 
Λ-.ι A.m»u<l. 
ΓΛΚ·».—Η \V. Turk. 
Lan ion — II it ma A. Ellin, KraecU Κ. Ste»eu». 
Κ. A. liarro»». 
PnxMAUK — C. O- Peoilexter, J. <·. Swan, C. II. 
Mcltii r«. 
l>HHÏH«.-TvU:r Kiibler, E. <j. lîarUi'.r. 
Fin niiL'KO —K. (' Fariinjftnii, Δ. Γ. liortlon, 
l'tmik shnliy, Frank V. II rail ley. 
οι l.EAO —ο·ο Ruruliaiii, S. Λ. C-iK.i. 
C·t* ν» ιο.ν—J«l*u Beatt.e. 
<;r.KÏ>woOD.-K. Κ. R.ind,<J. W. Patcb. 
II inoybb.—A. I\ Knapp 
Π \i:: n.n.1·.—11 I Oaçeod. Α. Γ. ! 
lionne». 
IIkitov.— s. p. o jliman, I». 1». iirufl mi, /. L" 
Caokinl. 
Ιίΐί.ΛΜ Scaiiuuon Hill, Ε. E. llaiwoa, Stephen 
r.u.'b,.ok. 
I ••vf.t.— II >V:tlk-.T, .1. (ί. llamblen Γα* I. 
KiiuimII. 
M tso.v-0. ki Μι»»·»η. 
Mr. *ico.— A s. Au Un. 
Niitver.—3. I*. Mearr.s. 
V>it* AY — lloiin U. U-νΊ II Μ. Iltarce, Ε. A 
M «·. C. VV. Partridge, l»;i»ul Κιι.ιρρ. 
ολγ tm>.—Joha J. Perry, VTiu. S. l>o«l;ie, Geo. 
»·. w ,iuey. 
Γα·:: Γ. Ε. Stuw, H N.Hol toi. Il ; Brown, 
ΛΙ*ι «iMiftieir, Κ. Α. ΐ<·ιιι>?. ». Κ· Novell, Jona» 
B.kbec. 
I t ...ι'.—Α. J- l'Iàiirebill, Win. Wood.urn. 
JIT.-U. L. Taylor. 
El MluKO.-J. Ii. ll.ir;iu, II. U. Cul by, John 
Il"wc. 
.s.i.w — Wrs Emor«'-n, Horace Blckforit. 
sT*»Nlh AM.—Jon.i li.irtl .t, Sumucr Kruuâ. 
> un ■ K — F i» hjltl iloinll, M. C. r nil. Jooopli 
ΓιοΙα. 
s m κι κν.—Κ. 0 MonBoii, Ε F. Ban**. 
WtTEiffUMb.-Otnitl Bi«bee, David (». l'iule. 
H oiiMih « — C. C. Hougiitoa, Chester L> 
F keu, Α. Γ. BowW. 
h RANKL1S Plan ATinx.-AIaiiio A.C.Abbott. 
l.isCDLV Pl.—Jatnc* T. t i.:ik. 
Kji.lt Pl.— ι:<··.'«·η a. Cf.apmMi. 
Fuiμμ'Γ.ο AC«ο 1.ι;λνγ Mo.·*· Cîiaudler. 
No. 5. K. t.— l-iaf» <·. Kimball. 
On motion, F.noch Foster Jr. of Bethc!, 
Baiid Knapp o!" N»»rwar, and Κ G. 
lînr'.ow o( IiiiHeid, \»ero appointed by 
tho chair tr· ττ*ι:r upon lion. Wm. P. Fkti:. 
of LewiMon, and inrite him to ad il res* 
tho Contention. The Committee soon 
ret- r-ed «,:h Mr. F., who made an able 
and γ!ο.[·. .i. ech. which elicited much 
applauso. 
On motion ol K. G. Harlow K*q. ol 
Uixlîeld, i?;o temporarj organization wr..·» 
miuo permanent. 
On mo' ion of Col. l· 11 Shaw ol Pariif 
En< ch 1·ο«ter, Jr., Ilsq., ol Bethel, was 
ir.ir.V.e !, by acclamation, as the candi- 
dat 0 for Scnrttor froiu tht Weateru portion 
of the Conntr. 
t>n motion of lion. J. G. Hamblen ol 
I.UTC.i, a committee coasiitin^ ot liam- 
Ι,'απ λΓ I λγα! .I Η 1 lanonlai* ιι( Itiii'k- 
field. Geo. W. Patch ol Greenwood. A. 
K. Knapp of Hanoi cr and A. S. Austin 
of Mexico, \r&* rai«e<l to récrire, sort :»nd 
eot:nt tho τ ·*« ior cu idul»to for Sena 
tor from the Eaitern portion of l!»o !>;-». 
irict Tho Committee subsequently 
reported as follow*: 
Whole No. vl votes 85 
Necessary to λ choice M 
John Γ. Su'isKV, ol Canton, bad 6:i 
Isaac Chase ol Peru, 2t 
Scattering, 2 
and John I*. Sv»e*ry, Κ·»<> was declare*! 
nominated. 
Ou motion of I?aac Chase·, E»q the 
nomination was raacîo nnaninious. 
Mr. Swasey ι hen accepted the nomina- 
tion in a rear .«pcech. 
On motion, David Knapp Krq. of Nor- 
way, J. K. Martin of K;imford and John 
linrflctt of Slonoham, were appointed to 
recrtro, sort and count tho votes for a 
County Commi?Moncr. They subsc- 
quently reported as follows: 
Whole No. ol ballots 88 
Necessary to λ choice 4."> 
Waldo i'ctten^iN of Kumford had lu 
Orin Foster of Ne wry 13 
J. L. Chapman of Audovcr, 25 
ilecja. Y. Tuellof Sutuuci'i 10 
and there was no choice. 
Mr. Pctton^ill withdtew his name. 
The Convention proceeded lo ballot 
açain, as follows : 
Whole No. 83 
Necessary to a choico 15 
Orin Foster I 
J. L. Chapmau 23 
ί liCXJA. i'. Tl'KLL (il 
; ati .l W.I- declared noiniuatcd. 
: 
Oa motion, liar.. 11. A. Chapman of 
J Bethel, Asa Alwuod of Bucklield, Jonas 
: Bi«boc of Paris, Andrew J. Churchill of 
i'crn n:ul Tyler Kidder of Dixficld, were 
i ηppoir.totl to receive, sort and couut Iho 
r ote lor a candidate for Sheriff. Subse- 
j quently reported a? foîlo.vs: 
Whole No. of votes 90 
Necessary to u choice 46 
! J. L. Parker, of Stonelmui, had 11 
O. F. Trask of Dixfield 10 
ft. L. Blako of Bethel 26 
J. W. Whittcn of Buckficld 31 
j aad there «a.·» no choico. 
Mr. Harlow, iu behalf of Mr. Trask, 
j withdrew his name. 
Mr. Fairin^ton also withdrew tho name 
of Mr. Parker. 
The Convention then ballottud again, 
as follows : 
Whole No. ol ballots «8 
Necessary to a choice 45 
J. W. Wiiitten had CO 
G. L, Β take 27 
S. 15. Beau 1 
and J. W. W bitten was declared 
; uominaled. 
Oj motion of O. L. Blake, the nomina- 
tion u as made unanimous. 
On motion ol Dawd Kuapp, Esq., ol 
Norway, C. C. Cushtuao.Ksq., of Hebron, 
" nominated as a candidate fol" County 
Treasurer, by acclamation. 
Ou motion ol lion. E. W. Woodbury ol 
Bell:::!, a Committee on Resolutions was 
appointed, as follows: E. W. Woodbury 
Bethel, J. J. Perry, Oxford; E, G. Har- 
low, Dixtield ; S. 1». Bean, Brownfield ; 
II. M. Bearce, Norway. 
The Conimittco subsequently reported 
as follow* : 
Bcsolval, That vrc cordially endorse 
the resolutions of the liapublican State 
Convention Intcly adopted at Aujjtiïti 
He solved, That wo heartily endorse the I 
nomination ot lion. Nelson Dinçley, Jr., 
uk candidate lor Governor, and of lion. 
Wui. Γ. Frye as candidate tor Représenta- 
live to Congress Irom the 2d Congres· 
sional District, nnd cheerfully recommend : 
tho candidates thin diiv nominated tu*, 
worthy the support of the voters ol Ox·! 
tord County. 
On motion, Hon. K. C. Farrington of 
Fryoburg, Jas T. (latk ot Lincoln 1 lan· 
lotion. Ε ben Κ. 11. eo of Itrownhcld, 
Henry M. Colby ot Kumlord, nnd James 
Irish ot Hartford, were appointed a Com- 
mittee t° report a County Coinmittco, 
am! they subsequently reported as follows 
Herri A C. Davij of Paris, J. II. Do- 
Coster, Uuckfluld ; C. O. Pendcxter, Den- 
mark; Κ. E. Rand, Greenwood; and M 
S. Moullon of Porle*r. 
Tho report was accepted. 
Oa motion of E. G. Harlow Kuq. the ■ 
thanks of the Convention were tendered I 
to tho ofliecis, and the Convention ad : 
jourued. 
Mr. Halo Dccllnrs the Postuiaidcr Gener-1 
al's Office. 
Washington, July 1.-Representative ; 
//ale returned to Washington last ni^ht , 
and immediately called on Pit 'ident j 
lirant to thank him tor hi* mark of confi- 
dence and friendship In tendering him the 
appointment of Post master General, bull 
nt tho snnie time to respectfully withdraw 
Ids acceptance of that office. 
The President expressed hla rejrret flint | 
.Vr. //ale had come to that conclusion, n* 
he had anticipated w ith him pleasant of-1 
tieial relations. 
.Vr. //ale has been In AltOOna a few 
days, and thought that lie would he aldo 
to nier i!(>r ii the duties of the position lo- 
dav, as 3/r. Creswcll had made hh ar- 
rangements to relire »U d.,y. H<c had 
recovered in a slight decree from tliC fa-1 
ligne incident to the Ion;· session of Con- 
gress, but the excessive heat of the past 
few days t-o weakened him a< to compel! 
tlic declination of the honors, and ic inire ; 
him to seek at his home the rest and re- ( 
1 cnpcratîon impelatively needed. lie will | 
theref«»ie, lea\> lor his h'»me In Afaiuo to-, 
i morrow. 
ΊΙι·ί Cabinet met al h'If 1 ten 11»; 
morning. Creswcll and //aie being pres- 
ent. All Ihe members exprc* e.l te^t t 
that personal considerations compelled 
.Vr. lUle to decline the Pastmaster Gener- 
alship. No successor to .Vr. f'Tswell is 
vet d.signaled and several day may 
! clap?e before one is named. 
SCo.tt r".«:air R.i'«·· lu Oifunl Comity. 
I ·| HIX MoSTII EMl>: fcO Jl>. ΙΛΙΙ. 
|Fl«aS tl-β Μ Μ η» 1 Iltltl GsglsMr.) 
islrrn Di*trirl.) 
AnuM\—R A Chapman to Walter M 
Hrown, farin 8-W: I» F Cnmiuings to <ί 
I'rencli. larm, 31-M. 
AJtuoVKK.—Hannah Wlnslow t<> Ilr-'j 
Γ Newton, lot. ÇJ3·"'", «aine to «âme, lof. 
.1 l\ Martin t" Il W I»utin ;»n«l al., 
■ I-J lot ÇT'); W Λ Moorhead lo J W Miteh- 
i .«Il, farm. $.100); Wm Adams, -d. to Cal- 
vin llrtno, land, ÇtW; Wm Λ Aî.iorhcad 
'•oJohn II. Mitchell, farm.?: A de- 
.... ■ II. ■·_ .... 1 ài 
ZIjX^GowîriKo'î-V 
Uml, 1000 dol. ; CaWln Do*e i" J Gond 
Ml.' U37 W.; Uillxrt l!»..ettw 
(■ π Kcene. farm. ··>' did. 
w T 
'"■',,. I- ÏÏÎ;-.v -a» .ω. : « »»« 
M lîrowil ώ u»i Ν 1U. II."· '.'· 
J Hit ru toi» Κ ;lcy «ml al·, *t»nd, -01 I Jou Îi»«c <; ClO.. tu Giluatl lh.pm:..,. 
'"|mtox.-Gre«lirf llml*d.n l» '·">■'· 
us»», Isnii. 1 1' 
il \ :.e. : Ν Stanlev. 1 1-' *re«. -' "J ·' ·'·' 1 
η to I.tirν Τ Jhrblrt. »*ηηιΙ. Ac.. Κ 
dol^t S Gotl" to l.iu-r ΐ Jf*rbl€, Andru- 
co/v'in House. 1<00 dol. 
Franki.ix 1*i.-—John Η Lui,t to I con- 
Hf.l ΛΓ Brown. lot.*) dol. 
β».,η· IlAUTk-oKi».- Ε Colo lo LMhcr Sturtt- 
ΤΛ-t lot 10 dol. ; II lllnc· fo .1 IriAh.l^t, I ■·:, dot. ; C Glover to F Ε Buck. ί·«». 1U» 
.loi J lri-htoM Alley. land.100del., 
j ι ruemutt Bard to Wmilow M Alu ,i,farin. 
Vmw ΑΥ.-Γ- H »r°wn,l".sim" I .innd *1000; C 11 llaMiell to Albert I 
î^;Î.land.W.;I-^ton^omMn Co to Arestus A Brown. la d, ^ How* to Abba I) Ilowc. parcel of Un I. 
*·κ.Γ> Whitcombto 1 homas 1. Lo ο 
1 . v« il -j») Fred H Crockctt.*t:«nd. my, tarm, #iow. « »«-"'-·
«.-_ι i-ioO: Subina Κ l>rp to Charlo» U al· 
Kor, farm. ^0u; Anthony Bennett to 
Cliarlos Walker, land. 
Omoui».—Gtorjc 1· llobinson to J Π 
it ,γ* f\rm 390*' ; Sanil Swan to W πι 
KwUind! fnr'm, $*»'; l'hilcna Kcene to 
Lemuel Crooker. land. 3|>00;_ |la""llh Dudley to Oliver Co;. lot ^'£*η8θη Smith to Ettn Downing. »t*n'J. '*· 
I'kbl'.—Mandona M fiiwW »°fJ 11 |·Ρ 
kins lot, 160 ; 1* W While to Ira .1 ar- 
Ani ta mill, love »mt ««Vclion ; 4»»~ 
(Irccn to 1-conard Μ '•■"'",ν ΥΓύ.ηΐ ^  stiinr lo same. lot. *·»'">. 
Joc| .las llarrows ami ftl- "'n"''·· 1 
! 11 Bigelow and al.tobam 1 l· Irish, lirm, 
* 
So' l\nis.—Alonzo ShurtlcfT to Sdn* 
Κ Trihou. lot. $175-, Abbie M L>onals ei 
%\. toCW Fiuld. lot. $o0; Charlotte I 
Billim's to Law^ou llill. stand, ··" » Ilànnah L Crooker to Chandler Sw,ft 
l,n„ $000; John A Keeno to Alien J 
Crooker. trum. SÔOO; Joseph lulls to Jacob C DoCoatcr. farm. *20W. 
Wkst 1'akis.—Dan'l CurtwJnd to l um 
cis A Young, land, «270; same to Dau I 
YoS,'iï.-":"!Uit»nu ot ltamjor* «» AltK'rt Vifisio :..··· »U.. f»rm. «t W 
S. M.su. -il-rj M llûck to bo union 
iv.l.li' land ?-'· S Alvin 1 oas to lleiu> 
Nf Iluck! land, i"i00; >^rv A^lotchcr to 1 Joseph F Benson, larm, ί 1.100, Me nll Se to John F Stnrbird, larm. |050 Î Gilbert Ilarrotl toAlvin l oss. larm.Ç<> H), 
Meeerro (iarey and al. to Ja^ J Abbot 
ίΛΤο^ν 5. I'ang,: S.-Gilma* Ben- 
r.ctt to John McUonnlil. lot, «>J<J0 ; John McDonald to Fred Dame. lot. $\0·*>. 
Township Ô IUngk l.-Z.ba t Durkco 
lo Soth Walker, lot. «-O-J; »» 
Anderson to Ziba F Dorkco. 2 lots, 8150. 
Woopstock.- Leonard Β b^van to G Τ 11 Κ Co, laud. S30U; Mernll J Hovvt 
to M M UuimII. '20 acres land, W>*J. 
Watkufou,».—Charles Β Harlow t 
Win Η Keen, farm. ^870;1)1,νοΙ' Λ^^ ton to John Atherton. 1 2 lot' 
Sieve to Win W Watson, land. ^-00, David W l'urinton to iu U W also1' 
Jo' f75; Leandcr D Bisbeo to Daniel 
Ubroko. I arm, $525; Tliomjvs II y 1er to San»h SlevenP. larm. M^'^'l Sanderson to Lucy M. Sanderson, laiui, 
lèiuo. 
(H' ettrn District.) 
Br.OWNFiELi».—John Swan to JeS5C 1 
Sweat, buildings ηlk«l Iff. #">00. 
in nuaiik.—C Β Smitli.tu C Fry ο anil 
at.j |»il»0 trees, snoo. 
Fkykiimo.— Mcliitablo llntehiiis to 
Andrew li Kvans, small farm. 400 (1*1.; 
Jane Tj Charles to Orriu Charles, farm, 
1CXH) «loi. ; Κ A Merrill lu. same, buildings 
ami lot. FIX) dol. ; Orrlu Charles to J C 
Merrill, .*> ««res of meadow, 12fs dol. ; Wm 
Pease to Ο Κ Bean, 13 1-2 acres of meadow 
100 dol.; Hanson McNeill to.lohn Wcaton, 
house lot, 150 dot.; Nathaniel VV Bennett 
to Orrin Charles. M aeres υί meadow, 130 
dol.; Marshall Ο Warren and F C I'rice 
to Otis True. farm. 1200 dol. ; John Μοιιι- 
ton to Oh a* Nutter, 1-2 building and lot, 
350 iW. 
Hiram.—Henry f>*y to Erastua Cole 
and :ιI.. 10 acres, "Γι dol.; Albert W. Davis 
to «lames I, Hill, l'J square rods, 50 dol.; 
Dennis Morrill to «aine, 12 square r»ds, 
■Ίό dol.; Noah It Hubbard to same, lot in 
eemetcrv. 10 dol. ; Tobin» Colo to Mary 
Stuart, 32 Mpiare rode, 100 dol. 
I.OVEI.L.—Be η J Β Mow to James Ε 
lliitchius, pine trees. 125 dol.; John G. 
IInmliii to Abafnll Hartford, 5 acres of 
land, ISO dol. ; A Hartford to Moses Ham· 
mon. 6 aeres of land, <>0 dol. ; 
Poutkk.—I«cvi Hldlon one-half lû acres 
of land, 5U0 dol. ; I M Stanley to Abbie J 
Stanley andal..3 |»ΐ·<·οβ of land, 1200 dol. ; 
Henry M IJbbyto Kloinnd S Hartford. I 
farm mid buildings. 1075 dol.; Henry Β 
Pike to John Black, 11 «ères of land, 205 
dol. ; Stephen Γ Fox t» James A Blaek, 
50 acres of land, 400 dol. ; Simon D:ty to 
Aiiios B. ltolierts. 5 acres ot land, KM. 
S row.—Muses I Bern is tu Kl wood Ν 
Beinls. piece of In· 1190 dol.; S Β Knox 
to // Nutter, 1U s ·<·*, 150 dol.; « has 
Walker to Amos 11 Farriiigtou, piecc uf 
land. 72.*). 
Swk.i»k\\—W 1» Stevens H school ιΓ>· 
I net No. 4. hrtii'P I· r. 10dol.; John Μ >r- 
lisan tu Eben Κ Binge. farm, 80k 
Hcthrf Items. 
Tho glorious fourth opened dark and 
lower?, but Young America was cut 
bright and esrlr nith f.rvcrackere, torpe- 
does and oli! (ashiotud titc nuns making 
the hills nnd rnlley·! resonant with the 
concussions and echoes of contending 
elements. At surri«s t!;e patriotic citi- 
zens commenced to celr!;rate. by the 
ditchargo of cannon upon the common, 
and about eight o'clock their patiiclism 
ha.I reached .·· hifh a pitch. that the 
instrument of death w.s scattered to tho 
four winds; but, thar.ks to a kind Provi- 
dence, no individual was hurt. At nino, 
the Ancient* and I! irribles appeared upon 
tho streets, in muted *.r. I in uniform, n:id 
did much credit to tho order by their 
soldierly bearing sr.d magnificent Cipii 
[,Λ»»σ "ir·1' splendid mn.tic (^*i«i«.h was η 
largo tin horn). Shouts <;f Iftn^l.ler and 
p< mns ot praise greeted thcrn nhererer 
they trade their appearance. In the 
erening a spiendid display of fireworks 
closed Ihe cxer(i«es of fhc d ay. 
Ί he i'.em ;,r 'ing ihr rounds of the papeis 
that the body found in the woods in 
Hceiing latelT r ·.♦ that of Mcllcn C. 
Cross. who c-capel from the insane hoj. 
pit.il last August, i* % mistake, .is .Mr. 
Cross Ins been he 'rom within λ few 
days. He spent the on Doer Island, 
B< stun harbor. 
Ourcnterprliing ·;:■ her, W. TV. Mason, 
rctiirncil Irom <>a-Se«: I>:-t. Canada, 
jiVei lay. w:tl: f.-n r ! ! I Ij>-«m1 Ayrshire 
cattle and t! ec ;,· < ft-un the herd of 
Hon. M. II. Cechr*. e of thai place. He 
*».<<> pu retirai η »;ucn jamu u» 
tlie i.«h<<rp-<hir<· ι!··ιΤιΐ Mood, to be taken 
front it* lia-il in *;χ η, :tth<, for which lie 
puiJ ?.'Ό in g'ii !. Mr. Mason, a yo:»i .ago, 
brought λ full blind #ho: ! horn bull into 
town, nnd the enfτ·■ ·· cf hi* jire are l!.a 
finvM mîim.als I JiiiT-- over -i on ol thai 
g η d ο. He ι!.·.<·ι ».· « great piaiso «nil the 
I'uJronage of the ι nli.ie f*r tho «jre;*C 
expo::»** he lus i...-îM.il to '.uijrove oui 
slock in this region. \V. 
yonrrt'j //ems. 
We learn from the Norway .1 l:erti,er 
ί that Nnrwajr I<odgc, No. 1 «». I. (J. (J. 1·' 
was duly iiisiiiutuil Tjci.Uf o\ enlng Jun< 
3"lh, by O. H. Most Worthj 
ι Grand Master, assi->t«;.l by the following 
ofliews: Ujroo Κιλ·>ι!1 II. W. Grand 
Warden, Joshua I>.ir.ι II. W. Grand 
See; Georgo G. Wi/ίΙ il W. Grind 
Treasurer; C. II. itl.ifci Grand Chaplain 
C. II. llich Grand AH 1.. : Π. Λ. Shoroj 
Grand Guardian. Alter this was ini 
tutod the following mlieor·» weru elcctoi 
and installed : Arthur DtnUoo N. G. 
II. M. Denrée V. G. ; A .1. IL»wo Sec'y 
K. ('. Andrews Trca·» fliis Lodge start; 
with -1 charter members, and from pros 
ont appr innées will .si,on be in a flourish 
in# condition. Tnev hare futed np thi 
hall former!/ ecctipird bj tho Masonii 
fraternity, an I orer/thing U neat and 
tasty. and was highly spoken of by tlx 
brethren from abroAd. IV β prcdict fo 
them puece.-s in the fntnro. 
Tho regular meetings will be held everj 
1 Tuwday evering at 1 o'clock. 
The lodge ef Good Templars in thi 
village assembled on II -mliy evening, a 
the usual hour. The members showei 
their interest is their work by not beinj 
kept away bj the «tarin ; nnd OSfOCiallj 
those initiated, maii'l »ted their zeal bj 
being present, ready itud eager to "lidi 
the goat.'' 
Mr. I). Γ. Ιί-iwker Ins bought o:it Mr 
E. C. Allen's i π lui·.s t in tho Hack lino 
I and sold his interest in khe Milliard Κοοιι 
to Mr. Allen. 
The Universali^l Circ'.o had a Tcrj 
■ pleasant tiuio at "Orchard Grove" V\'e»l 
nosduy afternoon and evening, with Mis 
E. W. Ilowe. 
Tlio lobular monthly meotiug ol Ox 
foni Bear E.igino Co., will bo held a 
: their llàll on Mond iy ςν. ηίβ^, July ΰ:!ι 
The Chooso l'aetory at Frost Corner i! 
in noiiro operation. Tliey linve a large 
and commodious building, nnd at prcseu 
1 
are kianuf.utiuing four chit ses daily. 
— Il :v. E. It. Pike has jusl completed ; 
! year's} engagement with the Congrega 
j tional Church at Boothbay Harbor, and i 
engaged for another year. Ten person1 
have united with tbcchuichon proleisioi 
and three by letter tho year past. Thii 
people have promptly nud cheerfully mei 
their pecuniary engagements, thougl 
pa] ing double the amount lor the suppur1 
ot the Gospel that they paid formerly — 
having lor eomn years breu uuited wi;l 
j Lhe church at Noith Uoothbay, in the sup 
port of a minister, llcsides, they hav< 
uianil'e&lcd their good will by Πομιοη1 
presents; oaco on Hie occasion ol Mrs 
I I'iLe's bit lit day, making a surprise visit 
I and bringing a beautiful set of glas.· 
ί ware and other valuable articles. 
Andovcr It vins. 
The high winds Iftst week, did λ good 
deal of damage to crop*— corn and hops 
on eomo farms suffering badij. 
The cheese factory Mnttud last Monday 
with M<1 pounds ot luilk and bus betu 
steadily gaining in quantity. Thursday 
morning the receipt* nuioutUcd tu 14oi 
pounds, aad they will probably reach a 
ton a day, when nil who have agreed to, 
bring their milk. There is no reason why 
the farinent of Andovei- may not be ablv 
to produce as good itu aitivie as any in 
the Slate, and make il α profitable busi- 
ness. 
A larg number of ship kneis are being 
shipped from here to liryant's fond,some 
of them are veiy large and of u superior 
quality. 
Air. John A. French and other public 
spirited men have built η fi no trotting 
park,one hall mile in length, w Inch lies in 
a ciielo so that .·>;» ctators can stand ou 
the inside, and hate a lull view of the 
spoit. I.«ink Star. 
Tho weather the pwt week has been 
rainy, as it bas all thtough the season. 
Crops nro growing finely. Grass is 
improving, but the hajiug ee:uon will bo 
late. 
The Fourth is quite generally observed 
here—ringing of bells and firing of guns 
in the morning, a pic uic for the childron 
and η horse dot ou Lue wuw Hotting 
course. The weather iu the uioruing i· 
overcast, but looks like being pleasant 
during the day. S. 
I i tun llic Oxlunt ] 
il <>«( Pur!>. 
U.ir correspondent 'T." writes: Ί be 
crop prospers in tlds vlelultjr are fir 
from ti t «ling; planted aud fow>d 
crops are looking lu^k«ard and email. 
Potato! ai:d corn did not come up 
well; llic crop of tho»e kli»d< must 
be SUiall. («r.s» uiar bo ifsrlj an 
averngeero;» ; it wasbadly "* inter killed." 
l'lic «casoa fus bœn highly farorabh' for 
that fi< (». The euti rpillar, canker «onus 
and ηintr worm* bate none iniNunse 
damage .· the apple erop. Whole orchard· 
have been denude 1 of every green leaf by 
the· p< -:s. Thous.wde of d «liais haf· 
been destroye I In th'n i*:iy In this vicinity. 
Smith Dudley. one nf (he ni"*f «uece««ful 
; fruit ^ron crs ill I*ai is.h t·» !in<1 Mo orchard 
ntMrly ruin d for the pie*ent cr^p. Msny 
oth< rs arc a« badlf Many of the 
farmers ai ο feeling ^1 xvu· oter the prn«- 
! i « *. 
No wonder, the ean?es shove named, 
and the pr< «.-nt political outlook. The 
corruption in hi^li plsec·. Credit Jïohllier. 
Stir, burn Contrneu. |1η«> Shepherd Πϊη^«. 
and I'prhsm a eatidid.de; U !· tin. ugh to 
dist-omajie a man <f common coui.i/e. 
In thp S uaturi d r >n'««t f ata curion to 
ι know wheth· r the bland nile or the 
brains w.il win. 
I*orlrr. 
Our c rrcspor.donl "I,." wrllei: A 
short tims siuce Mrs. 4 I> t'owk of this 
i>!ri"^. fou 1 nn η IJer over three feet In 
j 
length, stretched upou * heam hi an ιιη· 
fliiNhed chamber. It was supp*«e I that 
; it ·*η< bro igtit iiuo the li»u o In noine 
wool wliirti ha I l>*eu *ai I o il to urj. 
Mrs. i'otiK stry·'* bitu with * .«lie* when 
h·; r >!led oiT til·· beam .1 r»<I f··ΙI on the 
ll .ιΓ vvlii Ii w .il laid with rou^U buird·. 
1 and fc.irl :ig lis eseape through the Inter- 
stice*, wisli iiriv-li |>re-fiu'v of uihn! *!>" 
stepp d witlivnu fo^t i»n tli«* ·ιι.Γ\β, but 
I ilte γ·|>: 11·' rais»-d Us head and atteuipu-d 
to bite which to alarmed Mu. Cuok lhat 
•he III-tlr t^.r aid, b'it nunc earning 
«lie attacked it resolutely, succeeded in 
sliming it, threw it out the wind-w and 
ran down ami completed the Willi! ^ out- 
side. Λ few days after the forjrclng oc- 
curcucc JIf. J. Cook killed another ht th«» 
s.wne vicinity, ariil p'nned iiiui in llie mud 
with λ «ti<'k, and a few hours after another 
1 
was found endeavoring to carry away the 
dead one. The united length of the two 
wis nix feet. 
Rocbtfrltl. 
Our corresj undent write*: 'I'he villsgo 
High School Committee, have secured the 
I services of Mr. K. C. I.ong of t olhy I'ni- 
versity. a* teacher for the ftill term w ldch 
will commence the last ef August. Mr. 
I.ong comes highly lecoinmcnded as a 
I competent a:nl successful teacher, and 
; there is erery prospect of » flourishing 
school. Intftrmatien regarding tlie school 
may he obtained by tuqnlring by letter or 
[ otherwise, of Alfred Colo, (j. D. Hi'-bw. 
; Esq.. «r i>r. J. C. Irish. 
A«s At wood and Π. 0. Thames hire 
jfot.o into bulsness In the sw> e uw m l hy 
the latter, where they will 1<ι·ρ ^rain, 
■ tlonr, and select groceries. 
I lief. Mr. Llnsley, 11>« pssior υί the 
Haptist church, i» away on a vacation and 
the pidpit is supplied by dliftrtirt prvack· 
ere during his absence. 
I5a»c ball seems to bs Interesting our 
I young folks just now. They have within ! 
a few weeks played two game* with the 
Hebron Academy boys, both of which re- 
! stilted in the discointlturc of (he latter. 
The thunder shower on the afternoon 
■ of Wednesday, the 2-lth ulf. was the so- 
j verc-t known here for several years. The 
1 accompanying high wind did considerable 
damage to fcnccs and shade tree*. Sever· 
ι al shade tries in the village were ►erurely 
! injured, am] one line maple, ei^ht inches 
I In diameter, standing in frout <>f Mr. 
Jeincs Hussey's house was InoLeti d< wu 
atid ruined. 
The Universalis! Sabbath School 1* pres- 
perlng finely. The chinch has recently 
been trimmed with evergreen which has 
added much to its attraction*. 
"King Hiram," the pride of Elm Street, 
! continues to aitraet universal admiration; 
sud merchants iu tla-ir enthusiasm, drop 
^ their y.:id· tick in the iuid»t of measuring 
off a dress and exclaim: -'Madam, have 
you see» King Hiram?" 
—Il may perhaps boot interest to Llio 
1 
many lrieiiJs of Geueial HowaiJ iu 
1 
j Maine, to learn that a few evenings after 
i die result of the Court ol Inquiry b coiun 
kuowu, there was left at the door of the 
General's residence au elegant ybao.wiih 
a note briefly slating it was a present 
from his friends. On unfolding a beauli 
ful cover accompanying, tlieso won's 
were found ; embroidered in silk on llio 
cloth: "Messed are jo when men shall 
revile you and say all manner ol thing*· 
falsely against you." 
—Speaker Blaine reached Augusta Sat- 
urday evening. He will remain there 
some weeks. 
Il, brnn Itrm». 
On Saturday, Jan. 2711.. Λ» eltl«n. 
oUlebron and «Icinll» «'>· '"è 
mi Abel Taj lor ·1»ο»β barn w»s burned 
Oy lightning a short lime biuce. lor tl>e 
μβινοπϋ ol lo r,ki,i· * "U* 
u,,o. During ibo da>. Ι»·» ·υ1 ϋϋ1' 
ruined ibe liaiue. bui mcceudud m bo*rd- 
),)ir Iho "''d cu'ls»1ν:ι,'"< "u ? 
ibe roof to bo cumi'letuU. Tbb barn U 
.evenly fed long. anil ibo rn^idity «λ* 
which llio job w a. complied aliow. whal 
ι'ουιΐ ι*«ι»Ιο ol lk'bron tan d· »b"n 
On·/uy. Over three hundred dolhure 
huve been pledged. * wvrk' W 
aid Ur. Teylor. 
Hebron Academy U flourishing hm y 
under ibo charge ol J. F. Moody. A. 1. 
Λ tood .tied claw »· UlUoç for college. 
,uilo(»bo.· go lo Colby, including un. 
young lady—I'uriuglou~wto ro- 
ciud lier Anab^U with m mucb coiifl. 
deuce and corrcclnc.s tvs her mascu.ine 
competitors. 
A va.l amount ol uiaylo iyrui> wft* 
wade iu Hebron. Ia«l «pring. ()'»o l>*nv 
manufactured a ten. and WWal othwe 
reached nearly ibo him **»<"· Hi: 
Ckw. Trie» >»pH lw "···* '""· 
Ultui •Ittw.leJ »:» Ι'βηηι)· "Γ sjrup. 
which tor ilto number of tre« ·< lapy < 
eecu»* to oxcuod ihe product. of nil bia 
aeighbor». 
l.tvtU /!·»>·■ 
la fcteams'· mill, oa υ·* kill, one «Uy 
lot week, wilbouawtot .laie machine.. 
g-JOO fctave· were cut »· 11 *<»ur-· Λβ 
*ve..g« dit', work i« abou» 1*»· 
•rte Congrcgallon.l Soeiaiy ol UotaU 
uelebrated 4th by t Utce al uo 
lowu lloubo. *k*re ica creams ami olhcr 
refreshment* war· eerrad. Tha ol.jocl 
lo got a aew melodeon for ibe 
church ; Uie old oae *>td for about *- 
U»0 new one will w„l «Ι«4· *>"* u"'* 
W.k al-ul #60 dollar, ol the arnounl 
reqa'ucd. 
Frank SUirley h vi «old »li« tiov. l>ana 
Mu*»ion for $WU0. * Weeks of 
Fryebuig. 
Tbe Fryeburg Cbcew kaciory U m 
sncecislnl oycratioa. ll stilted vyJi 
Mi Ibe. ol milk, and i» a vseck had 
1 fori lb*. 
Or for Λ Itrm·*. 
Κ tfnme of Ha,e UA\ wai ylayl .1 
Mtclmiiic Fall» Saturday «flcrnoon.Jun· 
27ih, between »ho fcokni ot Oaiotd. w..l 
Iheiot.sof Mechanio Fall··4, rceulung » 
1 f-ror of th« KeohwhJ * ^oie ol ll u, 
13. Umpire Ο C Puriegtoa of Hebron. 
1 ...... or gam·. S bware *"«1 n,!" 
Monday, J un» '"Jih, Mr. hlsoo. » 
pfdertrinn, comntonced lo wa.t Ι·τι· « λ 
rt^y lo Oxford an.l baek to L.wUun, 
making M milci a day f^r « «1-7·» "·- 
great dislanro of 3β0 milw i· on« *eek. 
Shonld Mr- l>i»"n eoiopleW ihw '«·«. f* 
oilers lo run 10 miles inside of οιιο hour, 
lor a i»urso ol AdetrU*r% 
flntilh I'rtria limn. 
ΤΚλ eore fi%rlorr of Uurab.nu ^Γ· 
Mon ill Li to \<o enlarge I and a Lew « ι 
( lit ia, fthJ etfikt improvements in »»· 
wily of machin·**, Ac. Tko corupae* 
havo 210 actoi of ί.νυ.Ι eora pi MtleJ s«4 
·_'ό acres of be.uit. Tfcoj are no* :a 
work making cens h>r th· fall OACip.'jn. 
Tliej h<»»c made about l'ôO thousand, aaj 
aru t«> make ύΟ thnuMm! more. 
l'fce chee*»« faelory is doing a good be-·* 
i.neas, receiving about ΙΛύΟ Ibe. of m. X 
per day. Tacy *iafc· ·β etcelleat j jalikf 
of cheese there, as all c*· testify ikxt 
j haro had su opp >rtunity to part»ike. Jk« 
operators seem to underpaid »heir b*»»· 
nrse.—iiencaη 1 drcrtixr. 
kfATiiiMOTTii.. — Sfi.*e Aaait, W*« *Ψ 
of lier. Geo. P. Tewk.-tbury, w*«n;arr·^ 
(fiQ ? 1th n!t. *i the reildeec# Η liar Uikv 
in Gorlians, ÎT. ΓΓ to Mr. Cyrns Chad· 
bon β of Tole lo, <_)hie. A p!oa*ant cirri* 
of ia riled friends And relatives w-τ» 
galhotcd,who added mt:eh to the «reseat 
by their cordial greetings and congratu- 
lations. Λ générons iii'.ei r.^t wss λ j 
manifested by tho presentation of efrr-ve 
and valnablo bridal gifts. Theeerem<-tij 
was performed by f:er father, aseisiM 
IUv. Ur. Tewksbury of Plynonth, Ifa*. 
— Rev. .Mr. Pike a lew weeks sisee, 
r!«ited his old field— Flone nnd Chifha:» 
—and preached a Sabbath, admlnirtare·! 
tlio Sacrament nnd reeiving into t:.· 
chareh there, one per*>n by prof'··.·»■ 
.snd two by letter. This little church, 
thongh without a minister for a year, ha· 
opened its house of worship and <rustiin*d 
a Sabbath Sehool during the entire f ir. 
Pea K. Weeks, η local preacher in »ha 
Me'hodi.'ft Church, hss occasions if 
preached for them with Acceptance. Thej 
have now a missionary appoiutcd fir the 
M. M. S. to labor with them for some 
fifteen weeks. 
—The Hnplist Ch'irck on I'aris lb I 
linn recently introduced the "SKRVlca t>v 
So no" into their houso of worship. !«·* 
is tlio modi deaiublo ol the many n<* ι 
hymn book?, un account of tk# thv.·.· 
selection ol hjiiiLs, und lh« excellviji U--w 
oith which the ttiucs »tc » ι· ta<w 
hynir*s. The Strrico of ïon# i.- ρ 
in a sarietf af bindia^s, nr.jion i'; f·^'1 
from ? I CO lo ?.■} 00, with times; 
from 75 cents to Ç150 without nictic. 
This book h.»s been used f<»r some time 
in 
Rucklield, wnere, with use, it g.»i«* '!l ·:,β I 
estimation ot the people. 
— An Enxlidli correspondent of tLc ! 
Toroulo Globe sajs Mr. L. J· | 
wili hoid ibe posiliou of Vice l'residcut 
I 
of the Executive Council of the Ci: 
απ J ■ 
Trunk road in Canada, aud will at tbo | 
same time be ibe acliro manager, whi;«> | 
Mr. llicksou, tb>· »·« Treasurer, i-5 ni 
l I1-' I 
Piusidcut of the ». « uiive Council. 1 
L. J. kar^eaut ii (i^aotal Manager 
of | 
South Devon Hailwaj, and i· «•Ukuu*0 
I 
to bo hard working, able and nprig*'· I 
—The Boston nnd l'ortlaud Steaai^' | 
have L-lian^fcd their time of sailing, 
an l I 
leave Portland at 6 o'clock P. M. 1 
ϋι* I 
sons iu this vicinity can thus take 
tue l 
Afternoon train on the (ί. 'Γ. 11. K· f 
reach Portland in timo to tako pae.-i#· K. 
by steamer lor Uostcu. 
It is a I 
plcasaul loule. | 
soil* PAÛIë MARKET. 
Jl ti: IT, 1974. 
Corrfrt*» w*. 
M- a. BOLSTEK. 
ΛΓΠ K· *■' ·»·«■"· j" 
Affi » 1» "Ί 
— * ll*· 
Itv**> I »)k»· <·. ►· $■'■ 
! > .*· P·» 4 ··■ 4 * -> 
tl I If.· trx φ 
t'u.'ia yiK O 150. rcuil ir«s. 
t k· ·> I 4' ■"« 
11·nui Λ · *··. 
>:<.»»*—»·»· § l*« j**· Jv«. 
Κιλχ < «7™^ 
Uaï filw · *iOc 
I lil· lx. 
1 Kfc-#1 Λ». 
v »»·'» W. w <MC. 
Vi'i· ·*" * "*'· 
(Ut%~M· 4 ·>«■ 
1 (i tU> at !m ,'-x 'Je. 
l*ur*ix'ie·— Λ*>. φ Jut. 
»*■ r mr Η«κ Λι 
»ι UAH— II·- lie. 
1'ΚΛ·—*>' · ·*·. 
HrKl·· it*·· SUI»-4« 44||J) 
k-K'MHi» Him CIOVKK i««u liv # !ilj. 
Ui Tv>r -jô « tl.M. 
Professional Cards, &c. 
A. ■. A1 till, 
General Ineureac· Afl«nt tor Oxford 
County. 
VI ■ Al ■ Κ. 
] uni k'.re Imu-oi'· Mi°«rc·] » kb« b«.l 
( »t ι·:.· «U. J c.»u·. Γ·, K> 
|. ^11*14. Kfl·. 10. MS?·. 1» 
ι ιτβ* * rmnii, 
Altm-nry* f f MwclUri α< /.a*·, 
««*wat. fliixi. 
^ μ ·4Γ ·Γογι»γι ««ruplM S» V "2<·ΑΓρΚ>·. 
«r*T;i<tW tltnird k> .#» 
U cfto'i b··. L. Firotia. 
•«cITTt-U 
i. s«*iw, lh~. ».. 
HIYSICIAS i SURGEON, 
«N»T-ra rATti·. ■ mi. 
y.Mj» '««J I». W» «Bt't »:.*·, ftp)·..ta 
«. 41. 1f»«r· I1o<i«e 
·. "· < fi «"* ·«' 
"" 
WILLIAM Μ>1«ΐ.λΜ, 
0[iVTY SHOTPF ti4 
Cumberland Coun!i«3, 
WATF.UVOK1), MAIM. 
Ai4ll by n»U will r·*· »· ι'·»*· 
tJL + .ιψη 
•4 -»■*- * I " '< 
ο.\.Μί\ΈΤ*\1Λ. Ιι. η.. 
PHYSICIAN 4- SUR G VOX, 
χ»ππτ4Τ. «iîtii:. 
*J" iw« Ί« :.·τ Λ .fl β.ΐ.ν ·( U*j h ν·*· iat«iV teck· 
j ■ J Ifi frtbl ··. 
> »·?. Mr Ifw f. lhTI. 
Centaur Liniment. 
IW"* 
te.·»* 1* » ; s'·» w' 1 nt.nt l.!altn*nî will 
Ml r. liCT,·. avril' ,ι >* ,!; aM »>· 
aa «···.-» 
te» ·*ς :ι e TVI« a '. ! « | v .a η al 
r» t» «t ·« :t ■ ι· .- I ►' 
a» t rt ·* ff r'i ·.— *' *·η r- τ f a ]«>«-k aw 
^ *· ·. *w» brea».. * « 
m-'. Ht' '"T.i, fM * 1C ··■*., ιιίΛη tka h <»>sn 
Γ"a Ht » »! *.·.*, »; <* Il Ar "i OI1 
«r a> :n ο τ ■ tien h ,vf s': ol'.ier rcrar ûf· 
• ·■ Ψ !'<-»· t: ι* a e«v «trr initaM. *B 
* ·«' » > f. r-, <'γ|;·;.« tt ■ » ii»it 
r» et,U 1mm walk, f ÎHMM ! .te* .1 e 
r~» » ·■*·*«· îi>e woui. .el srt h i> 
» t * « '· i« ·· < V:* rc:; t il 
\ t hed s a : » !i -t: le. lt >* rj κι no 
a : f t- «a ·· a. ι* ! ·«···*·· * il <? *· 
J a*t what it |·γ*:γϊ»<Ι* t·-» Aft. Πι"·' wîiO now auffer 
T-a"> lîieumat .«m. faim or »w»ljing, il· τπ* to 
β* 
* aη. : ti*e ι er.'aur IMmM — 
ϋ*·*1 ta I,k( wrlit ■.*..« of trtnarkablo inr··*, 
iirliM s.g froica 1 ius. ciirvnle rbeutaat:*;ii, tfoot 
rnia if Ιοτη"»Γ», Λ·· Ille kiCH Κι eT<-l. λ> e a il! 
Mkitl NÉk· waMMagaM i ., <·*, t!x Hdp^ 
A* frnlj* to auT < ,C rerçao*'...e it. On* byit.lv 
af (fee ye w » »· -1. ι:**'·!' 
·; · t.iiB>lrvM 'niir.ra fur a|OTiaed or a»irn.o! 
ticr»ea a. ; wHMk of Am ·» NK wo-ra m alive;·.— 
a.o k »w era.ti:»a hâtaient n«o. ;.'i yoar altei-.l. ·η. 
Κ» :a·- 'τ aVnuld l>e ulthout C*..Uur Lui.iacul. 
J fx K< »>E A CO.. New Yot k 
(>*lona Ι* o»~ ν natiI·.. w fort. a*»or 
• It :a the β-.1τ *■''· I'lul" t! ft »' -are wi»..h 
I· en *"· r· a·· laa i<v aM tl a .>j%- 
fta. r -t *ι*Ί vol: f- 1 S e :.-iti «I «liry ll 
«·«'* aa ne iher *< » « « ·,> ·, -.ir.e ar *Ι····!ιο., 
an « «a-art ia 'a*.»·. I·i■ »·ti nrad net aj 
»τι4 n.»>i»,-* Ttia* re*t. 
Special Notices. 
WlMit rrrry Ιοττηΐι prw* 
ta *»&* -·»»»η int. JMtri-i'aL.r *;ιΊ pro in {Κ tvmr«lT 
Ρ»* /τν·«τ·βί (MkaaM I laaM a<s>i»p a!. 
^•»· »'·» are tr"at>'· 1 « tli i. < 
»"* /■* ··«»»"* //««.fcarVi· nr stir form af 
lO !>R n*R·!!» v « 1'CKiaiA! lie 
j f·- n*· r aka H gtoa, M. tx- Lia a 
(.·»-·-»·- »f W.;*■«.* ;'.ι»ί'Π«. T'my aie 
j> ·»β: tath. a«-a. and ti»rrr re«j». -e lnrrea«e 
af .î^*e te i>,'TTw"t a fure. Trialtoi.ScO Ui(t 
i^ai.^e^!* ma'.< ! free far tfc:a 1λ«Ι ι·τ+·» 
I>H n*R1U*OVS irrLAVt» Β Λ 1.9 AM. 
•#lnM τ.γγ ΙκαΜΝη,ΜΜΜΟΜ anlall 
ittMTiMurseM·) ■ ! r nie k] I, S 
Β*':ΐΙΙςι»Ν Λ ( U.. Ι'ι »i>rietor*. Ν·, t Trtiu«»nl 
t— u ·« ïto»u»n, ami all Dratfiit*. 




r·: Γγοιβ Uheuma:i«m, 
V-uielffia.Cramp* ntiie 
1 lur.a or fclnoaarh.Bilions 
tolir. l'aiD iu ttie bark, 
bowe> nr >i"|r.wp wonïil 
AX. TUK liol *EHOLt> 
i'ÂNACKA an.i KAMILT 
l.ISJMk*T <* ol «11 ollifr* 
the one τλβ vaot f<u in- 
ternal aiid external u«». 
It h.n γο·ο<1 tl.e above 
c»«ni'lainu ia thotnna«U 
f » Tliere ia ao 
I ITflTflCnT f n.i*t ike afx>. t it Tr* it. 
J lltllillvilL· by all Drufgiais. 
Γη< c>1 by 
tTKTIS A BROWN. 
Ru. tO Fultoa Slre«-t S.-w V»ik. 
|ak)73-u-ljr 
Trsn' rxprrirnic el an 
Oid >m*r. 
Family 
^*n. WlW·!·**'* Hoaililni; *yrnp I* Ihr 
|(><<a%i>»a af -«ar »lte I Vein-. I'll* 
a··· aa : >ar**« in tl.ei'm it·· iu<lk»· -con 
te»M ar thirty »oar« w r.h nr%,τ i-lmj *;i:<-t an>l 
Mr-f*a br aailÎinna of muthi'r* λβ·1 <·ΙιιΙ«»ιtii.l'rum 
!>· imm miaat »f mie n.« k aid t'· Ikt tdalt. it 
a a ria niiililj ifilni Mnaaili. iflu (ftaiailroUc 
*a®»'a»« t!:e Saae'r U'n ri»t. Itoahh ah<t 
r* r a aa L Wi 
B»»t aa l »ure*t leefilr .a «h»· W«ri«t, in all 
af ΙΊ- V vri.lt\ * I»! \ :ll<K \ IN « nil I'· 
Ν whet he "in Ί'··νΐ:.ι·ι» or iron a· γ 
at full <lirwii«iiR ίο. u-m< will .i>- oia- 
;.n·. »-a b l.w.tl·*· Noni· ^. nui:.· util»·** tin i.n· 
• "f < l'trri* A l'Kl!K!S> i- It ?».« outfule 
ai.r i»er. S^lif 
'·- all Mcdicuic l^aicj·1. 
j.HTVly 
PRATT'S ASTRAL OIL. 
MAl l*« rùftly «nlorlv·»·. Ahf«}l 
a '* "ι I ια ΊΙΙ·Ι.' :i- ;·' ». 
ft :■ ;<γμ· a ο έ :· I n or 
»l> rl<t M 'aufarture>l cx|<ic*»!> t«« ιΙί»|Ί·ι >· 
tîii u*e ol' *«l.it.'.e ,ι i| ilaDicrrout wiN. ll- » 
au crrnp f· '..--t <1 u» ]η*ι1«Λ Ljjuii'i 
ia I » a »■ rT">Ti'«i '·:· »'» c«*i»Uu:t«*l 
c··».· m o\n 
j-.tiiA faiuilx». 
WiClaa* of flBwi bare boca *oi<l. aixi M I 
dr^i «lire· ..y vr î-Jittrtly-h;.« ever occurred 
fi< m br.iniDK' torii.gc hatttlliux it. 
T e rnhiCiiM Jearl. lo*- <>f Kxe niul property 
«VMiltin* !ι··β» ι'κ· u-r af chc^i· a.ij Uari^rroiia 
a«la η tie : ·! 5nlu»laayyaaMag 
tue la-uric c t !U| ante- un i Kire C"mmi-i· 
•Hiaer* thra.i;li3at liic country, Γ<*·ο·αι·ηι·ο.| Uie 
▲ >TKAI. as the be«t -nfiaK'.uu'i wUeu lamps arc 
ate«l. ^.·n t for < ircuiai. 
fur a^ia »; r> tail bv t!»e traJe ^vaerall*. ind at 
wi,· : «ιβ ν u* tt· jir^pr '-tor-. < liàs. I'lLVlT <1 
CO., 1-a l'aitoa s>:iect, Ne» Yo:k. 
.a*_· **. ■» 
C kiMrt· ·!!( ■ I«vk l'ait· autl 
kuk 
fn ^uootbercau" :Laa b:n varir.» i*t the atota 
uch uliOWN S VKKMlfl'Ot t 'ΙΙΙΊΤί 
will Jr;tiv> w.Lhout injurv to tl«c child, 
Ικ ·4 perfectly W1I1TK »..·ι frte îroni ail cvloi· 
Î!.»' or vtber ujjuri«aa LagrcUieuta uau^liy uacd m 
w ai m ; reparation*. 
Cl'lfl IS â RKOWû, Prupriai"r#, 
No. .'U Ki-ltoD Mrcft, Nt-u Vork 
^te«u If ·" ΐ α "i (V»u«i« mm/ Λ»α<»' « m· ûb r»aa a« m»Tl Kit a t Mara a Itux. 
j*»n lr 
D>*n*t be ItlacOnra^ed. Sapyoav- >ou kart 
"tried drty erne, liea" ao I rcoeire.l no benvdt. ia 
there tberelara "uo baliu io (..ilcad?" Voiily 
there i«. ^our liror may bo cou^ested, joar 
•fotaaek half paral.< se>la your ucrvca •luiverinir, 
your lu.iacie» knotted W illi torture, your bowels 
l'v'fcéiiltia,. yoAir luuj ■> di-ea-cJ. your blood fall 
of Impunité*—yet ia oue week alter eoaonciiig 
a cour se of Du. Walk«k» Vixto.vuBiriLits >o« 
* lU (be] like a aevr cxvaiure. lar 
Mail Arrangements. 
m uu υι.οβκ. 
IV.r Portland ami bouton Mil: 00 à· M. auJ 3:00 
Γ. il Un* iu4iI ami iu; iti i'orllauil ni S: 15 
Ci·· ιμ·\ι nmruiug 
μ in ill, tt* Ur.iuJ TruuW, at S ii A. M. au.l 
3 ; «*» I* il. 
Kot N.irw.iv at S: 13 iu.1 II :'K) Λ. M.; aiiit forllie 
v. r»lfi œCiHIuiv Ν Jru'U < Vuo»<l::)'8, 
FlHinsJay* util MimU»)» «IV: * Λ. M. 
MAILS AiZKlVK 
Κι uni Γ »tl.iifl auU i> »*ton al 1U JÛ Λ. M. aud 
I : W 1*. H. 
m>*u tail, Via tirnml Trunk, at 1ί:·43 Γ M. 
► rue Νuniav uuii itut u nkta iwri ut llie Cvuuty 
M U: Γ. M. 
Rîwion's Coa( hes. 
!.«· tv :Uc 11 ill l'or uu trains it (1:43 A. M. auU 
3 >* !· k 
Koc Ίυ» υ (rain at 11 : ou Α. M 
IN»,. u,'ci« at>4 bag tragi· Ovltcnd to tlio train» 
I 1" rti..u.i, win. !. ·,>>· s,.m ut 3:y> \- 
II ;»·»»! k l* |». M sn.l to tin- up train, wlilcli 
itarliei S«Ui r»rii ut 9 : W l\ M at iDiUOIMbl* 
TtU·. 
f — » « *■ Μ "II ^ 
Kililoritii <«mi Scid'tctl lie ins. 
— llou. T. II. Hubbard, of lliddelord, 
died un thu 3d iusl. 
—Thu uaual number of accidents, lires, 
éo., aro revolted on ilio fourth. 
—<i«r l'erhatu spoke at Lite Uh of July 
celebration at Dover iuid Foxcrolt. 
— fcaveral ef ilia young lady graduate* 
uf lh· Hou^im 11ia6 School intend to 
eater collar·. 
-We understand ta α ;*o Seuth l'aria 
to)a best ibw Bryan'.** Toad club at base 
bai! en ibe 4ik. 
—Tk· Oxford DttHùcral will circulate 
frt4 ι· th* Cetioty at tb« expiration of 
the year, win·» thu new p«>stal Uw jjoc.s 
into effect. 
—The Methodist church So. Fiuh 
ha* be*n raiacd for tuo purpose ot build- 
ing * vestry. Tho work will soon bo 
cooieUted. 
—Uayiag o.i the Hiil eomnvonctsl oa 
•futility of Una «celt. Thu liebU around 
her· lot·» about as Well as usual, but oid 
Held* ar« thiu. 
— Mr. Aibro E. (Jkvsa, assista·! niîwtrr 
« I the 1'urtUiud Hs^h ScLcnd, b.·** r«cci»*l 
a call t<> the ptiucipalship of the* lli^h 
School .ι» Kali Κι ver. 
— It i« announced that Marshal Juwell, 
t. >j., ot t'<»n«iccUcjit, Minister t" llus-ia, 
ti i.t boon appointod Post Master (ioneral. 
a:;.l ha> accepted by cable. 
—Mr. Creiwell ·»ιίΙ act as Postmaster 
lineral uutu hi·» successor is app>inU:d, 
bol u i.t Γι>1 ducidc anjr <p»c>tioiis, on!) 
attending to routiuu Uisiiies.·». 
— Hon. Λ. C. Dcnui.tioii m! Mechanic 
Ka N, h.u» jjircu i·"·.» to lite C->i net l!.ui I 
of lu» place Ιο.ν.ι: Ν payiug Uir llu'ir uoi 
li>:*e-, whisli thi-·} ai ο p.ully m debt for. 
— It i# report'.d that all is nut ijuiel on 
the KLeuuebcc—lb it the auti· Uauiliii torcn 
i« Lreccni t>> » nunicro u to be p!ea*ant 
to ..ic frienJa ot tu α ^«utlviuau.—l\ l- 
hud l'r\*s. 
lion. A. U. i>ou»>ou ol Mechanic» 
Falls and * M;·. l'osier uiado * tup o>er 
ihe Γ. k U. t\ Κ Κ recently. to >»«* l'M 
eonrf.tio» before uiukiug ariaugemouts to 
4;isr il t r a leru» ·1 J^aiS. 
—tLv. li* G- Si/r*eut» cl Sou'.l l'aiis. 
i»apti£ I niuetccu ycf»ua· ou a.iuu^j, 
•..>0» ult uae L-y jmuitfliûon aud uu ly 
•pruik,in3. Tbcre were over lour h-n· 
died person· present to witues» the cer* 
wony. 
l Uo Pari- Hill auu «turln* C·* 
pany bave purchased a new b*U lor *»<·'* 
.aguu·. abieh is probably t*o laig·®» 
ever u«k d io ibU part ol* ibe coualrj. I» 
is, 70 left loug. t*o wide. aud <*>*1 ·»·' 
$.110. 
-The Uai?*n*iist »m:l«ty i" fiU 
It- have ttitio arrangement *· k.re 
pre*ehu«g service iu theu" ckuich ·▼·'/ 
Sunday maraing duriug Ho euemer. 
lier. Mr.Taoor o/lîorway. h»·* 
Sabbath- 
-At RnckfW'.d, M là· 4U. *· Kebit·· 
mid liuctfield b*d » *··«> ®f 
bull—the latler beating 34 to li- 
lt* llobrv«as aad fceok*·. ·« °1,m"· 
jtfso had « ci·* *aiue-tào latter eeermg 
18 to _'7. 
_lhe foortii i*wJ ·3' *«rJ 1a!etl* 
with us Tue d*y w.i· .ol colebraUd s* 
uiuch as u*uxU iu UiUue. At Uiti«M and 
lirv ant's Pond some ainueeoients ac e 
had. and ςοχΐ collodions of people fath- 
ered »t th >se places. 
Mr. John Brown, of Weel l'arb, 
$emh us tho first box of splendid προ 
strawberries, oi tho nismuiolh species, 
lie cultivates 'hoiu largely *nJ fin',s Λ 
ready markel abro^id. He would find * 
gvod demand in our village, wo tbink. 
Α ΓηοΜίΜΝΤ DûiOCBAT M Paris llill 
was<ivcrlicard saying U> tho foreman f 
I the Oxford Ikyistcr one day last xvcc*· 
■Iter the RfjMtrs editorial for Senator 
Uauiliu had appeared, -You had beltei 
stop my licgi tcr ; l dont caie to take 
tu~\j Kej uOiicun pnjn:rs. 
Wk ai i. Cos muck Ikon the embodiment 
«I MIMgtt u:id |k>wci. but how lew «CO 
aware that it is tuis ^uie element m tl»e 
>teiu lb»l gives us bUenglh and 
and th.U an iusuflieieiicy ol it causes 
weakness and debility. The Uruvuu 
Svrup. a protoxide ol iron, is prepared iexpiiUlj to supply this vitalu.n* 
vkment. 
Λ», axesw i« without doult, the most 
itUalliliie. easy uud scieutihe ouirc 
1'lLi.> ever discovered. W " 'ao. 
lull pnlieiils attest its virtues, uud pbys»· 
tiiUiS of all school* endorse u uue*ittjroc»l 1 Aiou>. olntmvnw. aud clenu^uts 
i; vnl\ a waste of time and money.- I Anaxesis relieves pui.i at ouce aud cures 
I absolutely. It is the discovery of 1^ a scieutide physician and has
been prououuetd the greatest coiimbolion 
to medicine ol the age.— 1 rice *l 
Sold bv Uru^'gi-ts every where. Dti)ot. 
46 Walter str., New \otk. 
Purgative Pills have become a settled 
necessity with tbe American people.—· 
Indeed, cathartics always ha- ο Oeen und 
mUvivs mu*t u« used, in s *ue lurm. b> 
.11 uianklnd. Iu this couut.y. tbe pilular 
lor m of administration ha-" been growing 
ie lavor 
* 
iooo piib were first mad· ol 
\'oes und Kliubsib. roll»<l into a ball — 
Î oil· hi "h position lu ike public conli US hi linallv 
;ΐ4ΓΓ''~Καν»«Μ.,^η ο. 
uiedk-ioe fut Ibi JUiâSC Uicy aro 
lo cuie that science can devue or ait 
moduM TboM » lu need 1»"8« Λ ±"wlnupUISWt.Uinhiyean^ AvïR'5 Fills.—[ ttUtchng (\ »·) i'"5-
Τιικ Gtirat Ambkicax Coxst;>;pjxox 
Ki:medy,1)k Hau.'sHaJ4.\\i for the Langs 
cures the worst <*asos r.f Coughs, Cold* 
ttnd »U Iho diseases of tu·» J.un^·», Throat 
Hiiij ClitfJ"· For Whooping Couçli mid 
Crotp it 13 * CfcMTAIM 
Sl'HCIKlO. Tiff j 
most obstinate c."svs' «weiy >ifeldto Hall'* 
H.:l.->ain,\vhen uncd iH..v,ievf,'ne'y· Standi 
at the head ol all i-oiigli *"*ψΛΓ;νΙΚΊΐ.— 
S >l«l everywhere. Joun Κ. Ηκ:*πν, (.'uu 
π λ ν «Sf Co.. proprietors, y »:.U J College 
I'iitce, New Yolk. 
To Manufacturers of 
Limo. 
Th. un.leralgweU «le*irt ι· ·Μ»Ι· i^felinea· ei 
II v.lr.'tu:k* a cement.) A litne contniiiin* 
.η -.ι ti iublv pio|i >rtion <if «lajrev mnilrr wohM 
ρΓ·Ί·η!ι!ν mi-··, r. If *<Ui ·1κ<·1< τ, λ large (|oantily 
will Ικ· lism ««I. t'leaae *ci»«l .iiudy»·· ur »eiu- 
plea uottxitollnj one-half peck. to 
m'HUI» Α ηϋΗ.ΠΛΗ, 
Arrhllttli. 
n»Mii« of riu· Art·, l»*rl ment h ilrttl, 
Κ··>ο·. jiris 3t 
R. GREEN, M. D. 
No. 34 Temp!· Place, 
nowTOir. 
ORli· IfcnM *«· It·) 
We hire made »«*f «tu I» .·»·<! (itttiio· of uioilt 
ic >\ tItA-wtrk liwIkiUtl u*· 
> w· hire prvtised Kl lltito·, »u<l Ki»ra »^et.iitl 
•Iteulion t tha treatment wt < hr<>ai« d.<caw< 
The !i«liirr>m«nt» we aro nhle le oifer *> larailiU 
are lot>£ expertenre »n perl or remaJic» »·<! 
that· 
adaptation to titer! *e.·ι >eil <·»τνΙΙ|ι·* of I*· 
hnraae 
·τ-Ιοη. 
t» ιr metlic*! patwphlel. <1e«rrlbla|j i*'«e.l»ri a· Λ 
their pr -per ire.ttinear, will 
l>e «ent free .* ail ia 
τ ι1ί·Ι* l.y .η Ι<ίΓ.·«·.ιη» H GREENR, Β. I»., 34 T»« 
pie Place, Ho»te:i, Ml·». !*» 
W4tTfD. 
Til Κ ΡΚΧ* ΙΤΠΤΛΙ. LIP* IWftAJCB CO 
if η ItMiMii μ ·4<Ι and rc util LIN Owhw, 
Iiie 
-e« an Aient >a ererjr p«»rt!"· »f »»;· S··»··, a 
which it i« »»<>t new repre»ente>l. tt I· a «trfelty 
Muleal CoapMj. ret.irti· it· aurplaa pr· mia·· la j 
! it* mcmher* ete'T re^r, snd λ» tli 
art 
t », h.»« Hum faauranee at the law··» r ·* 
rain. Ul if IU ΓιΙΙβίΜ tn Mi*lbrMlihli 
fi r their nine after the thirl re*r. i.iharnl tern 
iniM 
'βeiaincii nidivhknliiUinea Aar·* 
to II S. ϋΤΕΡΠΚΧβ, V. Pre«'t. \e. M <.'?ι··|*π| 
>».. fhilailelpln*. P.v inlîl-w 
nit. trtnitt*-* 
BILIOUS BITTEHS, 
For P.i'ifrinifh» ΗΪΛ^ί.ΓιΐΓίηχ I,'ter < arr-f'·!·!. 
.l-uind: ·, fly-pep-ia, Coaiieene*», ΠμΙ,ηΙι. Pu 
*· irl aa 
equalled he .in?other Netlic.lne <it iha WorM. 
50 ivi's »>·i S'-OO. 




Ti' !* I·" ! * « "κ fimt w* h-.r» alopte.) i 
* 
·· Pariirj Tirsnn i'e^plf ·* fflatwrf »f 
Îlwlne" a< a Tfxt rîaoU IB ti e trhoalt <>f thi» 
ii.'wn ia*lhaeo appointai J" Β ^ι'Τ'τ, 
Μ·ι·- I» lin' lii'iiin. P.it. I! II. ΐιιΊ Κ 
j IjMk·, m e-«i Pari*, Afenta io mH laid UlaUiy. 
AD perawita iMeri '·λ·\ \r·· re^ueatei) βere ] 
j lllili: a»·'·.·», .ll'l I» 
[ » R ι. ·. i\ I. Γ Γ, \ι.κχ πιι.ι., 
Iini; \ |ι» κ. sH'ASKV. 
Ai,ρ. ίι·:< ;ι·1ιι.^ m torn. <·ι l'.nl 
I P.»ri*. ϋ.ι> U. jmill 
TO STOCK I 
V; lM*e j*»-t p"· baaed » wrtf of 
|'«·η|γι( ill·*. "Hit »l»· 1 ·« >io« à 
Hrtsv »*1 uni Owwwh ». w * ♦ 
x,!, '. aid < !.'«»- t I'Uf··» !> '·· r* 
< arv·! mi ah > >'iiy "Ι·1- >.;ιιι»1 «ι ·» 
1,1,· t:<urj. 
* u 1 lorsii |.|«-S 
ii>,l >τ> K1.UO UA I 
rati·, SJ.ut'.i i>*l. 
siATtninn. 
I U ·· Hh Γ*· * J- -if 1. lh. I ·τ τ. T., II TaWor, 
As· μ μ.ι-·:ι ι·| «ΓPoller, aa4 Mr·· il ι 
χν! a· P. Vl In;*» ni P«ri« 
ι» : ; Jut in i!:· ·>Π|{ exarch,by IIct. I 
A < » 'ι ornl ν Albert I r. MM ai Port 
lard ,i"J Ji .· Ciar.t UaraUlcn til !.<>*· II. 
I WartPiri Jum 17, Ijr J n Barrow·, Eiq.,1 
Fr».i»k r < «ta '! Uitnveu4 ΐ-··4 M.·· a·.»··· | 
Ρ ..tint of U ββ'1-torik 
At SmQ Parla Jit) >1 1 j Btr In '· Saram*. I 
Albert II. It «of Portland, to Mi>« l«r« Α.)κίΙ 
·: ~atith r*ru. 
I* !lm kilWil, .1 lily 1·'. h» G. Γ> Γ.··] 
Tr. Trunk /. Wlut»· t«> M?» vo.ici.a I). u«*U·. 
In IlieUitl, Jane 3D, by Re«. ( W, H κ. 
A .ni H.m ί.·» I A laih m 
r. 
■ > Kr* η r u » 
η u.Koal «Γ Bttfitl, ai4 Μ ι· lia H. l.taj ot 
(ΓΓ·Β*ή» 1. 
in i.rsf;«n, June M, «t th» realdenc· af Vr. 
Γ-- jwi η Γ.-neit by R'» R llanuafard. Mi. 
•jwia Mai 1 ir l Mi·· Marrta l'hoiuea, fcaih m 
( pion [Norard·.] 
1s W»ierf.»rt1. Jul» i, fcr Κ»τ A J. Pmiih lîr 
r TV. P*!nar and iii»» I-Ilii* Λ Pinar»·, b-ît* a? 
1 ^K(*IT, 
: Now Advertisements. 
AMERICAN SEWIR8 ΜΪΜΙ\ 
The ntw ιννηηττίπ Avr.nicAS, ifir 
t+rm iivj, * ι»> *m **lf \ V^nrfin# thread··! 
'» * »ea*il<l,) ic a r know leaped t« be the r··*·· 
»«<ne.>fe, nmeif t» 1 4ttrn> It »· well a· th" liffhtr't 
r».en»<f »an V«( fnmtiti Rfymit ί/l'Jrt' 11.· 
nm-A b·.· »et prod.irad. l.n.lle* will net bay 
s·» ether al'.er teelfic anl trfi«g them. 
A cent* ir^nied i« tn" and «Pli then in All 
nnnr-tipiel terriiery. Il' there is η» «ςοηΐ fur 
them iu year viciait«rnd fir rireu!»r« le 
i:n drifey, 
4 1 Avon Stroot, Bowlon, 
ι. u.ral Agent· f..r New Knitl-ind stsioa. 
I JulieO'x-tm 
BOSTON & Ρ 0 R Τ L ft Η Β 
STEAMERS. 
lu ordrrto *ceemmo Ir.te ps««enger» airlvlrg tu 
fn 11.T. 1 rvfn 1 t lu 
Th» *TAl ΧΓΠ midSl l'KKlt)UKtA>Kolii( 
Stemnrri, 
i John I!rno!;e and l''oiv>Ht City, 
I « ill. until further notice, leave Krankl η \\ harl lor 
ltoMnit, it rlv (Snuda; * ex· < pled) .··.: a o'clock I' 
il. Urtiiniiiiw. lcr.\c India \Vl...rf, iïo»t >:·, «»^if 
U.iv st Γ Γ M. 
Tli^ie ^tratiUTt Imve 1· < .1 tu uly fitt·»·! up η it!, 
(•team ap|>:ir:itiiH for |κ>,·ι:ιιιχ fti»<l fctnlr 
rooms, and now ;ιΓ.οι<1 tiic uhk· i-oiiveiiiciit :.z I 
fobiorutilc nu i;is of tr(tu.-i>i>ri;ition 1/ctrrciL 
lt"«tou amI Porttauil. 
I Ι':ι«Μ'ΐκ r« Ι·ν Hi.-» Ion? e.fiMisho.i line, nl'tsiu 
every eomiV>rt an<l cou\inirnrr, airivc iu lime to 
lake th' < iili' -t tr.un oi.t of the city, au·! avoid 
the iiicouvetiii'iicc of arriving late nt niglit. 
Freight Taken at Low Hates. 
Jklnrk irooiis9 care I*. >. l'.icket u. 
J tar»· fl.Vi. m tc Uooiii.i in.in lie &ccu;*ti<l in 
thalle I». πι !. 
J. It. i'OYl.l^ Jr., <·ηι· Λ*Κ·, i'urliAiid. 
j r >rt)a»nl. Jiiue îii*, Ιί>ί4. 
\οΙϊ«·ο of rorei losiirc. 
XlfllUliK ( l\ u I!. t'i"< ker. ll.'.-n c.; >« .i(li 
Ι \ι i>:■!%.··», onaiy ■·. κ — «M SUiIm ol 
Μα aehntttt*. but now ot( belnee, la Udd Uu- 
j mrhtm*tUi by nottgaze (|···,··Ι uMl Oct.tth. 
A I». 1* 7,coi \i". il to iiioa c.'itain Ira-'t οι paiv.-l 
I of l:<ti.| *itu..i. ! I.i llw t"Vin |.| Bctinl, in tin.· 
c«i my of Hxl'otil ai:«l •siaifof Maii.o,U:i.^·a pait 
j of I,ot uiiiuliiirvil twelve in -ii.| tuwa. tin· κ-me 
la il that! dem riU«l in .. Mortuaire dci'd ! Cm 
mi id t u 1er ί.ι l Κ. I ! In. s, il.it» Ί lUv. II, Is W, 
I tin· morttfa»'· docd dated Uct. ί». I»i" bein^ reeord- 
1 c.l in Ο* id Kiv'^'ry, ttook II?, pijtu l1 ni—and 
MljtMiiMi the couilltioii» vf eai·! ιικΤΙ^ΛΚ© Ικιιc 
bccu 'jrokiu 1 hcrclty claim Ιυ I recto ι· Un· -..use 
I ncconliup to law. t. It IIOl.MKS. 
Uxiorvt, June Ι·"., 18T4. jut* 
IS'otirc of l?ore<*lo snif. 
YITHKRE.\?, cm Fnincoi» t'. lltick. of 
j W Chi< :»>tii in tlie C untT of Cook aivl state of 
111.nui-, on tiio twenty fourth day of .July, A. I) 
I.f71, by bi·» eltattel miu t^.u·.· of t>ai «Jatc 1* hint 
*'Κΐ'·Ί, η u.t itv«>|.loJ in tin: ItMonl* Ol the town ·»Ι 
lt..i'kiielil in tlie <.'omity of Oxiord and State ·ι 
Maine, Itaok |.atfe ;«5. convoyed to oue Noah 
ρ l'rb· then of (aid lltiekfleld, but alncc ilceea-'^d. 
• i-rtaln b.< ί i~e and th·· library or books ο·η- 
ttoued the; ··:. rother with a lot of cutlery, ailv.u- 
aud plateJ ware—the Mine being more f.illv 
deaeiibed iu i-a· 1 tujrtgnge—to svure an 1 »>«ve 
hanuleas the »aid Priuoo from any cxpea»o or 
; liability by reason of h.i. the 
said Prince, bec.un 
iu;; aurety lor aaid li-iek ou a certain promissory 
note, payable to ou·· Ituins Prince or order: and, 
: « lirrcas the con.Jitiotiaef »«id morVa.'o have been 
brjken, and whereaa the ^aid ltyek ha» never 
I fuUlllea the conditions of the 
«unie to the *-tid 
j Prince· during hie lifetime, nor to the subscriber I a« Kxecnlor of tlie last Will of the said Prinee 
aince tlif deceauc of the Mid Prince, 1 hereby claim 
1 to foreclose the same airreejble to the alatute iu 
aucb ca»ee made and provided. t.KoRUK Γ». BISBKK, 
Lxocutor of the but WiU aijd Tournent of 
\UAU i'UIKOE. 
j DuckQeld, Jnlr 4th, 
A. 1). 1874. 7 
SOLDIEΚS 
OF* 1-1^*, 1-11, 
or tbeir Widows, if married prior to 18JO, by 
! communtcatiiic with the ttubt-criber, >ou will 
1 hear of »ouielbiu„' tv your ndvauta^a. 
f WM. K. KIMBALL. 
ι Parii, April ϋ, 1S71. 
30LTK ΡΛΓΪ53 
Savings Bank ! 
sjrrn i'/.nis, maixe. 
OHGAKiZn: M .PC!* 
6t:., Wi. » 
\ » ·!*;··.— In SiviiiR Hank 
I Kttiltllng, Pleasant st. 
L>.)ore open «.tally from Η, Λ. ·>!.. to 4. Γ. M 
DEPOSITS ËïliM PTKI) 
'into :.ll Town an<l Comity 
TAXKW. 
Tlil» I' " ·* il» ν llouj-i o! wit I'rr ('cut. ii.ti r 
e»t, CJiupvnu I *<l mmiii mutually, tVoo 
Iri'Mi «II 'J'avi'tf 
Γ>1νΙ(Κ·.ι<! « i»«t «liM·-. f->uj » .■ .v. one;· to bear 
InUrv-t v, itl»JUt |i:Yr>tut.nx t>oi 
iniMJii. 
Alva PmnriVFi·, Uimi. J', λίπτνκιγ, 
Wilui'K Κιιηκ'κ, V.. w Mwcuv. 
WM. A KtOTIIIN .tlAM. I». Ν 17.1 Κ, 
Sam;: I Ρ· KoCK*. U U KCllHMAN. 
ΛΙΛΑ SlllKTLKIV, /VreM n/. 
<th<> 4. WII.SON, Τιrii4urnt. 
*·. Pari*, J une 24, î>>74. »·ι vui 
fflATTSASTRÀÎM 
AiMUJTtLy ttTErtRfECTLY OOORL68S. 
ΙΙΝΑΙΊΗβ QUAijiiS 
IS IN ANY LAMP WTmOlJT DANGER 
IF EXPLODING ORTAKING FIRE O F SO
n-tiaPr 
HiwnrviwrnaifD dapîkrqus oils. 
^sAFEnû^£RmRYPc:^Eîm " AND US 'UÎTXT tLTFIG CUAlil if' 
Af*€ ΡΛΟΥΓΟIY ITS COrrTKULD 1ST IlLOTt R 
mam 
Ι^υΤΛΝ DIT 'ï'ÎTc* "iM ILTlY 
HASEVER CCCURED TROW BURNING, 
STORING OR HANDLING IT. 
Vf. MANY IW! ΤΛ T.TDfTS * CCfiKTOTPTr^ 
SïHAL QiLTKATHWEBffX 
L.'*SIiCCfSSTULLY^nC ϋΑ/«ΓΤ fUflTfcFPPfSf 
TTitAMRAL πΛ5 mow 
A WORLD WIDE REPUTATION 
AS THE SAFEST AND BEST. 
Ή Ε 
ρ η |^SûWC[COy,p^Rt;;fl[jiiSÛ!SaCI(î; 
THROUGHOUTTHE COUNTRY 
itfïlMN» Ml' PPa! lÎTfSftAlUfl' 
*5 the; best a'numitsjopgKma 
,CHS.PRATT&CO. 
* ESTABLISHED Γ770. 
jOarULTCN ST. YORK. 
CAPE.N, SPRAGUE & CO., 
JVo·. Ο nml w < Ι'βΤΟΜ Hut si; hTKliHT, 
ROSTOV, 
κΐΐΛν 1,/VN ι » ;knts. 
Jnl> 7 Irn 
!Sioii«lc<*vi(l(>nit Taxes 
faaofeool diairict So. <·, In tl>-> t<.»n of flwftlao, 
Cjunt) of Oilurd aa.l Nt..:c of >t»u.·· tor l!i«r 
y< nr ΙΌ. 
Th· follniin.: lis! "f »n τ ! r»'nte «>f tiati 
rn;<i-ei οτκ<·Γ» m ■ ->··' 'ι. >9. til t'i·· town 
»1 I >r 4*i· y «r in M::* avmailttM to 
K. O. MunUnu col'· Uir of Ctk * tor »· J town on 
lite lOth da« of Κ ·· 1- ts vn r· jrupil by 
hl:a to ηι» a> remaining αι>. λ:>1 on t!»·· îihta <«7 
of A;>nl l"74 1>T M* <vmOn»t<· 0· that date »»·! 
now r»?iialTi uu|<«i·! antl ntin* 1* în-ινΐιτ {1>»υ that 
it ih» »«M Iha···. ir.i "?wt nn 1 !*'„'·« if not |*ιί 
into tho tTOmSmrf of ·«! ? I..»n »Hhtn n^tiî'f» 
frvtn the <1^ o' m oo^inilt'nettt et mi J 
Lillt ··> laui-tt irt ti.p I cal *» will !a 
inffi'-trtit to ]>n* tl f Tint 
4 ι.· ihi π ir in '.nrtln^ 
httrfit »r1 rht»r»p« trill tw'.lnml I .."Ilifr lunire t«- 
ooi'l ni ]iubll·· »ut st 
Th »ion· of lv:in Aixlrttri in iM town, on 
TtiMtatr, tli<· Will Ι:ιν «Γ N»·. mbcr, A 1974 f. 
1 »'cl9c!i In ll* 
( *«w»II. f-.reoon » 
|«nrt of « ·'·. W »iW 
llMko, Wiil.A^i, l;i li ut, t .1 Mo S M 
rt« :j '■_>· » :o 
AIjVIs 1 IKK, 
j.il" TwuiiTuI tlio t·* α mi bwi^lra. 
h iif 
K»r:. Ul| .· :·a 
MAY DE liAD IF APPLIED FOR SOON! 
π:'.;·» ι to. 
S-uili »*uiJune υ, I-;». li"ii 
Plows ! Plows 
IMPROVED MEDAL PLOWS i 
PETTEK8Û1 S 
Ι'Λ'ΓΚΝΊ" HJDK-i II 1.J, Π,ΟΛν, 
Keceutly improve:!. WHirnntiJ η iir .-l ila.·.·* level 
lau'l plow every particular. 
Pcitengiil'» Patent ΜοΓεο Hoo and 
CULTIVATOH 
Combined. ll*! t>. iu the tmirkct. Λ' ο a new 
ttjlfl llarriw i.îii Coulter Cat. Mauubctnrcil 
ami r :il * ν 
F. 0. MERRILL, 
KoriH j'Aias, ikAj.vi:. 
April 2&l li. !-7t. 
àhM^cc'n Sale el Rex] Estate, 
I^MUUl'Spl R4o«k 
OP 
IÏOUW, Rao]», κμπ·.·:iw, »τ<κκ, 
l i.vi'i.vuk ι ιίχτγιιι:*. 
In he: »nl-Mn··' « ;t!i tin· prevf.-loris nl Chan. 7«»th 
of the lteri.-»ei| Statute.·1, I » 111 i»ell u! I'uUlie 
Auction at the à lore of C.Ii. ϊΜΓΓΗ, So. I'arli.on 
Saturday, July II, 1874, at 10 A. M., 
Uic entire stock <>f C. K. Smith, c.instating of η 
very valuable lot of 
BOOTS, 5HSES, SLIPPERS, 
STCCH & FIKDIU6S, 
A' ., the i::>t!:t in K<|tiily wliieli tlio said C. Κ 
Sia Hi li.i'l "it tin· ΐ'ί·» <l«y of U iv ki-.t to roUovui 
irit -U». ■ ;uitj lii;ilJiliK eoniie.'teil tivrcuith from 
tiro e««t.iiu ;mirf^:i„-<; <!;<·, liiUrjccin- 
in;.' r.»<> certain lot <*( l.-ai.J t,a !!.« »outheriy mlo 
οι t'.rMKalil »!ivt t. i.i So. Γ»: ι* 
Πι»· kt.«ii· Si *·ί." i. of ι,·>ο·1· will l»· sold together 
if nnv party ui-tic-i to pureli**t- tlieui. atfordin^ 
η r.trv opportunity t" any permm ti« -now* of nart- 
Ιιι^ί iu bu-iiK -», or t<> <lculu> (Jc-iri.-i; to make ad· 
tilt inn·· lo tluir >lock. 
s hf.lulc* of the property may b ■ con on appli- 
cation lo the Λ»·*:},'" C. 
G KO. A. WILSON. .iisltjnx. 
So. 1'arU, Juue '·ΰ, 1471· -w 
Carriage Manufacttirer, 
lOUTIiANl), Μ ΛIΧ Κ. 
ι ^?.· v;w γκ» ιμι»:ι> Γυ orrKB tiiu 
Largest and Iks! dssorhncnl 
CARRIAGES 
γυε.κ s:\iansirri* a\ χβιιι·γ, 
—a r- 
In Extremely Low Baths.2 
U'itli λ «l«'ta;n il 'i. u ;.· ·■··: :î. .n «·\γ tai r,t 
lh,· i« (Hir:.!n ii ... ·;. ·ιιι· .ni :n ii.nlrj il». Ι·>γΜιι|.2· 
«|>:< tti«- ST\M»AU1>< I .«>*<· 3-luiJ 
λ u uni iMpnred ikcÎUUN la wjr feetwj tul 
-îinll «··i«itit:u·' Ui uni ove t!»· ymlity ι·Ι luy r.ir· 
rtagc· ta emy lie Ibkwejr. LxmiaMrmw·Γ 
tnyacll nd vokdmh miIim m to net Id ββι iigu 
;:ι |Μ .'.ι I in tin I > Iv. 111. \ I i ami l>t ΚΛ 
I'.! !.lΤ V, nt !αη |·ι let···. 
in Γ.·1·ΙιΗ··η 1·· ι. ν· ry ! «ι ». I »linll .11 
t!!·»»«··«· n il.· : hliultrll PiimUantptrliill)' 
• "«II mul examine, w bother you waul l«> puirlUi··' 
or not. 
t. II! < nrrln|;r« lirnrlrw; my r.nme m 
(1:urnn);)il) nmi imlnt. 
t. ï*. kekbill. 
ΓογΙϊαιιΊ, Mr, M.iy Λ, 1-71. I tu 
Carriages! 
I have now on hand, si! n Ijr lo m i. «nJ »m 
inrtn « 1111 η» j... ■·! ·',.·· J u y ·. ami ll> ft a«»ort- 
ι..·«:-υ. ( liUtlâiilJk Iji L. County •ii.i.ui.rf 
Ί'ιιΙ' 1:1' 1,1 l/.'.s', 1. ,ih >r Cr I spring 1 
LJQUT, V/XV PLEASUllS, BlSJ.VBiiJ 
■ο ι t'0\coj:i> 1 ra auys i.tji·» «·»/ 
nui IJ l.M'lt! '■>' H'itiOS", <"4 
l~t <t St.. t? 1ΊΑ S 11 box 
nlmuiis! 
Τ -«· fire Wiii:..iit xri'|.ilon ih* ·( irr inM· 
In tin·· Co iat|. They λγ» ma-1·· frm· the he-t 
■elected Mock, mid «rr pit tojfi !..·;■ by Ur.i.U-· 
WMMl'll· All vf llii'alinTi· »:!! 1.. :'j! I |wi -»·?ι 
•l the inn c*i market piioo». E*rry CvrliRt 1. 
Yvjirrna'···! AI ·>, <vrry rte «τ·ι |»t ·ιι n( «.ι κ^>· 
ril π:ι.|· denn ninl "alula··: in rav 
A. 71. THÏXÏ.. 
Nftrway, Mo., Mny 1,1*74. .'· *ηι 
CARRIAGES. 
fft· li.'ivr on him 1 «I North I'ar;* a l«>t it 
Mnaslinic·. KitSfnr W·*:>··*. 
ï>£ht l:\piv·»., 
trWeli ftro lo be Mid· Th irrU|M ere t»· 
ckwlwt ml of ι B*nlrm|il oowfrti, uj.i vie «.,1 
ms'kf u λιι thjMi (or any wbo itnilt to |MidiMt· 
tu Λι.Γ »t'iok and I'lili 11 ι-·- "I u· ni V* cil 
οι Sortit Van*. A. A A.I*. ASUliKU». 
Mv. la, usti. ;r 
CARRIAGES.' 
I !:.ι. c now alt η n!y to run the 
LergiSt e"ni Bc*t Assortiront 
CARRIAGES 
evi'r eferrd ι*»· «λΙ« in Oxford C j:iuî)' — Witlj'jut 
I'lia iitno,'fn|i κηιΐ se Τ·»ρ l»eth 
rn<i tir.i al<1r Njitlic"· < eafaidi tiià*i»Mm 
mnl Km» Il W «f· .a«, 
ιοί·!*? l>y th- lr <>f* worLiii-'n, :iu.t frnm ihn 
lif. .··■·■ t «;··· l.ow ;.u.^ ; | ι. -1 /·»·'·# 
Inimuffi/. 
<>. '· r- :·!Ι· Ί f· m y κ.ηΊ <·( à *it!*k-· 
.1 » it i> i.i ril .ϊι-j..irtm· ι.:« 4·>ιιο j r.yj 
t<· tin. ru ti- Î.V'fη 11 .·! «II. 
η. 1. akdki:w«. 
IV<;:i(l, April SO, 1804. 4·\ν 
Τ·|" Eltll-ov Ι» 
l.r.lmi» carcfuly 
m '* of 
ivlnmrd ιΊ.ιηι lionton, win ro 
ii tcil Le· of ll;e i..*urt 
1·Γ· s'vtit Into O?'"or 1 < OutiCy. 
il; rte· t ιη.·ί-κ ·Ί nil thn Λ'«·\ν and 
r.l<!· ^ijl.a in the Ti*rlk*(. 
Il I·· r?:uly lo g!vc «Il v. h.· furor him w lia a 
Perfect Killing Gtrmenls, 
In the 1 λ:· t.' λ/v.Vi, (λλ u*ii»I 
Ile h.i' Ji>»t i>lii«iucil a .îonrr.eyinan Tailor f.oaj 
une af tin* Firct ('ustoin iu llu-t"ii. wliose 
.Jll.tl ill II)!.,.:·!< all Lil.-ls vl' .'.l.lilclltl Prmuot k 
Γο,ιιΐιΙ tlili I·· of Ito.Vou. 
il I. · ïplcailld *i»i/itmfiil of 
fini will leceiri· rvorj* mn'itli froin t!i r m.innfoc 
turt-r.-, cvciylhii!? now αιι·Ι nol>l>y in Uio inaikut 
Furnishing Goods 
Of Jilvwx'j- UeMci'iptiou! 
Aïss>,eoukUnUy on band λ -to.-k o! ni··» 
ccs ro j j/. j ι>ι: ( ί. u tu ISO, 
of bit) ov.ii kiuuu/ai'tnre. 
SÛlnT PATrLR'JS CUT TO OilOZR ! 
Tli.iiikful l»r |t:iat |>lUrou;i·_»(», he lioin·* bv ftrh't 
niton:i.>ii to ϋη»ΐιΐί·!ΐ<, an I uoalliii with everyone 
"ou the »'|Uiiie," to mûrit :« coiitlnuance uf tin' 
MUM. 
t lewis o 
Nonvuy, April 1U7I. tf 
NIA' THINK! WHAT 
Λ » Immin MUMntof Ihne would b· 
tiiViil anil trbUlilr ]uvr;ittd II cvrry 
I ΊΜΐ in in lui;:! liai* 
LETTFR HE DINGS 
Printi'l II lui.'.» 1.· «■ Ιι'»· ·!<^ 
KfOBDDKUO \ ι ι. s 
ii ι» et plM· ι. gut tbesa utelodi 
jy tjîaj'ixejûiîwobk 
[«. / Of ν ry ·!»· I ·4- ,.ι ika 
fi, ι. r;: ..v. >1 ■ vtw 
L. <. ibv rao*t i.ii ·· ι Γπίμ u>«i 
Ui.il.y m !■ ιι (.. il w I. 1: > « 
■1 .té tv *< M ΛΛ Ula 1 1' il* y ». 
ud ItiriMliW |Μ·ΜΙ wort Λ» it".I of 
Hit ι» ufl. n, »ι.·Ι »« (>tl " -»m our 
vurkeaamn b· ixaIM la tbtMsatrr. 
ATHEES, Wiir IK) 
\ ·.,<» yuar taai »ιι·1 k«ejfclrr« 
Ui.ii» witl.vul ••■•'.ι·* ikm 
1 VÎIlunl IH llrSMI 
Willi*) 5A3D3, 
w Λ μ mi fS\n f-t * I th« 'Xh *RP 
î :.mm( πλτ oftk r. for * trju.' 
UK LA HO Κ POÔTLKÎ 
Arf ai;:a· l'B|f alta..lUa it rt. n i>ci»' 
tU« <·ΐ(ΐ.ι» (. <j : τ It >·« »'· t· b»»« 
( Ίι vjl tuf aU :■ « *r ρ '*« 
l„ »&! fail I·» »··< »· or·'» |h# 
OXfOHU UKM CltAT OffrCB fK 
:·. ο: i* |,1. t 
;n[i r(. il «rif »Γί:··.·η·»ϋ .a t» » 
lia IflMlCtl"* » »**·■ 
EMEJIHKK THAT IF 
V u ra a«»t éuiBfc ra·!· l. al· H 
1· Lv »«jf M* kL*é 7«r· V t. fc· 
ïiill· ïjt'iH 
Τ ·ι ■ 11 »··' « ··■ ·■··■" ·' L 
tffbtnliif*! ιΙμ '.ha*, th· Ο )ORD 
IjUM ■· ΚΑΓ'ΤΓΙ· · wiU 
0 YOU FOKGET THE 
•■Old, oil ûl .rr Y·· 
%. f ι.... rujif 
• ι < ■ i ι ii u : ι i.1 
il ll'w '(I.t.r.1 Ij ,;ι·; UliVtLll^' »CU 
Wlr'i ill .·' ill.· wf J*·1» luk'' 
lf«L, «»· ιΓΛ 
». kU·
k V i Ο k > I « ■" 
Da J In λ til !·« 
k «.Il » I L 
j!.«u.;h j»a 
>Utf )l.»J .u pou.i,' 
Κ AU VRI ENDS:--TUE 
W ·' .:i- iu lUu 
·· >t. I id· >· liai·Util iUu/ 
0 u n !Ί »»·'· 
► ·!.. ft. t.i> ι;.ι il lu » « JW IMS 
«·| »».' :l.ci"· — llit- t 
R tur ·ι ! S»U«I · «irall Ad» ru««4U<mi 
< lll'Uli LiMi :c H \ I' *■ 
1 ! L utt .·-r** .« «. ?oa tti '·κ·ι».- 
XTKNSLVE Di· ALKKS 
;.·! ιι'ϋι Ij.tL:) H-.I.J 
I.I»· tktii .·!· Ά till 
(U BILLS ϊ CI EC I LJMi 
1 ir 1 J pUtHi l« 
r in· iu primai m lb« u-·. U·! 
t'\n»l. l>t\l· » I l« ϋ 
l'urii Hi'l, («v.vlorJ tout l». Milu··. 
ANT MO ill» TOWNS, 
lft' kix<v lijw L·· »J' l.J 
lb' > Ϊ i'ijUU I'l U HAT Oh I li. * 
l';o:· (lit m, \iwî.1U L*»« ***·.r 
lowa χχϊοηπ 
lu Uwitk Λ.Π- .ull*i»·· U«l»wi 
* 
a .«««.I· Ut-llrr •i«u>-i4k» ia * klialiiPï» 
pjÎHl Vf TIXW. 
11! WHAT λ FU8S 
S ίο·· J-· oj·!· li thi^lt a ! 1'· '.''■l 
— t ;. wtirry. nail Kdbil r Γ ïti.b'V'T 
» iM a'll'UJ. II till W 1,1! .»·! to 
Oil·' ICI» l'KMi" UA Γ ( ) IΓ. -i.nl 
hi'.< thin ν <·■ ll'ir 
A tTi "ΓΐΛ V Π II .1 .r' 
Γι iut· ·1, Ih.-ir ι. ι.ι Ι· >· u .1 î ιι.ι··\ ι! 
gad a lame etb KlMIW laturrl. 
OMK IN SOME TIME 
And art tht at onr ofS^*, er.d 
lhr I'fjutllul little «!orl" EtJuii»* u«-< 
to ruu thflil- ^*a ar· niwrn' r..nl re 
► >■ iiur fi i*UtI» lo leu OX > ΚI » 1 ■ Γ. «I 
(N.'UAT UkV'lit, 11.. ;l:· Β 
tii<*y c«u "· »iii-ll » ill 'ur wfiul^t! ·»ν 
I· .v* lii·» uiooi-y aaj iot lliia: i"n to i»< »- 
t!>·. biiu^'your bo;a aior/ m.ii yoo. 
0 Μ Ε VV A 3 ί< 0 'Γ li ϋ I L'l 
In * dur neIlhi'i w ·· m.'·■»'. 1 '·' 
I H m. wX » *>M * »l !l»ni f 
Ai'qulitO a that lui». Ir. nip 
1 a it c a μ. t»iiy jr> .ira liar·! pvf" « 
tf-nl woi k lo r:ii-r ilit ;-τ .f ; '< 
• m ι·.>·ΐιι.ιιι, »ιι·1 make in- ΟΧΓι ΓΓ 
Il till Κ KAI'Ot'M! i. ,iii«tf triamorl 
'«bio ii..litUt.JBw lu '.1 ii t.iiUiiVj. 
DVKRÏISE IN ÏIIE 
OXFORD DEMOCRAT! 
The Wet wiv· r:i«iii!.» medium ia tl:e 
Coiiolv. tv 'l'.ri.i· I.iu-nil..·· / .,n- 
ir···· ;··· t :.· y ι· t! .·!» u.tu.·.· .·; 
«ιϊνιΓίί.'.'Γ. A.ldft ;·< ΟλΓι ίίί· ÛK.VI-J 
UCRAI uKKICK, l'ari-, M..i ι. 
AKE THE 
OA / (j uiy /y/i/t ii .ι ι 
$I.OO Iu Advunw. 
F. E. Sl'AW L CO.. Editors k Preprkkit. 
f'uLliihttl «Ι-· ι' < Til* Juluy til (he 
OXFORD UKMOCKAT OiHii:. 
l'.viiu,(U&fotil Couuly,) Mai.se. 
'•'λ it: A thing of beauty is a Joy forever." 
CTT 8.790,864 PACKAGES SOLO IN 1672 & lei3. 
T*r Bounty of ?oli»k, Saviax ef La"*oP, 
FrMMM from Dukt, Durability *a<l 
Ck*aym*M, it it· truly UuxIvaIImL 
MC&215 BUGS., Prop's, Canton, Mass. 
Sin'c οΓ -tiniu ;. 
I,\m> orrn t:, / 
ltnntror. .ΐιιη» ΙΌ. I 
l'ui -il-·1 ti» II.· prov -:..in ..f 
·■ Rr*niT»· ai.lav.'· 
blai oieultAf flun cd IhnNr* appro*· 
•■•I I.'.».. J. Is.'l, if:»· il Mtcnij(ii«|, I.«"il Ijri.l ·Γ 
It J ill.·, u .11 ..«il :·! tlllblf·· north η «t t·)» ( Ily il.iii' 
in a il·, ···: Vf kl 'N y \ T. t Λ'· tw»ni j>Uini| 
dinr oi ·>··('ί»ι tlxr ·. xt, ; u '· >··k s M t·· 
followingitMfribfd lan U ·> ··! InloNtU laΙη4ι 
Mut imil·· r fw|ir.-ln/ to ■* M -'îat*. t.' — 
I. Xb·Mlowiegdescribed i«ii 1* hetd 1·» ti.e 
|o ftM Mid tMMMl lidMllf· *it: 
Tu*hip >w Ι,Κ ."·. ΨΓ. |: Κ P.. Otft.rd Coun- 
ty. « ·. of :.rr»·- rot <Ι«·(' ιι>ιΙη»·ΙΛ 
Ν IV". ί··»Γπί·Γ part of J ·.«*- up No.. ΓΙ Τ·". 
Κ ··> Γ., Otforit I ·>ιιη' .ronl- λ'.λ it .17·.· λ··γ·. 
Τ ι· .1 of l-.il I Ι\ IX ι:·· h ·>ί 1 v. *i«h ρ No. 1. Κ 
y. \Γ. II. Κ. Γ., ΜΐίιΙ ν·. ι·· ; ο. Το·Λ η« .ρ Νι ι> Ιΐ·ι·γν 
J. s It l\. Γ.. I'raiikilii oun!v, \·· κ'-re» to !·« 
ι|?Ι»·ι aiir. ··!.) 
Ί r.i<-t of l.iinl Ijll'IT noi lli of t ·* a«l l|i No. I. tt 
»!, W\i. r<l i.e. ir.tr! So.;i it* lo I· ·!·'· rmn· ·' ) 
;Γ. Tilt· n.:*ow;i.,: !.»>·! :nr; ai 1Κ Π :/ 
tfic -tale for Pcriii-'iimt > )ι ! l-iiml, \n\ 
iYw η«'·ΐ|· S ι.UIV. K. L..·*., i'i»'«!a>|tiU 
( uinty, il.t'l'J :γ·γ.·,·«. 
f<·ν η-Inρ Ν 11, II !·>, IV. Κ. I. ί· Ar 
l< -Κ. I oiinty, I Ι/ι.Ί .η· Γ··^. 
W |.ait to«n<li!|» No. 11, Κ 17, \V. 11. !.. S., 
Λ .i-took t ■ ·■' " '·* 1 a r> ·. 
1·ι·λι, ΙιΙ|ι No. 7. H 1*. W. E.L.S., S· ιιιίι'Ί 
C"uuty, n·-;· '. 
λ ι;· lu). Ν·· I, U j Ν II. Iv. P., ïf>m « t * ·>., 
l· ·. a· ··*. 
'!· vrtir· fti| ο. I lî Λ, W. II. K. P., ·<? 1< 
>.·. "I :ι· ι··» t·· ·<■ ·! '. imin I. 
III. 'il ri.'lit lo t iki· off ΙΙ·η'»<·Γ «tli-l ! .llx r 
lio-n t: ·■ ! Ίίοινι· ^ t >\VUH 't·- Iimil t ; v- 
··;·:.· I in tl ·· ι·ι-·t to the Kuroj ·,ι·ι ; :.'i 
.Vu '-ill Ι:..ι'νι.ιν < ·γ·ι{ nuy, all in llit < u·:»· of 
ΐιιι,ι ..i t : 
ιοί ι,· >· ι.7.1.:.ι Ά .fcl.f,..-., .1 7 ιC*. 
ι. ν .. .1 il,lis ·· 
" s», " ι·;, ·· -,ι ·ι.· 
■ 
·· "II. " .· ι.νι " 
« «· t, ·· in, ·· 30,-s; " 
II .. .< I. Ji | ·' 
" 7. le. :i.·..· 
" " ι.. ■· u. 2·. tsT*. ·4 
·· .. n .ι i4t .j-, ι. 
A ;t »:.·· Ι··γ· i.i.» ; -1 ■ τ· t I I:. 
t *!:.il η··ι·Γ\ lima <>l 1··'. l'or u .. 
JV. Al··· tli·· ci. ht to t tu ·· r » 
: 
••ι.'···! t· vvn<>:.i|'> all t. ··' low n- t'u· 
ri Ί t·· rontinii·· nriil tin ι.ονιι»! ·· y .· 
U. t tito pi til lion-iij .n οιl 'ir.il· Ί ί·· ·»·.γ. : 
Α..·»;«Ι· «:·. < .»rv. 
Κ. '4to«n*l4» Ν'ο.',ΐί ι..'. W.l.I. ι.·. 
■ 
1V*vi: lui· « ^ 
;; ···· ;; ;; Ν. !, tu·,.:ι, I. j> 1 
v ·:. .» I·. ;; "<■ 
ruffD.iliiji "Hi 
luwiiJi.;· I.'. 1·'. 
Inra l.ii» i'|, !, 
Tow n-1; |i 
" i.. I.', 
·». Ι- 'i >wi -■ ·ι· ·-. 
*i i»\". ι· " I ·» 
Toun-Mp i';. 
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Ton lull »* 
S. I Λ ! 
I j .art town-: .1, 
w. part ^ ·«. ··..·:!. i: 
::· ni — ·1Ί ΐΜ : T. 
'Γ·.· vu-: \ ·. l. ι·. <. V· ! 
Κ. Λ ». W.:. T. 5, 7 
S. .town-hip No. 7, 
" s 
Τ·»·ι. 1ιί|· N .·. 1. W.ï..; 
Τ'>·ΙΙι al|» >i 
ÎOVTDr.llip ''·. ». 
Τηηι·.·Ι ·,. 1 
Γ » » tl » -411J 9 
\v. towwWp "·· 
Γ·.\τ·.>Ιιί|· ·*. 
Τ·'·νιι r· ι» 
Tuu ι· -ι:. » 1 ·· 
Γ0*·. :ι 
\V. J ι· ·\\ ιι 
Γ ■■ ρ 








ii.; ; to* 
Τ· -.VI II 
1 Ul! 
l OTII 
T '· i» 






l u. ν'. t··. 
runt 
ι:.·; it. :·.. 
Bai ν r:. !. P. 
to !■·' (V '(· ''.itie 1 
Τ«\νιι·Ιιϊ|> Ni». >, ι. Λ 1\. Κ. Γ., .*· .. : Î : 
il t«?niiit»·.! 
Ν. u.· rnur part of > Β '·. W. ί*. 
S 1*. i'-i :ι· 11 
byiin t ■ mil ι» M. lâ ... .{ UW 
ni.n'· Ιι it "t r »h«* f· »n .Iî >i ··( li' 1 "S· 
inUlait·," .iui! ιι..τ ι.· imn'ill'· ...ο 
low ;n ; tow η util t >« ;ι· , -, ν, 
i:, .t ΙΙ.,Ι. ν· ι.: 
(...•reIjoiui.iiC l.iuWo ll.m· >ijî' ·.' · 
C' ιι: l>. ; ;ι 
."VI.- .)> ;%j. κ ·» -t 
l.fU.i I '1.··. 
U lil t.-· Γ;» t m 
I >V I 
·'. I.'.ly :·· ■ 
!vi.i„iu .·1. I raiikliil Ct>t::»lj » 
Twu.if! V »V. L. 1. 1 ·.!!..» 
C<>tint>. ·ιι 
i"owi -!iij· 'mi. K.ti v W. k. :i I ι:; 
I Mint;. > :."'l 
rowmblp C, W. Β !> P.,OxfordCotlttl] ■· 
Ί'ιι'.ti·h'|> Λ S Ι,Μλ < 
I ·. Ne Γ. ι.· ·> 
Κ ;■ -ί i:r .. Ι .ι ... 
XatlcM, Duntni I County■ : a ·*.»· 
JIlt 1 .· ΜιΙΓ.ιΓ'ΐ t ( Mil} t. 
T.··» îi»Ih|i <sail· ι ■··■· I ·MMuoukSommât(- «un· 
tj·. ■-· i·· 
Toirasfelu » i 11 Vf. h. II. :·«. 
C 'tlntv. ·. 
ΐ λ Iiip Nu. 1, !! 1, ni. II. Il, i.uar t <. ji.ii· 
tr, "Λ .κ·.·«· 
roWMttivNp. l|itoti|i VI ■· !» Seme >t 
C < mit*', Γ ■ 
Toui.-ΐΐφ N i. S, U Γ, 'V. κ. Κ •■■..•■in. : 
C«: ··'· -1-1 '"r 
i'ft. u'it ι- r·· ι-rv I I" u » 
limit· ·il I'.·· Jij U»»< il. 
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Lost or Stolen. 
\ NOTK. il:ite-1 Kcl». I -i.; .'I t>! ·. 
J 1. li. l'ai'Uei «»r ν. 1.1. r;· ·< υ. ï 
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&c. 
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ni itlll»*1 â% ltU« Il i*'«i 1". 
v"1 WM. J. WBEÏÏLER. 
S »».lli Γ. il * "·'! ·'** 1 ». !-7 J. 
k· «λ*i^.**»· trtf » « 
* -m * 
JpÎsfilian». 
llrform Schools. 
According lo the reliable information, 
the Ohio Inform School·», or Farm, us it 
is m<>re generally called, is a model ol i'- 
kintl, aud to l)r. Howe, tlx? able superin- 
tendent, is largely due the credit of its 
preseut prosperous and sati>tact"i\ «. ^'· 
dilion. At one of the meetings ct the 
National Prison lie form Congress, recent- 
ly held in St. Louis. I>r. IIowo w»s oue 
of the principal speakers, ant', thesuî·. *■· t 
under discussion was reformatory institu- 
tions ior boys. The Ohio School is one 
of the first institutions ot the kind iutl is 
country and those iu Michigan, Ohio aud 
several other States are modeled ou tho 
Ohio plan. 
A leading feature in this system, ami 
in respect to which it is very unlike i.:e 
Maine Reform School, is the great t;ee- 
tlom allowed tho boys, and the beneficial 
results arising from this kind '. treat uk nt 
were stated by Howe. When the plans 
for the institution were drawn, it was 
expected th.it n. phue of conliacme:· t 
would be needed and a siua'.l >\··υ» 1 «»c:;· 
up was presided lor jr.·. .'i,t. 
But Ur years after tho Farm was m 
successful operation, to the g α >ui \. ο 
of nan ft this lockup rciuaiutd entuc.y 
useless, ne\er having 1»· 1 a m g'o 
occupant, and Ιΐιιη.Λ it was »ι· \>^«·1 
other purpose-. l>r. Howe, and i..-·· a> 
sociales commençai Uie management of 
this institution fully impressed with *·. 
truth of the sajing, that "the we:ui f 
governed tuo much." Tl.e plan wl.ica 
they adopted was to govern the institution ! 
as lightly as possible, consistent with 
•«ood order and efficiency. l>r. Howe 
said the whole sccict of the wonderful 
success which had marked tue ρ.-'^.ι 
of the Farm was "little government an»! 
"none merely for the s.i«> e. »e.n- 
ment." 
The Farm buildings arc surround, 1 by 
uo prison-like walls aud no;.» ...vw \«i 
been found necessary. for the I- n s Mom 
attempt to escape, and in m in 
m lien oue has ι un away, lie ha- return* >. 
on his own accord. O: the ...r_;e ηααΐον.. 
now in atteodauce. there ate ouiy ·· 
who Cannot be truste·· > visit 1· !·>-α 
a towu situated seven mil away. m 
the whole history of the institution, cor- 
poral punishment ha* rarely tec η found 
Bocessarjwor re .-oited to. Th« >vi. <o .g 
power is the law et ki:idne-s. In his 
treatment when Le tutu the 1 ...ai ;.-t: 
tution. the past life of the boy is t.» 
into account. He is treated as a uo> e 
good heart and oao tu-.'. ca oa 
until tho conury is proved ν ml Je t d 
after he enters, and his can ..:. ...c lia·» 
rarclv b»cu misplaced, i «.··' ·* r. 
erally surprised :h /. instead ot I ing di- 
ll Mit > ·Ί' •'u' 1 ββΠ m 1 ' 
clt-eresLticllon.be finds uniform kindiu 
aud aim* -t absolute ftcei.< m. i '■*· 
eJect of this treatment. In most i;:star.r 
is at oocc manifest in the < ••jOrtmc· 
the toys. M< -t ot the : > s « η aie nt 
to this and similar institutions have never 
cxpeûcnccd Ihcerij jœtau of home, -...Ι 
kind ti cat meut. ai.d in pr ptilv coudueled 
institution, lor the tlr-t titm. su tlu Iï lives, 
thcy gain a knowledge ·: λ r^..' 
home h. 
l>r. Hovre expressed the ί «■ 11^ί" i!. ι', il a 
wall were erected around tlio Lui:·'..: 
many of ihc Lots wouM at once run 
away, the s'ght of tlio v.;.': >::g_; -s the 
idea of imprisonment, whic h their treat- 
ment hid never done. The farm is lar^f. 
the discipline so ca-y ar.d the ! ns a:? 
MnMMU by so many bOBWlftt com· 
loits that they have no wi>h to g<· away. 
Tiic statemer'.s of l>r. II. w> were failv, 
corroborated 1 y th Sui<eri: -.tendent.* <i 
other similar institutions modeled ou ti e 
same plan, and the testimony was ol 
such a character as to leave I· .ν il any 
doubts in the mind- of th *e who heard 
that the Ohio pian is the true one. 
This plan has uot been adopte 1. to any 
very great extent, in the nia:.age::.cnt « I 
our own institution, and herein probably 
is the cause of its faiiuie to accoai;i>h 
what was expect I of it. Kstaldishcd ,.s 
an experiment over twenty years >, it 
lus not yet cotuc to I· r< garded..- >:.e i-t 
the permanent institutions i t!:·· State. 
It has eve; been too rnu .» li .e ti ;>ιΪΜ>η 
or a place ot pani-'iment, a.11 : »o little 
like a reformatory institution. The plan 
ΟI th·' building. the wa'.l mma 
the play-ground, the cells is:to wi.i. h the 
boys are turned and bolted at night, are , 
ail suggestive of restraint and confine· j 
meat, and ;θ far we have h .1 any knowl- 
edge of the geueral UMtmol ol the boj9, 
it has corre-pon<U J with the pian a:. i 
construction of the buildings. Tli jrhave 
been treated too much as outlaws who 
are theio to suffer punishment foi th^ir 
misdeeds ami are not to be t:ustcd.— 
L'nder this system it is no worker that j 
the school has not succee*tcd botter and 
that doubts stili linger ia the minds d 
many, of the propriety of providing 1er 
its support. 
A sum ot money was appro; :;.iLd by 
the last Legblature to be expended in 
making changes in the internal arrange- 
ments of the lioform School buildings.— 
We do not know whkt the character of 
the proposed changes may be, but wc 
ccrtainly hope they are to be in aceor- 
dance with the ideas expressed by l>r. 
Howe and so iully concurred in by others 
on the same occasion, ar.d if sneh cuango* 
urc made and the prison system in the 
tteatment of the boys entirely abandoned 
in our opinion it wiil mmk m new era in 
in the history of this benevolent institut! η 
and Legislative committee will no longer 
hesitate to make provision for its su; port. 
— Maint Farmer. 
—Providence aldermen, it seems, are 
noticeable for the breadth of sole and the 
^uautity ol ground covered in their de- 
bates. Oae of them, being called to j 
order the other day lor some personal i 
remarks, gravely informed the president 
that he "couldn't help it if ha ha 1 stepped j 
ou some one's toes; he mu.-t put his leet 
down somewhere." 
—rarties going over tho ocean should [ 
Lo warmly clothed. The steamers are 
always coaled. 
-I Ilcttl Romance. 
C'elia I,og«n, iti t!io îîcw Yort Oniphic, 
relates llio following : 
Whatever were Uio terms of separation 
between herself and her first husband, the 
child remained with his lu.lier, who told 
his .sun that his mother was dead. 
For T»-iifs the hoy believed the story, 
bol one dt»y, on going to tuo l'oitofliec 
t r hi.; fathers letters, ho touud ono ad· 
drcucil to hitusclt. It was Iroin his 
mother. Overpowered by tho sudden 
knowledge of her cAMeuce, ho dropped 
upon the curb stjne and read hftuuther's 
letter. 
It rotated how i.l treatnicut had driven 
her tro;u his side, how poor, alone and 
with the teprohation of tho world upon 
her, sue had struggled fur exi tonce ; but 
happier days had at length coma—she 
was married to a Mr. William», and was 
going to Κurope. She enclosed her 
(•holograph, and bade her ton never to 
forget his mother. 
li e boy spiang up, vowing to dv> more 
than : -member—to dovoto his life t > find- 
ing her. lie went to his fnh ir, showed 
him the letter, and askeil hiin the reason 
of his deeep«ir>n. lie coldly replied that 
in· bad thought it Ich; that it he had 
ν w:: i i- in tlur was alive lie would 
have waritod to do lier, and that he 
ne v. r would have permitted. 
i >v :jiio\ved iiti moihci' iexample 
—hit tho 1 all mau's 1: »:î.~··; and. 
ai Irii^b 11 t twelve years el age. he 
went to work in a loan by. ShiftHJy he 
wuîKod. wl.h liit s ::e put p.»-e i 1 bis heart 
—io .un iu.>r.ey cut'ugh l<» g» a ! liud 
.1 >111 .iter. Πι.»', m >;!» ·!!ΐ fa lu' .1'. !; Ugtll, 
aud lie m ·. nt to K.u\»p\ w:tîi uniting to 
dei;·..iv iu·!' Lui tow pa >togr.th and letter. 
Failing io find her in Κ irope. he re· 
tod IBnttd 
;'i city atlMT eitv, unavaiiingly.— 
His procedure wis m tuple. II· copied 
ΐϊοιο the d 'vvtDrv tha ad Iress» s ot nil in 
pi 0 name I W..iian»s, aud ailed on 
ilu.ii a tt.ru till t!. list wa; exhausted. 
SI.. j a ';tlict lu::ii!y ho slatted from 
theirs·. unity byariilupon th.·ui, photo- 
graph in haud. iu pairing ! >■; l;ii mathcr. 
At la.-t tliere was but one city to be 
.itched—Wa s..ing: »u. II ρ ironed hi.- 
usual courso th.no, χ ^ all tho 
H illiin:: s iu the capita!, iavo .'. it ot tin· 
A". >rncy (ieuci..!. 
lie was now s> nt.»r d ->;»au· tiiit h 
ha ï h..':'a nnu I. he ?.vitU uot to call υ 
them, lint it w.h the last ot iho nnaia 
who.a ht- ia.i t ·.·?. a*id hi- .-eart-li 
woui 1 ι.· iuoonipleto wiihoul it. 1 
youth ie· !ied to nuke his last iuq :i;χ ; 
s.», photographia ht.id ! ei ond tl>«· 
Ν il 1; tel. an 1 :.·ΛπΙ tno iet k ». 
Mi>. Wiil.a:iis iived t'aère. 
'•Vos.*' wa« the rcpiy. 
"l>oc- this looi; lue her""" 
"That's tho lady." n i tho clCt·. "I 
ut bv η; 1 au you fWo m a room 
r .;· her '•Yes.*' ^ .v v. »'.»;:·. g ol un 
being hero; I want to >Utp»i?e hei.n 
"AM tiglll.11 
l'i. ■ y ing u.-u won; 1» hi- rt-o.«, 
riayed hii« ·!Γ in !:·< b·.· !»ti. u ku vhed 
-t <litr>r Kt« ttlu.'n frame 
:reiubioù λ it:» agitation and with Lo|h? 
>!eteu id again rc.di/ed. 
lier Voico bad him cult:', ilelhin^ 
\ ΐΐι·ΟΓ,4Ι1ΐΙ,('\ι·; ;iu:n. "ilollu·]·, 
•i.-u't Vi· : ,-îo.v use .J" he ru-hedlranticalh 
to her arms. 
S..·' w .ι.- ι. an mvali I, aud tLi «·'·.»>» k 
a.mo.-·. pr ncd .-,.ιί< ·.- ; but as ; 'J ccvcr 
k 1.-, tlay say, -lie reeo voted. 
: vv ·Λν«Ι ...> way through 
i- ···■]'·■ at' ! Aruc.i. ;; consequently I.;- 
'·- ··· : '>■»·! be ut neglected ; but, as hi 
•v.i- only twenty·one years of ;u when 
hi· foau i;i; rnuthcr, she hoj>ed to over· 
"-· d ·■- '.· J ut i;inj tJ eclix.l 
« v.·, ;·.·. ! he g.vcs promis ol' bec >m· 
:1 ·'. ia :uia-I as !.o ;·> iovinir uf 
heart. 
1 \f J\ my' ··' Mis·',! 
Λ rumioei ol politicians, a'l c i whom 
were s.tking ciflico under government, 
•v· :·.· scattered υπ the tavern jk>! ch ta; v 
i:>g. v\h··» na old toper named 1> ·~— 
can..· upon theui. 
ill· .-.til 1)—. ij lo-i'jaciou* when 
v->; ··' '·· ''-it exactly the ορρ·>«.· ♦ when 
sober. At the prcsenltime,being1 tight,'* 
'<-■ i i: : .o company had no objection ~ 
.*> wou. ! t. H thjrn a story. Tliey t<»JJ 
tiiui to iiie a way; whereupon he spoke 
i-· 1 jllotis: 
••A certain king—don't recollect lii- 
î:. lue—ha«l a philosopher, up >a who?» 
judgment ho always depended. Now il 
'lir· ■■· b.i: ouo day thj king took 
il into his i. ul lo a hunting, and af:et 
Ms nobler, and uinkin·; all 
neccs.- i:y préparai he summoned 
!.i- ph.!. ipher and a ked him it" it would 
rain. 1 he phi'.ospher told liîrn it would 
not, sud he aad his nobles dopaitcd. 
"While Jjuiceyiug along they met a 
~n:ryaun, mjuri.·· 1 eu a j ic^as», who 
1'.vised them lo return. 'Ko;·,' gaid ho. 
·« w. cc.a::!;y rain.' JMiey Smiled con· 
lomptuously uj>on him and passed on.— 
Beiore lbey had gor.c many miles, how- 
v » er, tae\ ::a ! rea-oa to regret not having 
'•^•1 r. m;- ic s a Ith-e, as a heavv 
shower camo up and thev were drenchcd 
to the -km. When they returned to the 
ρ ·· ice, the k:«^eprimanded the philoso- 
pher severely lor telling him it would be 
c!e:u· whea it was not. 
■ «nol a cou ury man-«aid h r, 'and he 
kuow a ^re..l deal moro than You, lor he 
.<iUl It V> ι. f&ill, yot. 
told 111·.· it would not.' 
"Xue i.iisg t^ea gave his philosopher 
ilia waikiug papers, acJ sui,i fur the 
con η try man, who made his appearance. 
"'li-U me, said the king, 'how you 
knew it would rain ?* 
" I did aoi know,' said the lu^iip, 'my 
jacka<> toid mo.' 
Ά.>d how, pray, did he tell you ?" 
;>kc ! the kiug in astonishment. 
4 i>y priokiug up his ears.your majesty. 
:e ;ing now =cnt the coouU'fiuan j 
λ ·'. ; procuring the jaek:ts«, ho placed 
he ::ioka-s in the office the philosopher 
h ι tilled. And herc,^ observed I) 
"here i^ where the king made a mistake." 
"IIjw so?" asked his auditors. 
"Why. ever sinco that time,' said 
l>_ "every jackass wants an piUce.'"' 
Save Fifty Dollars 
THL Ν£W FLORENCE 
The Crnrlal Tut (>Γ the mini' of η ηιοΙΜιηο i- 
tiiiio. hinN f\|irrlwici< «unM ni tlii* rl.iiui·» l'tlt 
forth in it* favor .-it lti<· onU»-t? I« thi· (jrnM·! tjiic?·- 
• Apply tbii rrilerieihioilnplt, T« M'MilVh· 
i.· taukvnt's h *>·»:«% « ». » νr ΑΓβκικχτ. 
ΙΙ··\ν Ιι.ι» it moi η ? What h;i liit-n IU hlrtory? 
Ilow .1..,·» il to «lay t Τ A Ul: ANT'S SK1.TTKU 
>i mm it « liou-.hfH name throughout the 
Luit.··! ύν». It ta «dmîal-U'iwl a·. a i-pcclAc, 
.111.1 \ι alt-in- .·#- m Uy*vjH'j"<l:i «l.-k hCnditelir, 
n.TvotiMl. bUitrJivorοοιηι Iniut.bllinn*rtmilMit*, 
ImuvcI ooioiiIhIhU (c'»(K'. !.illy «'.ju-ltpatiaii). rhcu- 
nlM'i, R.ut. StAVi'l, ii!in»<*n. ih.' ronipl.tluls 
iHH'iiiitu lu tin· maternal m-x. an.l nil typo* of iu· 
•lamination. K>>t ·>.ιΙο h> nil *1 insists. 
Wonderful Cures 
nv TfiK cue or 
MiiHUj.Toiv.x srni\4i wati.ii. 
ill Uii v, n pntatton aovt « crtitliaicjiof cure» «ent 
live, «>ή λ; plication. A»Mro- « 
>ΪΙ!»ηΜ:ΤΟΗ\ SI'II3 \ l«S CO., 
ΛΙ filillctot* ι». Hiilhtm! it»., Vt· 
TK· naly Vn.'wn Rem My foi Bright*! 
an.1 k.«\ <uit4 r\ *ry ttic of 
It« «hi h it hi· ci*m lr· 
ut m· η of tb« Ne k ! the BteMer 4η 1 
I the Ktlncv* Ln I !*!»<!· 
c'*r. »>·* «·:-%. Σ ·»ί*. «;i> »·ί holding tL· 
in Struture, in Sem<rt«l W»-%k- 
n*t*. η ί ι»α\ DUfk.u< 4 
ti*· J'r *uie ("huid, St r.« in the lilA-l· 
it-f, Gnvr 1 k l>u>t I>opo*it. *ni 
14 u. out λ: t Mulcy DtttUip*. uiJ 1>« 
fcnfcr 1*1 1 ■·! ::··· CotlMa· 
of bo:h wi -\. ti lcvl %t:h the 
irj fytiîpt I fl\>«cr, 1<λι f 
Mem ry, IV f. tv c/Brcithi&|, Weak 
Nfttfi, Wekc^ulaeit. !*»4nrui tr.d 
Sr sî' r\» 1-1 ti»# *r>%l 
I-.Hii*. fl·. »' nj "t the Body, l>jp- 
tien* cn :!r^^ J'tUkl Γ untcnArv e, 
Ltnitu ie of tht Syitia, tt<. HINT'S 
KttonY *»*· hecn t«fof« L\« public 
( sort than twenty yu*: âr»«l hxt 
— i^n theIT.«in« it> τ..'· ltn^f· 
Iud irl^t tlol i'.'v» %* tni untirirîy TuculrHt «Ί o*.f 
tn J wrll knr«n c«ti/cr.%. F »c <al« t v kj 
w ν.^-νΚ^1.,4ΐν;ί»ν^ι# X ivtàikticeeK.L 
TEN PER CENT. NET. 
Tiic Ιγ,λ Loan and Trust Company, 
Γΐ. oincs, Iowa., 
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;o 11 « \|~ 11- I tli «'»-ι 1 i*«.| Till.·, < Ίΐ|·.ιη 
\ol V >·ι ; ·. Α t· Il ·. : U· Ι.·η loi. fur 
■· s > > κ umI ν rl η 
ιι I \· ·!. y» an·! full lifertM nMrtMippi 
il. m M : ■>! κΐΐun 1 .. Ί. rnor "l 
; !' ; .J a>- Ιι liniumi ii s jr, IKt 
·! n··.. 1 ... 
l'i! It I!, ^ Jil tirlniv ! 
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rs. λ τιιι: Limus' 
SAHMEsT 3USPESDER 
'·][}. « ivlivv. 1... k. Ιι*ι ami abdominal 
t V'r _lj tli->tκ «κΐιικ bui ilril 
.>11 Llrt· 1 
i <ki 1 #*J j %liiiuitl( r<. Λο butt >u. or 




> s KiV'Kv. 
>.<lc Λ t JVr Ν wEnslMLl, -.-^ιπι rn r M llo-i.-n. 
BUILDING FELT. 
NI. k 11 uk ! in-ί·1·',ϊιι«ΐΓ3·1 
π· s. λ I t« at 
•p· < f>r < ■ ! ir aii.l .· ■*, 
« 1 i .n .( .1,11.1», \ 1 
'•I)SV( ΙΙ'ΙΜ ΛΜ ·. > -> >; ii MCMINl. ·' 
I π s 1 1 .· ; mi 
in «Ut r>4ly. Ί I. i iuriit.il a <iti rcinenl all' 
{' I Ill I. I Γ -tI»»· 
— 
Μ π «. I ; ti ■·. ··. l»r.at 
ν Γ. WILLIAM A CO I'ubl .. -, I*:. I 
LAST CHANCE 
ab easyhmm 
rir;H & LmS'j uth UOriUtKi 
is aid Oi lin: 
Public Library of Ky. 
«TTUZLTSr ~3i3 1S", ■'<!-- 
usr OF t.IFTs. 
Ollf r«(«ii 4 « 1 
On· Cuh «MM lOO.OOU 
<>llr<.i ·ιι,| ( .Ιι ΤΛ,ΙΙΙΙΙΙ 
Ou- lirunil ('*·!■ Ι·1ΙΙ ΛιΜΜίιι 
Uue «.ruh.I Γμ«Ιι «.III ^Λ.ΟΙΜ» 
Γη.Ιι làlllli > ju.AOII ,arlt. ΙΠΟ,ίΜΗΙ 
1.· < ;»ili I Ι,ηοο nn II, I lO.iHitl 
I la.li l.lfl·) lu.ο.Il» t.- Il, I.MI.IKMI 
:■> < ,i.:i t.in,, rs.ooo i4. ii, im>.<►<><> 
< i«k CitfU, l,«MO III. Ii. ΜΜΙ,ΟΟΟ 
:iu A.h i.ti: 3,ooo π»«Ιι, iMï.iHH» 
Γ-ftih ι;!!?., > "i h li. 1041,000 
; lu» t <·!·<«, m· II. ΙΙΗΙ,ΙΗΙ» 
ΐ>α I n.l: |.ΐα·, Λα» racla, ItlO.OIMI ; 
•too t a Ι» <,in«, lin cnch, -><»,<><»«> 
: lU.noo ( u.h '.ift*, Λ eaih, U >U,OU<l 
I Γ ,ν.ί Τ.ί. 20.000 G '!.. C. îjTî JO.COO ! 
util i: or Ticitirr·»·. 
! Wlioli Tic ket*, $30 ««» 
llalvt-x. ίί <»«» 
Γ. iiilu, or radi Coopau, ·»·» 
Lit HιkcU, ·*.<»«> ne 
'i'J 1-3 Yit-krta, l.OUO OO 
ioi Τι mh» or Information, 
\ hire* 
Tim. ι;, itit ιίγ.ι.ττι:, 
ΛϊγιιΙ ιιιι.Ι Ί miiçrr, 
Ι'.: Ι )!· .Ί: : Ι.ιιιιι ville. h\.. or [ 
Τ1Γ If. » >vs Λ « «» Ilnulr. Il As» ni», 
<>!».> Urwulita)', .Vriv \ irk. 
L 
PE Q,XJ AWIvET 
i: ic.in t.y Ryulu'l"» Il nu' le ·ιιί ·ιι; Ham 
1·ν litmus Drew: gromblatn by Luton llui-e,; 
ΛΧΙ» 
ΟΟΤΤΧ^ΟΊΝΓ 
By Ccn. Knox; Paiu l·y Yosiiix Al> lallali) 
\\ i'l l..»· tin mmnmi of 1*71 at my -libit ill 
IIlliA >1, .11K. (Oiford <.'ou.ily ),in... ji uni 
ke.-.ar l iill- Jiu.l t aiiles fr.iui oniitli. 
l*l.'»i Kl.'l is l>a\, black pointa; ttan.ls I'iJ 
.ml hisli, ami weighs IJ-« ll>. : lins a rcioril ol 
l ■. >, w·*.li oniv Arc we -k»' training. 
» orit.v it i.Sa.-K with J in loloie.l nin/zlc anil 
IV: t.ai I l.'ij lis si· I i>lutni>, am! nci„'li·» over 
loooib*.: bu a perfect Inline t'ait and though 
nvvfi having >ia I -ρ.·· il ii-tn ilim; lor ?|ιιίκΙ,|Ιιίμ· 
who iMn We Knriees au bo auan d dût lit* ir· 
a trxi.trr. ·! i- full brother to tin· eelebrated 
tr.ittiii·.' -tal m .fill. .1 en;» ii n. bitter known in 
J. ι. in or l.iul.'iitl·! II·»: «.·, 
TKKM-Κ 'r eitliei tnn-e, >.··ι in ^Ci vl-'C pro- 
ilu ijr a loai $!'>: prodlieinjr ! foal #10. 
A a y nui'· i;.uin„' a pal.!.. \-.l b. l-.w -.{■·. or 
U} ja.i;> riiowlai a !.ilr.·:I If pUIthaneltbtt 
tor e will allowed a .-.•α-οιι'.- service free. 
Mares kepi on hay or grtui : bat no rfoks taken. 
l*'j-t»»:!i lire ■«,( Mi-h, ν··ι k ro., Mc. 
JAMK-; l.DviKC'lJlll. 
May 18. m if 
Young Sky Lark. 
Sire. lliorourhbi. 1 ">k> I.ark", an 
iiiii'orti ! rare Ιι··ι -Ο. 
*■ il ilassi, a t!: .roi glibl*.| niaro b> 
C -!u- Μ. <1 iv. 
Tin- b'ai:t'Mi! >nHion, -r-en year- ol 1 last 
June, staii.Is I ban-1· ΐιι,Ίι, we.u'bi l.'<0 |>ouit(i«, 
will i«tan<l at tiio stable ol St. Joha Uutlngn In 
i:. 111.Ί. the < ·>ιηlug M-anon, exc*'|>t Moii.lav ami 
f » !ay of e.i.'h week, wli.'u, Irom M.iv l.»ih, lie 
λ... ta m I ;■! s..rib Waterionl. Term—t" war- 
rant. ί !">: >i'a.-ou, #lo; >iiu-l»· Sfrviee, #."·. Seeonil 
.ml tlsisit tei :ι lo be paid at time of eerviee. For 
further |.:iilictilar« the piiblie an» n-ferre'l to 
ces tilt ate on ecotu :u the C« uutv Kivor.l-. 
t 1.1 l.'JX KOWK. 
IJelî !, Aj'ri! 1-71. «in 
A^usiuiitlmtorN Sato. 
1 >1 'If-1 \NT I·» a II.M-n-iO fromtlieJn licofl'ro 
1 1 :ie »r theC'onuty of « »\ί·Ί»1.1 ihali sell at 
itl ! au -:i»n, at my ofllce in Itn.-kiieM, on llie I 
iin>l «! y of Alum next, at ten o'el >. I. A. SI., ; 
mile previously ilI4po-eil ol at private ^le, the 
■.•.bole ·: the teal e-tat·· Ικ-lou^insr to the estate of j 
\ λ,ι >. Uol.inr'ii b.lcol llu.'kiiel I. for tin· payment ; 
of licbu uiid tlwrt'M. 
(.EOfitàL I». r.lslSKK. 
jun.>>> st'liHinistrutor. 
tVoii-Rc*ii«l«atit 'l'axes, 
in ll»e town of Mexico County of Oxford and 
SU'f ot Maine for tlie yew 1873. 
Tlie following list of taxée on real estate of non· 
mlili'U ο·.ν«ιι ι··» in tlio town of Mexico for tlio 
NU 1IC9 I· bUU committed lo HKVIAMIN W. 
S Γ· >i Κ WELL CuHwKar of taxe» lor nuit! Town 
011 the Mlid»)' ol July 187.1 li.ui lieen returned by 
him to im· n< remaining unpaid on the 7th day 
of Λ pill liCl by his ortiiicfllc o« that date anil 
now remain unpaid ; au·I notice Is hereby given that 
if the *ald taxes, lutcr<*t hihI rhar^'i .ire not paiil 
Inlo the treasury of »aid Town within eighteen 
mouths frotn tlu- date of (he Commitment ol said 
bills eo innrh of the real estate taxed as will be 
sufficient to |ny the amount «lue then for induiliiij( 
interest au<l charges will without lurlh· r notice be 
sold at publie mi tIon i«t 
The 1'ιιλ, Ortie? in ι.·Ι Mexico, Sa tun lav, the 9th 
day of January, A. I>. 1 >7·"», at I o'clock, i'. M. 
h w 2 £. 4 ^ 
S 0 = 0 ,ϊ 5 ί =î "c ^ 
liai t!» tt, /'ens'· W., ratale 
of, ·οιιUt 1mlf of 7 » t*> Î2J0 
Foster, Cliiiflt >■ or unkn'ti 
Τιιιιιιιίλ on Wcltli Kiver 
near Kli Krimnnd»' ι»··ιι 
formerly owucd bv II·»- 
Xi a Austin, 1" "1 t»i («Il 
l'at Ler, \. L, So. quarter <· ·: 2.-» -."m s ·«· 
Sanii*, north quarter, 0 '> ï·'· l -"» ·'·**■ 
1!KNttY W. l'A!.h, 
luntil Treasurer UT .Mexico. 
Dr. J. Walker's California Vin- 
egar liittore no λ pun... \ .· 
preparation, mado chiefly from the na- ; 
tivt» herbs found ou the K»wor rang. of 
ti c S. rr ■. Nevada sum :.t. ιΐι.·. <»Γ t'.ii. ..r- 
!...t, the medicinal piopcrti·.; of which 
i.rc extracted therefrom without tho usa | 
of Alcohol. Tho question is almost 
daily asked. ''AYhat is tho cause of tha 
unparalleled success of Vixkc.au Brr- 
i l.i:>Uar an .wcr is, that tliov ιui.c.o 
the .u". ο < I' diseaso, and tho patient re- 
covers his health. They arc tlio great 
hi 1 purifier and a lifo-giviug principle, 
a ]«rfcct Kenovator and Invi^orator 
f tho system. Never before in the 
history of tho world has a medicine been 
intMKUuled possessing tlio remarkable I 
.::>·* f Yin M. Alt ill ITKKS in b« din? tho I 
λ ol every <ii^eit-o ιυαιι in lieir to. They 
are .v gentle Pn ira tire im veil λί a Ïmûo, 
ril.cvitiç t or I:ifl.uunui:t>:i of 
: Liver aua Visceral Orjaua in i>.lk>u.( 
!>;-<» 
'Πιο properties of Dn. Wai.kkr's 
Yi.vi >;.v. lîiTt'KUs an* Aperient. Diaphoretic, 
(aril·, itive. Nutrition*. Ijaxutive, lhuretie. 
Sedative. Cunutcr Irritant Sudoritic, Altera- 
tive, .«:.J Auti lhliou*. 
( rafeful Thousands proclaim Ytv- 
κοαπ Bitts&s tbo moet wonderful in- 
t t t!:at ever sustained tL·· sinking 
>j i-teUl. 
No IVrson c.m take those liitter* 
ac wding to directions, and remain long ! 
umycl!, provided their bone.-t are not de- j 
•vti.»>cd by mineral i«»i- η or other 
i:. and vital orgaus wast >d beyond 
i'ilioiN. R^rïiiffont and IiïîiM'- 
miltcnt Fevers, which are so proνα- 
1. t i:i the \ alleys of our groat rivers 
thi Kighout tho United States,especially 
t!.·■ .· ί tho Mis-issippi, Ohio,'!i >uri, 
1 iitu 'iVune:see, Cinniwrliiiul, Arl.an-1 
5.P, lïi ! Co! nvîo, lira;:"*, Hio (J rand?, 
l\ ni. Alabama, Mobile, Savannah, Ho- 
;:i: !:<% imcs, and many of lion*, with 
llicii \.L't tiibiitaries. throughout our 
n:n y (luring tho Summer anil 
.v : m, and remarkably so during roa- 
s ·η> η: unusual heat ami dryness, arc 
invariably accompanied by extensive do- 
ran^ 'U: 11!s of tho stomach and liver, 
and other abdominal viaeera. In tlieir 
ti ut, a purgntire, exerting a pow- 
erful hifltteuco upon tlieeo varions or- 
la < utiu ·.· η osstry. There 
in < ithariH' for ti m purpose equal to 
!>i:. J. Wai.kkr's Vin eg ai: Hittbus, 
ο they rill edily remove the dark· 
I··;·, il vi.-cid lirait or with wl.i.h the 
bowels aro loa led, at the sanio time 
lut tig til D8 of th J I:\er, 
; .1 act; "!y tutoring tho healthy 
•i. :,' !:s of the digestivo organs. 
Γ r; ify the body asmilist di ease i 
I I ; : i : y ι ! ι ; τ all its lluids i\ i;h Vim ·; \tt ; 
Πη*τΕΚ& Ko epidemic can toko hokli 
ι·Γ a ·. t1 :n tiuio l'« re-armed. 
>p p-ia or Indi :p>Moi.\ II 1- 
Γ. :a ill tlie Shoulder ·, Coughs, 
T: htness of tho (Vicst, I)i iaess, Sour 
là elation.; of tho Stomach, Had Tasto 
in the ilouiii, Bilious Attacks, l'.i!| ita· 
t. : on » f the II irt, Inflammation < t tho 
I.. : ; _ri5t I'ain in the rrgiou of the Kid 
t \s, and a hundred othorpai fui > mp- 
: ». aro the oOspritigS of l)\sj epaia. 
0; e 1 îtle :!1 pro e a bet ter guarantee 
et it s ni Tit» than a ! m thy adwrtiso- 
Sci'i'fu" u or liinsfs Evil. White 
S ν i^-.l r>, Kry.-ipi-hi·', Swelled Neck, 
ti.ι ·.··, .r.'iu.'.!·< 1 ;.i!.iui:iinci<>iis. 1 n<UiK-::t 
! mnnation·, M< Affiwtiovv OM 
Sores Ki iptious of ιΐι Si.in. Sore Kye«, etc. 
lut!.··-"·, as in n.11 ether «-«tint itutioii.il Dis- 
ι\, ., Walukr's Vixu'îau HiTTKits have 
si. «un their f-'reut niativo j»o'.verj ia too 
l. t ols'tiuntu aiul int ·■ -ictabln en es. 
For Iiiilamiiiiif ry and Chronic 
KhCUmatisHI, Ihlio;: Keinit- 
tt-ntandIntermittent iVvtrs, 1 >i enssuf 
the Blood, liver, Κ Inoye and Bladder, 
th' -f Bitters linve s:»» < jii.il. Such Bi » .v -c 
aro cauod by Vitiated Blood. 
^Mechanical !»i-ensis.—personsen- 
gr.gcd in I'aints and .Minerals, aeli as 
ΙΊ.κΓ.Ι' ΓΛ Type-'cttc. ». (îold-beaters. and 
M.tifr·. a.- they mlvan.e in life, are subject 
to parolνώ of t!.^ llotreli. To guard 
doeoof VAUUtB'l Vl.N·· 
hO Λ It J.l Ο» .1 mally. 
ForJSkiii Disrases, Eruptions.Tot- 
î. r. Sait-Bhcinn, Blotches. Spot·», Pimples, 
Pu.· tub ·. Boils, Carbuncle.·», Kiiij;·worms, 
Siald-hf t. S ire Kyi·-·. Ki vsipela.». Itch, 
Sctafs. bi.-rolora'ioiM of tlio Skin, Hunior* 
liiui Di -oases ef the Skiu of whatever nam* 
or liaturi', aro literally du? up and carried 
out of th·.· y * ia ia a'ihort time by the use 
of these Bitte. :. 
l'iit. T::;t \ and oilier ^Vorins. 
lurking in tin tein of co many thonsaiul^, 
are rllectiially ilt troyed and removed. No 
untem W medicine, no TennilbgH, nd an- 
theliiiinitics wiillrco the -ystcuihum »< .111 
like these Hitter*. 
l\>r Female (îomplainls, inyouns 
or old, marri;.} or single, at the dawn of wo· 
i:iar liotxl. or the tarn of life, the.-o Tonic 
Bitter* display so decided m influence that 
improvement is soon perceptible. 
Clftiuseiho Vitialctl lîlood when- 
ever yon tin 1 it- imparities lmrstiiiir thronjth 
the î-hin in IMmjile··, Kmptioim, or Sores: 
cleanse it when you find it obstructed an-1 
tdnnrish ia the veins; cleanso it when it is 
foul; your feeling» will tell von when. Keep 
the Mood pure, and tho health of the .-v.-tern 
will follow. 
j it. ». m< r>o\ \r.r> λ co., 
DwffMi τ 'IOcÉ Λ. Sua Kranci«e<».OaUfinl·. 
OU'l ccr. of Wii»·..»: m ur.il (.'hariton St*.. X. Y. 
Milii hy ail UruggUt< uml Diulcrs. 




^liuttlc-, rti-raraerf. Tuekci·.-, s-piiwii"*, 
.cirff·* :m 1 m-ei-imiries 1 ΛΙ.Ι. iiuifliiiiL'b 
icnU lor Priée l.i-l■ 
/> 11. YOUSC, I'ortluiui, -ΙΛ. \ 
M.'.y li, isT4. tf 
BOSTON à PORTLAND 
STEAMERS. 
TUc ΝΓΛΙ >'. »! ΐ,ν.Λ nCI'KItlOIt.Sea-golug 
NUninrr·, 
.Tali η ïlroolc» and Koront Oitv, 
Will, until Γιι11ltd notlfi·. Ii :n < KnnV n Wlinrffoi 
Il'i.-t··», tltily (MinUavKi \ rep led) ill Τ «'clvk I'. 
M. tteiwiilnrtuiveloilla Wharf·!! «loo, not 
«Un al 7 Ι'. M. 
tit.-.· Stoamrr» lut ν»' liwn iicnly Ht tri I ι· |· with 
strain a|i)i.nr>lui lor Ικυϋιιι;; caiiin* an·! HUle 
ΠΝΜΙΙ.χ, «lilt HOW .llfilllt tllO lll'lt ΙΌΝ! IMlil'lU .'lltli 
βοπιΓοΠΑίιΙΰ .nr.lin ol' U4111 ·ι >·ι luliou I rtni'iiu 
It·» -Ion Mi l Portliimt. 
l'uHrti.-nj{«rH liy tliix lonjr I..MM.ιί| Hue. nMnlr. 
evcrjr roinl'ori nn<l < i>ii\«'iilcMti i·, nrvivo in mu· I" 
Uikc (lit rnrliiml lrain< mil ι>Γ lliv riiy, mh<I uvoiil 
the inconvenience ol arriving l.ile at night. 
Freight Taken at Low Rates. 
Mark κ<»>·Ικ, rare P. s. 1'aeket Co. 
Fare ♦ΙΛΙ. Mute Rodiu» m.iv bo ewuri'il In 
iilvnocc l»v mnil. 
J. IS. t'OYI(K| Jr., Ιλ ιι. Agi., Ρ.ιι I ΙιιικΙ. 
Pcnlond, Sept. 15,1'l. t. 
ΚΛΙΝΕ STE/lMSHif COMPANY, 
χι:»·. IK i; i χη ι: ι / es ts. 
Semi-Λ. « rlcly Line. 
ONuitaltrrlho 1 -..n-i die :'oo ItrMM DIi;K.O :n: ! Fit '·ΙθΜΛ, W ill.mill I lurthi 
lint ici», fun ni follnw*: 
l.i'ilt ·' ,.ilt'« \\ liirl. iimnl,rvrr\ MO\l>\\ 
nntl 'ΠΙΙ l:>l» \\ ..t i|„ Ali.l Itim· P'ri 
Κ. Κ Ni·»' », i:u ΜΟ\Ι>Λ\ ιιιιΊ Ί III lis 
Il \> al .1 P. M. 
ΤΙιι· |·ιι iu'i> mil Frnnrni :;r·-lïtli ·! ιΐ|· will· lltir 
nrooiniiKNlatioMM fut |ia·· < ι._·. «, iii,iUiii( lM< Ihc 
mott r.-tiivl'iiiciit nml ·■·> nti.tlili'route foi t;j\ol 
C·!'-. !κ*1\νι·«·ΙΙ Ni·** ^ " .111 l*. 
I'nIn lite ιι· ( alilit pis .i„v i··· 
M.-.lli \tr«. 
I.t.,1.! !.ll ,:u licit I" ,1, λ! 'lull (", ι. 4^|.| l.rr, 
Ι1ιι!ι..ιχ, SI. .ΙιιΙιιι ir: ι> ιr:of Malar. >Ιιι|· 
|»Γ!· a-I· I : >1 lit·■ I■ IV»·i ,l l.i till 
sfiMtiu cul;, λ ; 1*. ΑΙ., ιιιι lit· <l.i_ lln* 
Ira>■' Ρ«Ίli.unl. 
For In·..'lit or j 1 Μ 
IIKNRi Ι·.'\ ι. -.W hiil l'or I Ian I 






Every year increase* the populari- 
ty ofthis valuable Ilair Preparation ; 
which is «lue to merit alone. We 
eau assure our old patrons that it is 
kept fully up to it* high standard ; 
and it is tin· only reliable and perfect- 
ed preparation for restoring (iR.vY 
oi: Fai>ed Hair to its youthful color, 
making it soft, lustrous, and silken. 
The scalp, Ky it.s use, becomes white 
and clean. It removes all eruptions 
and dandruff, ami, by its tonic projv. 
ertics, prevents the hair from falling 
out, as it stimulates and nourishes 
the hair-glands. I*y its use, the hair 
grows thicker and stronger. In 
baldness, it restores the capillary 
glands to their normal vigor, and 
will create a new growth, except in 
extrême old age. It is the most eco- 
nomical IIaju Dressing ever used, 
a» it requires fewer applications, 
and gives the hair a splendid, glossy 
appearance. A. A. Hayes, M.D, 
State Assayorof Massachusetts, says, 
"Thecoustitin are pure,and care- 
fully selected for excellent quality; 
audi consider ii t «· Iîkst I'repa- 
kation for ils in:.udod purposes." 
Priée On ο Dollar. 
Buckingham's Dye. 
FOR TTIU WHISKERS. 
As our Kenev.· r in many eases 
ri'ijuires too Ion a time, and t««f 
much care, to κ>re crray or failed 
Whiskers wo 1. prepared this 
<lv«·. in one )<r>p ir.Uion ; which will 
«jui« kly an«l ν licet ally accomplish 
this ro-stilt. It is easily anplie-l, 
ami produces a color which will 
neither rub nor wash off. Sold hy 
all Druggists. IViec Fifty Cents. 
Manufactured by Π. F. HALL, & CO., 
NA8ITUA l^tT 
'These celebrated Hitlers are com- 
Jioscd of choice Hunts, Herbs,and {arks, among 't '< h are <!> ii- 
tian, Sursaparilla, if ild Cherry, 
Dandelion, dnnijier. and other 
berries, tint/ arc so prepared as to 
retain alt tluir medicinal </ual- 
ities, Thru inrarial·/if care or 
great!if rcticre the follutciug com- 
plaints : Dyspepsia, Jaundice, 
l.iver Complaint, I.oss of Appe- 
tite, Headache, Bilious Attacks, 
Hcmittenr and Intermittent Fi> 
vers, A;jm\ Cold Chills Hheiima- 
I i»i, Summer Complaint s, Piles, 
Kidney Diseases, I'emale Dilli- 
culties, Lassitude, Low Spirits, 
(ieneral Debility, and, in fact, 
everything caused I*if an impure 
stati· of the Hlood or deranged 
condition of Stomach, Liver, or 
Kidney*. The aged find in the 
Quaker Hitters a gentle, soothing 
stimulant, so desirable in their 
declining gears. Λ ο one can re- 
main loiift unirell (unies» afflicted 
with an incurtdJe {listuse) after 
taking a feu· boit h s of the ljuaker 
Hitters. 
Prepared by I)r. Ir. S. Flint \ Co. 
At tleir Great Medical Dîfot, 
PROVIDENCE. R.I. 
run SALE KVKEYWIliJtE. 
WAliltKN'S 
Improved Hoe ! 
Ί in- dotcI Implement v as Introduced to tk(I 
f:iiincrr· ol M.iin·'(<ir llio Hi t li ne. Ιι-ι -.· s.in.— 
Κιι"1· < η biui'lriil ■·: tl·· m \vc;o ι ul inf·· ΙΙιο Πι·Μ. 
ιηΊ I hate >«·: to I,· irn of a eingti- ■!! atiK0e<l 
i>nn liawr. Tin· < i.tlins of the manufacturer .ire 
i-i>rlv a Imilt'il Ιιι all w!io iiftc lisent. The ιιλΙιι^ 
il t!.-· ΙΙ··<· ι- I! t instituent in it* fnvnr. 
I! iviû„- r I;. .'itinl tlio c\rlni»ive control 
>rllie -a!i : l'.' W.viMirv lint: In flu» foll-mln^ 
own-in ΟνΓι,ι unity. Jl.iin.·, It.-tlK'l, Ncwrv, 
IV.. .1 t .· k, \iitnei·, Uiley, Albany, 
.Γ I, Η "'rri'ird. <>· ι' itnt.Snmner,Hni-Vflrl'il, 
I (art ιοί 1, < » m >11, Prm. I >1 ν 11. I I. M· \i< o, lUron, 
jioxlinr»·, M:i-ni\ • ■mlton, ΓιΊοιι: nUo, Coos 
MintJ il. N. It !■ c\ C'-aiit/ ΐιι Vurmont.ali 
»ρΚτ! i»v cxpre·» or mail will lie piouti.riv Ulïoii. 
ΛιΜη··*', 
J. S. WAM.KIUIT, Λ «rut, 
npr2S2ni firth f 1. Maine. 
Notice. 
pills ■■ ·., ι. thru I Γοι-iiitl any person 1 Ii:ii my m!.\ Kll/.a Γ. Ki tr.ia.i al my 
viiouiO υ :;u ;.i !i on ιιιν a ·«·.·ιιi»l iift«>r thin 
lan·. I'lMolUY M. IIASI'AIAN. 
Fryeburg· May 'JJ, lo,4. 30 
ftOll-ICesîlteilt Taxes, 
In the touu of l>i\ticld t onutr ol Oxford md 
stui.· ..r mnint' for iiio yvir URL 
Tliu tollouinr l'-f of taxe» on r.>al e-iHteof i.on- 
resident <>w net m In the town ot Dixili'lil tor the 
year lt>73 in bill* committed to JOIIX ItOsl.KV, 
collector of Ihmw of «aid town on 
the 2. th ilny of J un* Ι,<Γ lia- U rn return* I by 
liini to me a* remaining unpaid on the -ud day 
ot .Finn·, itCi ι»y lii- certilleateof (hut ilute and 
now remain tin|>nld, und noticeinhereby >rlvon that 
If Miid tn vok, InteiTHt nod charge* are not paid 
Into the treaMiry of nald town w Itliiu eighteen 
month* from thn'dnic of Oui commitment 01 »aid 
••ill* -o much of the real e talc *·» t.ixcd as will It· 
•oitlioiciit to pa the amount due tlniffor iiicluuiu# 
interest and r.hnri;·'» will without further notice be 
Hold nt publie auction at 
The Mort; id M. K. liriOeth In aid tow il ou Tues- 
day, the -JlH.i day οί December, Λ. I>. luîl. 
». = u 
5 "5 % ^ s? £ 
Rtirco *, l.orrn J.. w ? I'D f-2<» f :oo 
Itarkci, Ori/en, I ] ;χιι Γ s) 
fliild-.l .i.u· M..1V. Scr· 
erv t.irn:. M H lut 7 KO 7 M> 
Cooli'ilve, ·ΙβρΙι(Ιιη T., I lu m ï uu 'z oj 
Katon.sto. kbi:d|f< ,1'a*· 
tine, :t!lO 300 
HetehiT, John W., ί 12 IIS Ι.ΊΓΛ φ 
Mai ΊιJ.'iomi·m-unk'n.lI I |·<» in 10 Into 
ICumi;· it,iiardiuer laud 
il· m -t ν ill, 7 ,<1 a 23 10 «5 
Meni» Κηοι'Ιι, 6 S l«*> t «I I | 
Heter,, Wtllirun e late, 7·> J'iWi 1«!«ι 
I ηΙιι·Λ\ η, *» t 1 Inti 74 
.s I. ΙίΙΚΚΚΙΙΙ. 
JnnM Ί Tiimrcr of DixfleM. 
Iron ia ite .mood 
MAKES THE WE/λ SïfiiifiG, 
Thr i\ ru,'Urn .SUjrup, r: Protect- 
ed Solution e.f the i','otojride 
iron, is u t combined an to hdi'O 
the chu vu rit r of an (il inn ut, a.* 
easily digi •■tft and assimilated 
vit h thr blood a 4 the simplest 
food. it increases (In· auant'dg 
of Nature's Own Vitalizing 
Agent, Iron In the blood. and 
cures "a thousand ills,"uin.pt y 
by ι onintj up, ! nrigorutiug ami 
1 ifatizing the System, The » n- 
rich* d and vitalized blood per» 
ineatcs evertΊ i>a>'l of the. body, 
repairing damages and icastc, 
searching out morbid secre- 
tions, and leaving nothing for 
disease to feed upon. 
This i.i the see ret of the iron» 
tlcrful success of this rented g in 
curing Liver Com- 
plaint, Dropsy, ( Iironic Diar- 
rlura, Rolls, Nervous Λ tlons, 
Chills iiinl I'overs, Ilumors, 
Loss of Constitutional Yleror, 
Diseases of tlio Kifliiej·* and 
Bladder, l'enialo Complaint*, 
and all <li#tast s originating in 
a had state of th'' Itrood. or ae- 
companied bg dehHitg or a 1010 
state of the sgsteiu. Jlelng free 
from Alcohol, in an g form. If λ 
energizing e/j'ecl.i iter not fol- 
lowcd bg corrcspomling reac- 
tion, but an permanent, infu- 
sing strength, rigor, anil neat 
life Into all parts of the sgsfem, 
and building up an Iron C'oil- 
>tl ituth,it. 
ThottHitUf1·* have 7>rm rhrtuffrd 
Il/ the lise of thin remedy, from 
trail:, sickly, sajj'eriny créa- 
tuns, to strong, healthy, and 
happy mrti and icoinrri ; and 
in rat ids can not rea*onaôty hes- 
itate to yive it a trial. 
S'cc that each bottle ha* PERU- 
VIAN SYRUP Μοιι η in the y lass, 
PnmpLilote Free. 
SETH W. FOWLE ά SONS, Proprietors, 
Λ°ο. 1 Milton 1'lace, Hontoii. 
L; υ I. I» B* Dni.Gi.ti.Ti» OIXEUALLT. 
0\H)l:i)t >. At a « >:ι 11 if I'roln Ii Ί *· ( 
|·λιι> within nuj for tin· Ceuniy ·>f u*l<>rJ 
on ii.< id 1'ιιι·-»ΐ4ν ι/Γ J Milt*. Λ I'. I t. 
ÎJ1JCOCII |·η-rrtï.'.Ti: Λ Imïn -Irîit r on th·· J l'olulf i>( i li Iir, lut ol l: Mu I, hi liil 
< III ft 'I ll .. ι ·ι·,Γ ··[ I. lili.it 
ir<iitiul <>( .i.|iii!Ui•trulioll ol the KihtC of Mini 
■li ·.· « il : >r allou aner : 
Or !· r«-tl, I h it tb μ:ι I \ m «ιInti► !· nnt!i-e 
t j!I ;.i r«»ii luti r· >ti«l liy rail·,114 ι» |> *1 llti« 
or<l»r i<> I· |iiiI>|UIm'<I ihr<·» u<«kiβιι.·ι ■ « ivily 111 llu· 
• ·.χι <.· 1 Ijk-inurral ptînte·! a: Γ*(Ι«. that t*»«y 1 nay 
I ir 1 I'rofntr 1 ii.ut f·· U.· Ι·ι»Μ nt I'nri' 
m ·ι··ι •tuny on I he lliinl l ut«l;iv of July m xt 
»t o'. 1.»»·X III tlit* f.irriHMin and »|iew ηα<ι' If UJt 
(lit»} hate »!iy th· «ami· ·Ιιη«ι >1 n..( I* all"wr·!. 
\ ii vr.KKK .i i-c. 
A trwiiilNl: II. C. I>\vii. ι; ,-ι.,.ι 
Si'iiSAI. 
BEY GOODS 
1'iii.vr; .v sum m kh 
AT REDI CED I'RICES. 
λ iîiiow\ moiiiiuh 
Kcdiircd from N7 I-*J lo ?■">(·., 
7.» lo 64, Λ0 lo :<î l-i «·!*., 
a? s-*i io 3:t i-:i, 3* to 
*JH cents. 
Black Alpaca* and Brilliantincs 
At Kquutly Low I'ricr·. 
PRixVfS 
GINGHAMS, 11c. & 17c. 
IlLEACnED COTTO.V for I?c. 
Shawls Shawls 
( \shmi:ki: λ ottomax 
AT VERY LOU' ritICE>. 
Sun Umbrellas and Parasols direct 
from the manufacturers, very 
CHEAP. 
Purchaser* who ivmt to i^ei jtooil g >t>,l 1 cheap, 
will ΙΙικΙ 11 t·· Hit-lr ndvaiit.i;;* tooiuniiucour «loi k 
be (tore jiuivlinsin^. 
GODD.YIÎl) & GAKCÉLON, 
I PII.SHUHY r.LOCK, LIS η OX ST, 
myii liewieton, Me, if 
wool carding; 
THE :til)i>fiil)cr would inform tlio farmer· and 
ollitrn lia\ itix Wool to < urd, 1l1.it he hue 
again leased the 
Hanover Woolen Mill; 
And will Lnd nor to keep up tin· refutation 
of the MAI lor niakinjc 
GOOD ROLLS I 
I hall al« Ii profnivd to do SPlIV.VIXt» Λ. 
\VKAVI.\4· at i4iort notice. 
Spécial ulUinlioii given lo tlioàO coin i υ g from :i 
diet.iuce. 
ALLEN GARNEB. 
Hforer. JuneB, 187 i. IU* 
STa Pw Week I.X ΙΆΝII to A^'inU. 
iSZi.1 I Kvt·· thinsfuniish»··! and i'\|» n-n p.iid. 
A. CI.LI.IKIC Λ ca, Chai lotie, Mich 
■ ■ " <wu· 
TIIK "ιι'ί.'γΙΙμτ hereby five» uui.iie notlre lint 
1ι<· lit» Iktii ilulv it) pioitt··1 l>) tn·· ll«>n. f 
l'robjtc for thi.· Coi.nty of Οκίοπΐ ami a-nunn d llio 
tru»; of K\« l'Htur of Uni int-l Will and Tt -lament of 
i.KOUCii: C'HANOI.KK, la· of < .ni oii 
In mill County dt-iraanl by »ΙνίΗ^ bond .m Un· law 
dlr.'i'U; Iw tlierefnre r< <]ϋ I" «Il ivrson» wti.i ΛΙν 
Indited to tin· e»tult of ρκιΊ Ί>>·< i»»e.l tu make iui. 
mediate |>t«> iiifur and tli..» who ha. e any demanda 
thiTcuii 10 exhibit ili· »ain· 10 
hKI'Il I). WAclint*R\. 
Jitno l«î, ISTI. 
Ί IIK eulMCrtlii-r li -reby jrlvei publie toi lie ilut 
ho ha* been ilulv :i | j»'j< il t ·· I by tf " lien, .lui·»·· <,i 
I'ioIim··· for tlio < oiintv οΓ 0\Γ ,r>l :iu I ut'Uiunl tlip 
lm«l 'if KKeentorof 11»· lut Λ ill ami Τ· -l.iiir'titof 
( I.KMKN Π Ν V Λ l'AICKKK bile ·>Ι l'an- 
Ιιι laid Ooimty ImmmI by glvtM b μ4 a* Un» ΐτ» 
dlrt'i t»; lit· ιΊητιΊ'ογ» r«-i|U-iU »U ι*·Γ»οιι· wit., ,,,. 
ίι Ιι·ΙιΙι··Ι to llir calate "1 wild ilee» im" I tu ni ike im 
médiate payini'iit and tlinae who have any délitai; U 
I hereon to exhibit the »aiue to 
SOLOMON CII-WI. 
Juno IH, |S71. 
Til Κ MMMfOmr hereby ■:·»« « pMbiifl Mtia Utai 
Ιιι· Ιι ι» been 'luly ·**! by tin· llou. .Ind^r ui 
I'n.bate for the County 01 (Oxford au«l .-uauiiKd llie 
trii.-ί of Admlnl'tralnr ol ill·· -tale o( 
ill Ν1 :JolihAN lali· Ol llelbi 1 
la «irf ! fJÂen»> «leeca»«Ml by jrfvlu£ boud *- tin law 
dli.-. t*. hi· therefore nqnei·!·· all ρ«'π>οιιι« who ιι« 
bubbled to the e#lale of ».iid dm a-nl to in iki un 
nu dlatc payment ijinl tho-e who have an ν di in.iu !j 
lin m on to exhibit lb·· «aine to 
A. W. VAL.K I INK. 
i ll i« nitixrikr hcteUy en·· ριιΐ/.υ not.·. Huit 
»l»e Ilia been dirty ajipolilted by tlir Hon J11.I: n| 
I'rub.'te for llie ioumy of O.vlord and 1· ...nit,,· 
trιι->1 oi λ I miii-tr ilri* of lb >■■·< 1(1 o| 
.Ι01ΙΛΙΙ I I.I.sWoiÎl ll lai. ... U .1. ιr.. 1 
in «ιΗ nnnly d.'.-.'a.o-d by tfiila;; 1#·>ιι ..-ι·ι> law 
>Iinit^ Ιι»· therefore r«-*|n. al* all Ifcr-vin· win· a ο 
llldelti.-d to i'ie > tat·' "I aiil.l dreea-· -I I·· In ik>- nil 
in···I il» ) .yini i.t au l ill»·· who h*»eauj ·ί··ι.: η 
lliiToii to «· χ Τι iTtit tin· w»in«· t«i 
ANSA KU-MV.JilTII. 
.1 uin· I". Î-TI. 
III 1*« >ub ■ ll>< r nrrriiy ;;ive» milme noli 14..;» 
be liw biili iluljr ΐ|.ρ·ΝιιΙοΙ by lb·· I In) -1.1 t. if 
I'rolule l.ir I 01 C*Miul> ol Oxford aud ·ϋ.ιι»*»ί 
lfii»t ol \1l1n11· .Inl >r ol the· talc if 
i ll Uil.h"» Ml> AI»l»KX Ια; υ! 1 
III »ni'l County «b «v.Vi I by îlvinir If·» l n« lb la v 
direct· lu· tlniil····· r« '(H. : .·! j 1 ..J· ν» 'ι 1 .0 
iildrbrrd lo tl··* ·-: ii«· of "at 1 ···■· a« .i to sua1., in, 
lln ilute |> iym·' Il ."i. I 111 mm- ·λ'Il > lu. 1 ail) mi 111 ;. 
tlureou 10 xliibit III·' '.nil· I" 
Al.VA S11L' IM l.Kt Ir". 
Juw I·:, ivTi. 
OXF(UU),A:-4l λ fourt ol l*rubBia held ai 
l'arli «rliliiuuaû lor the founty of <i\tvid 
on the tMrl Γ is· -lay «I Juin V. I1 
JAli lv-> .1. IU'< h. g 
j.i. ii 111 of I.; di 1 ^1 ·!■ 1, 
in.iiji ■ !.;bl an 1 lieli n| \\. lia.- 
ui l»u< klh l'l, I" «aid (.· unty, ha\ ln,r ι ! 
.'ml «mil of Kuardiaiivhip ol raid « 11·. 
aliowaini·· : 
Oi der-. il, Tl ai lb·· γ.μ I i.u.uiliaii χ.\αι·· 
to all JKT· iim Inti 11'·(· .1 by 1 ii-Hu .ι«··|»»υΙ II < 
order lo I»· imUldi'illlii·1·.· week» »m .m « 1. in 11··· 
Oibnl Itrmjcrnl prlnlnl ut l'an·, lîial (bey t..ay 
ap(M:ir at a l*rol>all Co ..tlu!~ in id ·ι Ι'λι μ 
In Mild County 00 the thir.l fuerliy f Ji.lv n< t 
at 'J 0'. ΙιΜ-li In tlu fuicuowu and »... ■> ■ r.-e my 
they hare why the tame boa Id a·. be allowi 
Λ il U \ I.h Kit, .In 1 
A liu·· «·ν>1'Τ— All. -t II. C. I>A»I-, U·· .-nr. 
OM'OIll», s i:— Vt a < oiirt of Probat·· 1· 1 
l'art ^ iihin anù foe tbe Cvnnt} ol Qdonl 
on lii." Il.ird fliemlav <>/Jiitu Α. I» 1* '. 
(' :.·> W. IIΛ>Κ1.1.1., nun..ι 
K\. 
% rt tin lii-triiiiii-i |>Ui |mi 
Will 4.1.I I· .«allient Ι lenient II Ι.ιΙ·- >·ι 
lletiiel, in Kiiid t oiiair. ile«ea»M»h ^ ι re i.t I 
llie ·· tin·· lor lToli.it·· : 
Ordered, I'hat the «aid K\e«'ctor κι».·ηιΐί.· 
to all ι er»on» inlen -lr«l by ruu-li.»î .1 «··ί·> ·>Ι lb. « 
outer lo Ν |tu''ii»iifii :'ιγ· e weefca «uc43>»ire yinth· 
Oxford I't In ·. 1 it printed at 1'ari· :! I ν η...) 
.Ifij ur at α i'robati Court to bt lo Id al I .11» 
in -ai I I 00:.t\ oli the Ihird 1'ue ·ι.ι> ol .1 Κ xf, 
at y o'clock iu the tori 1100B and «lu ·. minUaa) 
they ba\r t*li> tin ·αιιι<· »lioubl not b·· |·ΐο»ι·1 1. 
111".1 % 1 d and alio»·-! .1- tin* lant Will an·! Γι--tarn ν til 
ol xaid dei'eaM'il. 
λ ir. w vi.Kt.i; Ju.u·. 
A trui c >j.y—attest II. C. I· vv ι», Κ··κΙ»ι· r 
•IXfUUU, M^-At a « onrl <·! l*inbO» Ml al 
{Vu «Kbiaasd for tin Coaaty ol i>\f..td 
on llii· (hint Tne«b'T of June. Λ I'. I-.'I, 
ON the »·. lilton 
Ot «VI I.I.I Λ M It « I »V KK \b 
inoiKraloi' ·>Ι 1 Uc 1 -tat·· >>l Nal'iarm λ, 
i.iovi ·■, lat. <t| —11 m ι·»·. ο Ι Γ ο y 
|iraytn^· tor lieen·.· to llatidetmv· .. in | 
entait· ιΙι·-.·ι:l>ed in bU |κ lilioll oil ill· i.l tile Γιο· 
bate OlHeo: 
Ui:i>KKi.l»( That tin »ai<I I'··! i.inr jl η .« 
le all ; r»ou· ιι'· r··»!·d ti> ι·Ι' ■'· ·' 
lila |o ■ Itloa » it It III:· orrter tbrr.nii to bt !.. .1 :· I 
11,1". V Wiek* ·ιι< Ί-livt l_v in t'e <> -d I e 1 
p.iiitid al l'an, thai t..· y m iy ir UI 
1 <irt Ιο ·· h· Id al l'an» in »αί·Ι 
tin· ililrd I île·" lu y of Jn'\ η·\ι ·. 1 ·» .1 
tbe loreuoon and *buw, iu«e ii any tb« y 1ι:ιι· / 
the «unie nb' uld not I jirautt <1. 
Λ. II H M.M II. Jn-Ije. 
A true copy—Aite«t: II t Ι*λχ 11. Ι···κΐ·:·τ. 
ΟΧΚΟΙίΙ». se— At .1 < "urt of I"·· at· 1 1 t 
I'ar *ithin and 1'ir lit·· 1 my ·Ί Oafvrd 
ou llie I bird I u> la) cf Juin·, A. I> I>ΓI. 
I V.IM II I 1 >ri.ll, .11: I I 
f j cm ta in Instrument purpoiilt ; to bo the ! 
Μ I m !T<· n ient ·'! I.-II I: .ί» lbm. I.i; .1 
Hell.· 1.1.1 »u..i t .iiiiiiv, lieeea.i d, liai iitf|ii til I 
tin -..11 I ., I'lt.:. it·'. 
Orderid, Inatth· «aid Γ*ιτιι!.·γ jitre n> 
to all |ι.·ι^β» Inlert -ttil by cau>i<:£ a e.tpy ol tin· 
order I ο lie jubll.-bejllirei v. k »ι ·<· ι'. .5 ... 1 
Oxlurd lut: >cr.il prilili d at Γαιι· lli.il I !.. > may 
ap, ear at a I'robaie Court to be bill at Γ. 
Hi-.nil ti.iinly on llie thlril Tu. >«1:ι.'οΓ Inly next 
at W o'clock in llie lofi l.noli and-tu w .111·· I .ny 
lb· y ban t* b) llie »aUie »iiould Uol l»e ptoved, V| 
pioletl and alio»> d 11· llie la U illan.l It -.1 .r t 
of ta».I iicci.li wtl. 
α ιι \va:.kf.i:, Judse, 
A line C'ipv—altual. II. C. I'avi.s, |»ejji»t» 
'iM Mtli, ls:-Al 11 '".nirf ol I'r f i!> Ii ! .il 
l'ai w.thln uud for the Coa'ity cf Ox l 
ou tin· I bird litetdavof .Ιηι|ΐ>, A |i. t»»74. 
Ο MM Ν II:-· petition of Ο (.IV Kit ΛΜ1Λ Κ .ι 11 I :·Ι \\ ill a nit Γι rtaiuenl >.| At ·. J. 
\ιΙ· '·· "Γ lllrnm, Ι:ι -.»:·! I'n.iuty, .!<·. .·α-··<1, 
[·ι » ι. Ι··Γ Ιι>·«·ιι.-ν to intent lh·· »ιιιη Of ont- thon· 
1er» In real c .it M tm Center,M 
l'i.iyi il |„r in hi* j ;.Ιι··η on U in the I'lobatc 
1 >»li ■ 
Ι'γΊ rtil, That tin· «aid IViilioii. r chrnitu·· 
tu itll j iiiii κ «t« *J liy rau»iii>; au »I»tr ι· ··( 
>ai'l ρ ti.i.iu \r.;'i thlior.i· l.'icreaii to b< uui-.i-luJ 
llin «· H't-. k» ru V. in ly It! tUe Oxford I». ni-ciat 
| liuli d at l'un» thaï (lu) ; ια> *| |« ar at « I'rol alo 
* «fi to I»·· lu M at IV.ru la ι.«.I Count) ou 
tin. Il:i. α Tut ua) .it July tuxt at It o'clock lu 
'!:· lurrm u .1! i JU.'I it all) tàcy |M|· »liy 
-.·!:■· Id II.Ll _Ι·Ι.Ι'.Ι. 
Α. II. IfALKKB,Judge. 
Λ '.ι... ·.·(.»·-r«tie-1 il » I» vvt- (·. 
OS rOUi), ta :—At a Court of Γι. ; m u Id at 
I'.i! ■ u i! Ιιι.ι ami lur tli· County of Oxfoni 
<>(■ ill tllirrt I'm-u.i) of June, Α 1». Wl, 
ON tu· 
.>· titioi. ut .fO!l\ K. Iioltl'.s. i»uardlu 
<>: < Ι..·ι Ici. Κ Kingman ηιιΊ I iliiu «Ιι οι.-ιιι 
-aid County, 1. ·|, |.ι·;ινιΐι_ toi In ιι>.· to 
II and con. a farm ritualed in Iaiv. Iî hi •ial 
C urn un I known I- 11 ■ ·».»··, I fan οι 
plaee, :tr.■ 1 Ί. riij. ; in liN ; t.t. ο ou tile ιιι II·, 
l'it'al·· <>11. <·: 
(Jf'lcrnl, That the t.ilJ Petitioner glvero'lee 
u> ull p.rion» li:li Γΐ<ΐ'·>Π·.ν cju»in m ih-i .t.t 
I»i- |K'iitiiin with tlii* or·!· r ilii-rc .. t·» ί. iiuoii-luil 
three vcrkt MtccMfitcl) In the i>alotd ItMotnl 
piltit» lat I'atii, tlrat y iua> app. tr at a I'r. itc 
Court to In l,i |.| at I'uii- In laul County ι·ιι 
tlu· thii'l l'ai:·!·.· of July next at 'J ο 'clo<k in 
tli·· for· un ila.;J «II· w eau»· H' au;, tiicy have v.liy 
the tame »l.ould uoi In tfninti I. 
Α. II. WALKKK, Jud-e. 
A true copy—atfi »t : II. C. Imv ι*. Uc^Uitr. 
OX KO SO, M t—At a Court °f PwWt k(M nt 
I'arn wiiltin au<i lor tli·· County «I Oxiord 
on the tliiril l'u«-*.luy of Jinn·, A I». ΙΌ. 
ON 1 ill' pf I llîoil 
nt Μ ΙΛ 1 \ lll'ISN- «I IV"f 
Niidiini.l K. liai ·.-. lot·) Of OxfuTil, ιιι -.ι,.I 
> unity. ι|«·. ··■".·. I, piny nig l'or hii illowani'c oui of 
tin· l'cnu.ital K-t.iti. oI her l.itc liu-b.in l : 
Orili-ri J, I'bat the »alJ lviiln.ii.r give notice 
to all pcr»unt interested by c«.u»in;r α « >>py ol ttn· 
or<l< r tobepubliihedthrcc week**ucce«flvily ιιι tbc 
Oxford Ifemocrat printed at l'a■ ί*. that tliry n.ay 
appear at h Probate Court to be held at 1'iirl* 
iu ml County on the third Tueaday nl July n<.*t 
it o'clock iii tin· forenoon ai.d allow c.um· if any 
tli·· ■ lure why the *aiuo «liould not l··· cr«tit. «J. 
Α. II W'Al.KKK, Judge. 
A true copy—attest: U.C. 1>λτι», lleg inter 
OXKOIUMftS—At » Mut «Ί I'robatc lull at 
l'aria v, thin anil loi the County »f Oxford 
ou the thinl 1 ucntlar ol Julie. V. I». '."4. 
ON 111.· |.t 
I. li .li .it It ANN All K.OIt! < ·<·. « >■ 
ut KlMMi W. (ίι·||. I|U( of Andovar, la mmI 
Cranio, ilei cil, ι rainig for an all man' ·! out ■·! 
; !..· I'er lOUl Κ-i.tf of her lot iia-b.».. I. 
Ordered, That the .-aid Mltkmr ghre ptdw 
r« all pemoii- Intern·te<l by CMitfiug a c<>py ol' tin* 
oitler ι·, be· putiiiahed three wc kinuco «fi. cly in tb·· 
ιKf.ird I» uiociat printed at I'.iri-. th.it th'-y nay 
Iipl'iar at a I'roUtl·· Court to U· In til at I'aru 
in paid ounty on the ti.l.'d Tuctihl' ol Jul;, η kt 
nt o'clock In the forenoon and «how eau»·· it auy 
tic y hare why tlicnuiue -lioiild not be ^rantdl. 
Α. II. Η ΛΙ.ΚΙ,Ιί, Ju.lr-.·. 
A IfM copy—Attcit II. C. l».v\ ta Kqgirfir. 
OXKOttD,M At > Cwft of I'robate h> ld kt 
I'arii within auil lor the County of Oxlord, 
on the lliir I I'm ednj of June, A l>. !>·Γ4, 
Μ Ί I.TO Ν ΓΚΝΙ.Κ V,.Vd:nUiiitrttt<>ron 
Ι .· «· rate 
Ueubio II. Pnkjr, lit.· ot Bcjhcl, In lid 
.l· CO I-.I, I: ιν !i.„ prt lit···! hi- nn.il .. 
count of adilnlrtrmllon of the L-iatc- <>t Mid 
deeiM.-ed for nllowaoce : 
Ordered, I hat the tsid Λdmicii.tratorylvf notice 
lo ai! pcr*OD» imrrekted, by caailiif a eop) ol rill 
Bid· rtob'·publUbedthre· w k*»ucce*»lvelj lutl e 
I'Xlord IXu.oerat pliutcd at I'arii. that they n.ay 
appear at u I'robate Coart to be held at Pan* 
in id County on the third Tuek.lav of July c tf, 
at o'clock In the forenoon and Knew cause it ..ny 
U»cy have *b> tbc »an»e «liould ιι.·ι U :1k.w· I. 
A. 11. WALKl.lt, Judg. 
A trni copy—alt· ft : 11. C. I»a vis·, 1!· ulrtcr. 
d.M oKI), '.t a Court ol I'r'ioate, hcKt at 
l'an·· η it li > ii and for the Couuty ol Oxlonl 
ou ihe thir·! Tu.-day of June· A. 1). 1*ΓΙ, 
]"Γ KuN'Altl> 
II· rillLI.Il'.S, Admiui-ti itor on 
j the e»tatcof C ii'iizl'liillijin, lateol llehron, 
in f.nid County, <l·· 'Π. having pn--ctite l hit 
lir-t aeoouut ol .»iui nation of the K.-tate οΓ 
.. i.l deceased, al-o 1.. private a .'count, for 
illowaucQ : 
Or.U red, That the utù A<linini«tnit-»rglvf notice 
β .ill pernon* Interested ly .a»ln, u copy of thi* 
niter to he published tliree »· k»*ucc« »»iveiy intlie 
•xtord 1)· mocrat printed nt l'arl» lhat they ιιι ι) 
>|.(M'ar at a I'rob.it· Court to be held ut l'arl» 
u rani County ou the tl.trd Tuisday t July next 
it o'clock in tin· forenoon mi l »hew cau-i If any 
hey hav·' why the tanic- rln-uld not 1·«· ullonc 
1. 
Α. II. WAI.KKU, Judge, 
A true copy—attem : U.C. I» vv i-.Kegi-t· r. 
I re«'«loin JVclict'. 
I' herel.v (five 
t'· niv ->n. Fremont Carpenter, hi-» 
tline to tnide uhil art lor bimaell, and I .-hall 
ier>'iiller elaiiu none of liU earning- or jwy any 
lebla of ills COUti'aetilig. 
JOSKI'II C Α11ΓΙ-ΝΤΚΚ. 
Uryant'· l'oud, Juue li, 1p7«. 
^ 
